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M K M O R I A 
L E I D A 
EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
B A N C O DE E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 4 Y 9 DE MARZO DE 1890. 
MADRID 
TIPOGEAFÍA D E L O S HUÉRFANOS 
Calle de Juan Bravo, núm. 5. 
1890 

AÜMINISTIlACli Y CONSEJO 1 GOBIERNO 
B A N G O D E B S P A Ñ A . 
í i a b e r n a d o r . 
Excmo. Sr. D. Salvador de Albacete y Alberc. 
üubg'obernadores . 
Exorno. Sr. D. Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excmo. Sr. D. Benito Far iña y Cisneros. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. Felipe Grómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José Suárez (luanes. 
Excmo. Sr. I ) . Manuel María Alvarez y Alvarez. 
Excmo. Sr. 13. Isidoro Gómez de Aróstegui . 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campóo. 
Sr. D. Francisco Gano y P e ñ a . 
Sr. D. Santiago de Liniers y Grallo Alcán ta ra . 
Sr. D. Joaquín López Dóriga. 
Excmo. Sr. D. Antonio Vázquez Queipo. 
Excmo. Sr. D. José de Ortueta y Gorostiza. 
Excmo. Sr. D. Bernardo María de Frau y Mesa. 
Excmo. Sr. D. Mart ín Esteban y Muñoz. 
Siefrelario general. 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
Interventor general. 
Sr. D. Ricardo Rubio y San ti l lan t 
Jefe hMiperior de l a S e c e i ó n Centra l liquidadora de los contratos 
de r e c a u d a c i ó n . 
l imo. Sr, D. Eugenio Caballero y González. 
Cajero de efectivo, 
Sr, D. Fernando Pérez Casariego. 
Cicero de efectos en custodia. 
Sr. D. Manuel Bahamonde y García. 
Yicesecre tar i© Letrado. 
l imo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Joaquín Ventura y Fernández de Soto. 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS DE LAS SIICÜRSALES 
A L B A C E T E 
Diredor Sr. D. Gabriel Navarro. 
i Sr. D. Matías Grotor y Lacaba. 
Administradores.). Sr- D- francisco Yidal y L l u l l . 
i Sr. D. José María Alonso Zabala. 
Sr. D . Carlos García Gutiérrez. 
Interventor D. Pedro Aguilar y Bursón. 
Cajero D. Federico López Higuera. 
Oficial-Secretario.. I ) . Francisco Serrano y Mejía. 
A L C O Y 
Director Sr. D. Rafael Ignacio Cortés y Bonnín. 
/ Sr. D. Eigoberto Albors. 
Administradores...' Sr- D- Rafael O-isbert y Terol. 
Sr. D . Camilo Gisbert y Pascual. 
Sr. D . Francisco Moltó y Valor, 
Interventor I ) . Félix Motta. 
Cajero D. Antonio Casamitjana y Raduán . 
Oficial-Secretario,. D. Abdón Cabrero y González. 
A L I C A N T E 
Director Sr. D. José Ferrón y Saavedra. 
/ Sr. D. Alejandro Harmsen, Barón de 
\ Mayáis. 
Administradores.. I Sr. D. Blas de Loma y Corradi. 
/ Sr. D. Juan B. Garriga. 
\ Sr. D. R a m ó n Martínez Grau. 
Interventor I ) . Enrique Ortiz y Castaños. 
Cajero D. José Antonio Sánchez Serra. 
Oficial-Secretario.. D. Celedonio Mart ín del Pozo. 
A L M E R I A 
Director Sr. D. R a m ó n Rodríguez Montero. 
/ Sr. D. Fernando Roda. 
Administradores.., Sr- D- Francisc0 Jover-
i Sr. D . Joaquín R a m ó n García. 
I Sr. D. José González Canet. 
Interventor.. D. Hilario Gi l y Navas. 
Cajero D. José Forteza y Cortés. 
Oficial-Secretario.. D. Federico Botella y Llamas, 
A V I L A 
Director Sr. U . León Castillo y Soriano. 
/ Sr. D. Pedro María J iménez. 
Aihmnidradores... ^ D . José Rodríguez Oller. 
i Sr. D. ísicolas Amores y Bueno. 
Sr. D. Bartolomé García Prieto. 
Interventor..: D. Valeriano Simón Pérez. 
Cajero D. Mariano F. de Fridrich y Domec. 
Oficial-Secretario.. D, Alejandro Blázquez. 
B A D A J O Z 
Director Sr. D. Pedro Hacar. 
[ Sr. D. Antonio Espárrago. 
Adrmnistradores.A Sl ' D ' Benito CresP0 ^ Escauriaza-
Sr. D. Manuel Saavedra San Mart ín. 
Sr. D . Antonio Alvarez y Ortiz. 
Interventor D. Félix Banet y Mayar. 
Cajero D. Juan Mart ínez Piquero. 
Oficial-Secretario.. D . Manuel Alonso y Llinás. 
B A E C E L O N A 
Director , l imo . Sr. D. José María Díaz y Tr i -
gueros. 
/ Sr. D . Román Pedro Ball-Llovera. 
Sr. D. Domingo J. Sanllehy. 
Sr. D. Juan de Arana. 
Sr. D. Nicolás Tous Mirapeix. 
Administradores... { Sr. D. Ju l i án de Casanova y de Gai-
tero. 
Sr. D. Juan Fornell y Batllaura. 
Exorno. Sr. D. Juan Bofil l y Martorell. 
\ Sr. D. Juan E. Ortiz y Tejada. 
Interventor D. Andrés Tarazona y Lasheras, 
Cajero D. Ramón Tomás J a n é y Bover. 
Oficial-Secretario.. D. Félix Domínguez. 
B I L B A O 
Director Sr. D. Narciso Díaz. 
Sr. D . José de Soltura y Amézaga. 
Sr. D . Juan Gi l Fresno. 
Sr. D. Luis María López y Chico. 
Administradores... { Sr. D . Joaqu ín de Arellano y Arróz-
pide. 
Sr. D. Pedro de Echeverr ía y Goiri. 
Sr. D, Tomás de Zaldumbide y Olave. 
Interventor D. Benito Borau y García. 
Cajero D. Juan Donoso Cortés. 
Oficial-Secretario.. D. José de Ibarra. 
B U R G O S 
Director Sr. D . Braulio Núñez de Arce. 
/ Sr. D . Leonardo Rodríguez y Martínez. 
. 7 . . . 7 1 Sr. D . Ju l i án Casado y Pardo. Aannmstraaores... ^ ^ -r . ™ i Sr. D . Isidro Plaza y Mazon, 
\ Sr. I ) . Manuel Eico y Gi l . 
Interventor D. Antonio Callejas y Parga. 
Cajero I ) . Juan García Miguel. 
Oficial-Secretario.. D. Ricardo García J iménez. 
C A C E R E S 
Director Sr. D . Manuel L . Muro y Samaniego. 
/ Sr. D. José A cha y Aguirre. 
Adminidradores... ^ Federico Belmente y Vilches. 
i Sr. D. Emilio Ulecia. 
\ Sr. 1). Miguel Muñoz. 
Interventor.... D. Vicente Pita y Cobián. 
Cajero D. Emilio García Rubio. 
Oficial-Secretario.. D. Enrique Múgica. 
C A D I Z 
Director Excmo. Sr. D. Matías Torres. 
Sr. I ) . Francisco de Mier y Terán. 
.Sr. D. José Ramón Pacheco y Bernal. 
1 Sr. D. Joaquín María Ferrer y Soriano. Administradores... { ^ ^ T 1 ^ , ^ , 
Sr. D. Lorenzo Salas y Cabrer. 
/ Sr. D. Juan José Arbolí. 
\ Sr. D. Antonio Martínez de Pinillos. 
Interventor D. José de la Cruz Galán. 
Cajero D. Antonio Pérez Alvarez Vijande. 
Oficial-Secretario.. D. Joaqu ín Rubio. 
C A E T A G E N A 
Diredor Sr. D. César Rodríguez Bruzón. 
Sr. D . José Crespo y Pico. 
Administradores...} Sr- T)- francisco Lizana y Ortiz. 
Excmo. Sr. D . Jaime Bosch. 
Sr. D. José María Pelegr ín . 
Interventor D. Manuel Tourné y Camaclio. 
Cajero D. Ramón Yela-Hidalgo. 
Ofícial-Secretario.. D. Federico Peche. 
C A S T E L L O N 
Director Excmo. Sr. D. Ramón de Echavarria 
y Castillo. 
Sr. D. Cayetano Huguet. 
Administradores.. \ Sr- D- Carlos Ferrer ^ Cegarra. 
Sr. D. Vicente Ruiz y Vila . 
Sr. D . Fernando G-asset y Lacasaña . 
Interventor D. Antonio Vivanco y Santi l lán. 
Cajero D. Adolfo Elizaicin y Fraysse. 
Oficial-Secretario.. D. Enrique Lart igau. 
C I U D A D R E A L 
Director Sr. D . Federico de Alzega. 
Sr. D . R a m ó n Clemente Rubisco. 
Sr. D. Rafael Martín. 
Sr. D . Diego Sanz. 
Sr. D. Francisco Ayala. 
Interventor D. Jerónimo G-allardo y de Font, 
Cajero D. Crisanto Sánchez Balcázar . 
Oficial-Secretario.. D. Luis Caracena. 
2 
Administradores. 
10 
CÓRDOBA 
Director Sr. D. Eduardo Caballero. 
Í
Sr. D. Antonio Grarcía Heller. 
Sr. D . Carlos Carbonell. 
Sr. D. Bartolomé Belmente. 
Sr. D . Jaime Aparicio y Marín. 
Interventor D . Emilio Veza y Fernández Alas. 
Cajero D. Antonio Carbonell y Morand. 
Oficial-Secretario.. D . Federico Heredia. 
C O R U N A 
Director l imo. Sr. D . Pablo de Castro. 
/ Sr. D . Juan E. Pan y Soraluce. 
Administradores...} ^ ¡D. Maximiliano Linares Rivas. 
J Sr. D. Francisco González García. 
\ Sr. D . Rafael Fernández Troncóse. 
Interventor D . José Germán y Esteban. 
Cajero D. Agus t ín Sobrino de Cué. 
Oficial-Secretario.. D . Ricardo Eclieverría. 
C U E N C A 
Director Sr. D. José de Elorza. ¡ Sr. D . Sixto Mart ínez Rozas. ^ S™1 Blasco. Sr. D. Ramón Cobo. 
Sr. D. José Ochoa. 
Interventor D. Eugenio Redondo. 
Cajero. D. Andrés Mart ínez Pastor. 
Oficial-Secretario.. D . Bernardo González. 
11 
G E R O N A 
Administradores.. 
Director Sr. D. José Fe r r á y Coll. 
Sr. D. José Oriol Barran. 
Sr. D. Vicente Carreras. 
Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo. 
Sr. D. Juan Ordeig. 
Interventor D. Juan Costa y Cunill . 
Cajero D. Joaqu ín Fidel Gosálvez y Rubio. 
Oficial-Secretario.. D. Antonio Santasusagna. 
G I J O N 
Director Sr. D. Angel Rendueles Llanos. 
Sr. D. Tomás Velasco. 
Sr. D. Manuel P é r e z Menéndez. 
Excmo. Sr. D . Benigno Domínguez Gril. 
Sr. D . Antonio Baizán. 
Interventor D. José María J iménez y Rodríguez. 
Cajero D. Rafael Suárez del Vil lar . 
Oficial-Secretario.. D. Manuel Gruerra. 
Administradores, 
G R A N A D A 
Director Sr. D . Miguel Ciudad y Aurioles. 
Sr. D . Pablo Díaz y J iménez , Marqués 
de Dilar. 
Sr. D. Valent ín Agrela y Moreno. 
Administradores... I Sr. D. Antonio Jesús Vargas y López. 
Sr. D . Pedro Nolasco Mirasol. 
Sr. D . Vicente Arteaga y Conzález. 
Sr. D. Manuel José Rodríguez-Acosta. 
Interventor D . Eugenio Fernández Casariego. 
Cajero , D . Antonio Gronzález Salmón. 
Oficial-Secretario.. D. José Mendoza Calvo y Flores. 
12 
G U A D A L A J A R A 
Director Sr. D. Rafael de Laiglesia. 
/ Sr. D . Román Atienza y Baltuera. 
Administradores... \ 8r' Nicolás Cuesta Hernández . 
Sr. D. Jerónimo Sáenz. 
Sr. D. Diego Grarcia Martínez. 
Interventor D. José Suárez Figueroa. 
Cajero D. Alvaro Retana y Gramboa. 
Oficial-Secretario.. D. Antonio Llorca y Llopis. 
H U E L V A 
Director Sr. D. Joaquín Graya y Marzal. 
!
Sr. D. Antonio Grarcía Ramos. 
Sr. D . Carlos Duelos. 
Sr. D. Gregorio J iménez . 
Sr. D. Claudio Saavedra. 
Interventor D. Carlos Brusch. 
Cajero D. Eugenio Resinas y Breto. 
Oficial-Secretario.. D . Joaqu ín María de Jáuregu i . 
H U E S C A 
Director Sr. D. Juan Fabiani y Mañero. 
/ Sr. D. Agus t ín Loscertales. 
Administradores.J Sr- ^ Vicente Ventura. 
j Sr. D. Miguel Casaus. 
V Sr. D . Graspar Torres Solanot. 
Interventor..- D. Hipólito Méndez Adanero. 
Cajero D. R a m ó n Mayor Clavero. 
Oficial-Secretario.. D . Rafael Martínez. 
13 
J A É N 
Director Sr. D. Grervasio Tallo. 
/ Sr. D. Fél ix García y García . 
Administradores... \ SJ- Sixto Santamar ía . 
Sr. D . 
Sr. D. 
Interventor D. José Rodríguez Casanova. 
Cajero D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
Oficial-Secretario.. D. Nicolás Kayser. 
J E R E Z 
Director Sr. D. Ceferino Mart ínez Infante. 
/ Sr. D. Francisco García Pérez. 
Administradores.. ^ ^ Mochales. , 
i Sr. D. Manuel J. de Bertemati. 
( Sr. D. Manuel J iménez de Cisneros. 
Interventor D. Ricardo Montejo y Pernia. 
Cajero D. Enrique Terol y Pascual. 
Oficial-Secretario.. D. Manuel Jurado. 
L A S P A L M A S 
Director Sr. D. Faustino Gómez. 
/ Sr. D . Tomás Bosch y Sastre. 
Administradores... 8r. D . Rafael Massieu y Faloón. 
j Sr. D. Luis Navarro. 
\ Sr. D. José Franchi del Castillo. 
Interventor D . Tomás Vi l la r y Soto. 
Cajero D. Francisco Larrea y Sunda. 
Oficial-Secretario.. D . Mariano Cansado y Bernal. 
14 
L E O N 
Diredor... Sr. D. Vicente Grullón Iglesias. 
Sr. D. Dámaso Merino. 
Sr. D. Francisco Fernández Llama-
Administradores... { zares. 
Sr. D. Mariano Andrés Luna. 
Sr. D. 
Interventor D. Fernando Capón Palacios. 
Cajero D. Francisco Amézque ta y Nieto. 
Oficial-Secretario.. D. Federico Grómez y Grarcía. 
L É R I D A 
Director Sr. D. Gaspar Lambea y Schmidt. ¡ Sr. D. Jaime Llorens. Sr. D. Miguel Agelet y Besa. Sr. D. P ío Coll. 
Sr. D. Ramón Jené . 
Interventor D. Francisco Ruiz Salvadores. 
Cajero D. José Garc ía Cernuda. 
Oficial-Secretario.. D. José Goya y Echaide. 
LOGROÑO 
Director Sr. D. Julio Morga. 
Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Administradores... } ^ ^ " P 6 Fernández de Urrut ia . 
Sr. D. Saturnino Iñiguez Bretón. 
Sr. D . Antonino Castro viejo y Solor-
zano. 
Interventor D. Luis Almela y Ausina. 
Cajero D. Manuel Andrés Muro. 
Oficial-Secretario.. D. Manuel Moreno. 
15 
L U G O 
Director Sr. D. Cayo Llamas Bustamante. 
/ Sr. D . Manuel Arrieta y Arrieta. 
Adminidradores.J ^ Ramón Nicolás Soler. 
Sr. D. Tomas Cobos Varona. 
Administradores... 
Sr. D. Lorenzo Pérez y Robredo. 
Interventor D. Ventura Alvarez Almazán . 
Cajero D. Tomás Martínez Pérez. 
Oficial-Secretario.. D. Ricardo Ejarque y Anant. 
M A L A G A 
Director Sr. D. Francisco Grarcía Andorra. 
/ Sr. D . Manuel de Lara y Lüvoth . 
l imo. Sr. D . Manuel Casado. 
Sr. D. José Téllez Baret. 
Sr. D. Guillermo Rein y Arssu. 
f Sr. D. Simón Cástel y Sáenz. 
\ Sr. D. Rafael Levenfeld. 
Interventor D. Federico Hostench y Cazorla. 
Cajero D. José María Pihaloup y Grarcía. 
Oficial-Secretario.. D. Angel Grómez de As torga. 
M U R C I A 
Director Sr. D. Eduardo Chacón y Sánchez-
Torres. 
/ Sr. D . Eduardo Marín Baldo, 
Administradores... \ ^ - D. Manuel Nolla. ,, ^ ^ 
Excmo. Sr. D. Diego Gronzalez Conde. 
Sr. D. Florencio D'Estoup y Grarcerán. 
Interventor D . Anselmo Esplá y Rizo. 
Cajero D. José de la Cámara y Cuadrado. 
Oficial-Secretario.. D. Joaqu ín Pérez . 
16 
O R E N S E 
Director. Sr. D . Domingo Yi l laamil . 
/ Sr. D. Camilo Sáenz Marquina. 
. . ^ , 1 Sr. D . Feliciano Pérez Bobo. 
^mst radores . . . ^ ^ Rodríguez, 
A Sr. D. Manuel Pereiro Rey. 
Interventor D. Juan Irigoyen y Rozas. 
Cajero D. Juan Grómez Domingo. 
Oficial-Secretario.. D. Manuel G-arcía Sanfiz. 
O V I E D O 
Director Sr. D. Garlos Bernaldo de Quirós. 
Sr. D. Tomás López Vi l l ami l . 
Sr. D. José Mart ínez y Mart ínez. 
Sr. D. José Antonio Caicoya. 
Sr. D. José Pé rez Gronzález. 
Sr. D. Juan Oorujo. 
Sr. D. José Suárez Valle. 
Interventor D . Rafael Tapia. 
Cajero D. Prancisco Perrant y Boris. 
Oficial-Secretario.. D . Luciano Álvarez Laviada. 
Administradores. 
F A L E N C I A 
Director Sr. D . Marcelo López. 
/ Sr. D. Higinio Mart ínez Azcóitia. 
, 7 . . , -, ) Sr. D. Marcelo Barrios Barriga. Administrador es...( a ^ AT . , . , T , ) Sr. D. Nazano Pérez Juárez . 
\ Sr. D. Gaspar Alonso Martínez. 
Interventor D. Manuel Torrontegui. 
Cajero D. Carlos Gallego y Capafóns. 
Oficial-Secretario.. D. Casimiro González Palacios. 
17 
P A L M A 
Administradores. 
Director Sr. D . Pío Grarcía Escudero. 
Sr. D. Antonio Oanaves y Coll. 
Sr. D . José Forteza y Mart í . 
Administradores...} f ' ^ Jrnan ^lcover 7 Maspóns. 
fer. i ) . Juan Bautista Socías y Sorá. 
Sr. D. José Monlau y Sala. 
Sr. D . Nicolás Brondo y Bellet. 
Interventor D. Ju l i án Medina y González. 
Cajero l imo. Sr. D. Jaime Cerdá y Oliver. 
Oficial-Secretario.. D. Emilio Figueras y Reynals. 
P A M P L O N A 
Director Sr. D. Esteban Graldiano. 
Sr. D. Domingo Alsua. 
Sr. D. Francisco Azparrón. 
Sr. D. Luis Iñarra . 
Excmo. Sr. D. José Obanos. 
Sr. D . Tomás Iturralde. 
Sr. D . Pedro Galbete. 
Interventor D. Francisco E. E rv i t i y Groicoechea. 
Cajero D. Ambrosio Diez y Grarcía. 
Oficial-Secretario.. D. Antoliano Obanos. 
P O N T E V E D R A 
Director Excmo. Sr. D. Agust ín Suárez Cobián 
y Váre la de Seijas. 
Sr. D. José Hermida Baptista. 
Administradores... \ Sr- ^ Maimel a a r 9 í a Cobas-
Sr. D . José María Alvarez y López. 
Sr. D. Constantino Lago y Cobián. 
Interventor D. Mart ín Covarrubias. 
Cajero D. José de Zá r raga é Iriarte. 
Oficial-Secretario.. D. Rafael Carrasco. 
3 
18 
R E Ü S 
Director. 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Antonio Polo de Bernabé. 
Sr. D. Antonio Pascyal Vallverdú. 
Sr. D. Leopoldo Suqué y Nolla. 
Sr. D. Luis Quer y Cugat. 
Sr. D. 
D. José de Castellarnau. 
X>' Joaqu ín García de Gramarra. 
D. Francisco Salazar. 
S A L A M A N C A 
Director. 
Administradores. 
Interventor.. 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
l imo. Sr. D. Antonio de Medina y Ga-
náis . 
Sr. D. Vicente Oliva. 
Sr. D. R a m ó n Gi l Gómez. 
Sr. D. Francisco de la Concha y A l -
calde. 
Sr. D. Fernando Isoar. 
D. Gabriel Gal van y Cavada. 
D. Julio Aragón del Campo. 
D. Federico Martínez. 
S A N S E B A S T I A N 
Director. 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Manuel de Irazabal. 
Sr. D. José Manuel de L a r r a ñ a g a 
Sr. D. Norberto de Aurrecoechea. 
Sr. D . Fermín Machimbarrena. 
Sr. D. Atanasio Osacar. 
D. Fernando de las Heras. 
D. Remigio Iturbe y Toledo chipi. 
D. Antonio María Echeverría. 
19 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
Director Sr. D . Rafael Mesa y Mena. 
/ Sr. D. Juan Oumellas. 
Adnnmstradores... Sr. D. Juan Mar t i y Balcells. 
1 Sr. D. Agust ín Rodríguez Pérez . 
\ Sr. D. Fulgencio Meló y Novo. 
Interventor D. Manuel Martínez Fernández . 
Cajero D. Francisco Rosaleny y Rostoll. 
Oficial-Secretario.. D. Enrique Garrido y Navarrete. 
S A N T A N D E R 
Director Sr. D. Francisco de Paula Areal. 
/ Sr. D. Francisco GK Camino. 
Administradores.. \ ^ Gabriel Huidobro. 
Sr. D. Manuel Canales. 
Sr. D . José Mart ínez Zorrilla. 
Interventor D. Grermán de la Cámara. 
Cajero D. Valent ín Cuervas Mons. 
Oficial-Secretario.. D. Ramón Esquivias. 
S A N T I A G O 
Director Excmo. Sr. D. Joaquín Díaz de Rá-
bago. 
!
Sr. D. José Várela López de Linda. 
Sr. D, Olimpio Pérez Rodríguez. 
Sr. D. José Arias Armesto. 
Sr. D. Salvador Parga Ferreiro. 
Interventor D. Juan Nepomuceno Rodríguez. 
Cajero D. Gregorio Herreros de Tejada. 
Oficial-Secretario.. D. Urbano Santos Tercero. 
20 
S E G O V I A 
Administradores.. 
Director Sr. D. Angel de la Riva. 
/ Sr. D, Felipe Ochoa. 
Administradores... Sr- D- Mart ín Carretero Mateo. 
1 Sr. D . José Antonio María Terradillos. 
\ Sr. D. Ildefonso Rebollo y Ballesteros. 
Interventor D. Agust ín María Gi l y Calvo. 
Cajero D. Ricardo Laspiur y Hueto. 
Oficial-Secretario.. D. Antonio Grarcía Flores. 
S E V I L L A 
Director Sr. D. José María Cuadrado y Angulo. 
[ Sr. D . José Montes y Sierra, 
i Sr. D. Gruillermo Pickman. 
Sr. D . José Marañón. 
Sr. D . Rafael Antonini . 
Sr. D . Manuel Héc to r y Guerrero. 
Sr. D . Agus t ín Cascajares y Pareja. 
Interventor D. Francisco Javier Ruiz de Lecanda. 
Cajero..... D. Miguel Iribas y Sanz. 
Oficial-Secretario.. D. Agus t ín del Álamo. 
S O E I A 
Director Sr. D . Eduardo P e ñ a . 
/ Sr. D. Bernardino Ridruejo. 
\ Sr. D. Florencio Blasco y Tapia. 
Administradores... i Sr. D. Francisco Carrillo, Marqués de 
/ Vilueña. 
' Sr. D. Miguel Uzurriaga y Matute. 
Interventor D. Eloy Martínez Pérez. 
Cajero D. Enrique Lagarza. 
Oficial-Secretario.. D. Vicente Istúriz. 
21 
T A R R A G O N A 
Director... Sr. D. Ricardo Barredo. 
Sr. D . José Iglesias. 
Sr. D. Avelino Morera. 
A J - - . J ] Excmo. Sr. Marqués de Montoliú. Aamimstraaores... ( ^ ^ A . 2 Sr. D. Antonio Samora y Grrau, 
Sr. D. José Bat l lé Vidal . 
Sr. D. Juan Grasset. 
Interventor... D. Telesforo de Grarmendia. 
Cajero D. Vicente Blasco. 
Oficial-Secretario.. D . Sebast ián Sureda y Bataller. 
T E R U E L 
Director Sr. D. Antonio Hornedo y Velasco. 
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Setteres (3 ocio ti teto: 
Bien pudiera repetir, al daros cuenta de las operacio-
nes del Banco en el año 1889, lo que en otros años he 
tenido la honra de someter á vuestra consideración: 
que el Banco Nacional de España sigue su marcha prós-
pera y floreciente, llevando los beneficios del crédito y 
el aliciente del movimiento mercantil por todos los ám-
bitos del Reino. Pero en el úl t imo ejercicio, cuyos resul-
tados tengo el deber de exponeros en esta Junta general, 
existe un hecho más saliente, objeto de nuestra cons-
tante preocupación, nuevo en la historia del Estableci-
miento, que, al par que aumenta y ensancha considera-
blemente el círculo de acción del Banco, le coloca en 
circunstancias á las veces sobradamente restrictivas, 
por hallarse encerrado en un molde demasiado estrecho 
para el incremento que han tomado sus operaciones. 
Este hecho, ya previsto en la Memoria leída en la 
ú l t ima Junta general, consiste en el extraordinario des-
arrollo de la circulación de los billetes, que no cabe en 
aquellos límites señalados por la ley o rgán ica de 1874, 
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pues que no permite que exceda de 760 millones de 
pesetas el importe de la suma circulante en billetes. 
No hay que recordar aquel tiempo aciago en que el 
billete de Banco sufría depreciación en la plaza, n i tam-
poco aquel otro, menos lejano, en que el público acudía 
presuroso á cambiar el billete por metá l ico; pero sí hay 
que observar el presente en que se solicita el billete con 
afán, y en que el comercio clama por este signo fidu-
ciario, tan cómodo para toda clase de transacciones, 
relegando la moneda al papel de instrumento divisio-
nario para los pagos á la menuda. Es el crédi to del 
Banco que traspasa los l ímites de la ley de su creación, 
y es también el efecto natural del constante desenvol-
vimiento de todas aquellas relaciones de cobro y pago 
y de cuantos organismos para ello concurren, meneste-
rosos cada día más del empleo del billete. 
Tan singular hecho, nuevo en E s p a ñ a , tiene su 
ejemplo y sus precedentes en otros Bancos de Europa, 
que, organizados para un movimiento normal en el 
tiempo de su creación, tuvieron necesidad de ensanchar 
sus moldes luego que lo exigió, por una parte el hábi to 
de la circulación del nuevo instrumento de cambio, y 
por otra las relaciones cada vez más estrechas de los 
Bancos Nacionales con la Hacienda de los Estados. No 
es, pues, cosa imprevista, n i fuera del orden natural , 
la necesidad de ensanchar el círculo de la emisión de 
los billetes, sobre que por todas partes hoy se advierte 
el fenómeno del aumento del billete ó de aquello que lo 
suple ó lo reemplaza. 
Rayano al l ímite legal se ha visto durante el a ñ o , y 
más singularmente el día 8 de ju l io , en que alcanzó la 
cifra de 749.862.275 pesetas, é inút i l es decir los esfuer-
zos y desvelos con que se hubo de atender á que no se 
paralizaran las operaciones del Banco, restringiendo 
forzosamente la entrega del papel que llevaba su firma, 
y sust i tuyéndolo por la moneda que salía de sus Cajas, 
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y que el público recibía con disgusto por la preferencia 
que daba al bil lete, el cual, sin embargo, no podía 
circularse por mayor cantidad, sin traspasar el l ímite 
legal de su empleo. 
Merced á la prudencia habitual de los procedimientos 
y sin graves conflictos que deplorar, so fué conllevando 
aquella s i tuación, hasta reducir la cifra de la circula-
ción á 705.282.950 pesetas el día 3 de septiembre; pero 
á costa de incesantes desvelos y de reducir la existen-
cia metál ica, como lo demuestran los estados que acom-
p a ñ a n á esta Memoria y los datos que ofrecen á vuestra 
consideración. 
Comenzó el año con una circulación de 720.175.200 
pesetas y concluye con la de 735.489.100 pesetas, 
habiendo alcanzado el m á x i m u m y mín imum antes 
apuntados; pero no se puede repetir ahora, como en 
otros ejercicios, que al par que aumenta la circulación, 
aumenta la existencia me tá l i ca ; pues ésta ha tenido 
que suplir la deficiencia en la circulación por no poder 
sostenerla con billetes. Así es que, habiendo comenzado 
el año con metál ico en Caja por 298.787.281'75 pesetas, 
al terminar cierra con 231.941.477'12 pesetas, acusando 
la baja de 66.845.804'63 pesetas, sin contar ahora los 
valores sobre plazas extranjeras, computados siempre 
como existencia metá l ica porque en realidad no son n i 
pueden ser otra cosa. 
Pero si bien es cierto que por las causas indicadas ha 
descendido la provisión de moneda, que singularmente 
garantiza la emisión de billetes, ha mejorado su condi-
ción; pues al terminar el año la existencia de oro ascien-
de, amonedado y en barras, á la suma de 102 millones 
y medio de pesetas, la mitad próximamente de la total 
reserva metál ica. 
Este aumento en la provisión de oro es efecto de las 
adquisiciones hechas, de cuenta y mitad con el Tesoro, 
en v i r tud de lo que dispone la base 15.a del convenio 
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para el servicio de Tesorer ía , y de las autorizaciones 
otorgadas por Reales órdenes de 18 de enero y 29 de 
octubre de 1889, aprovechando siempre las circunstan-
cias más favorables que se han presentado. 
Restablecido en toda su integridad el sistema mone-
tario de 1868, se han acuñado monedas de oro de 20 
pesetas, equivalentes en ta l la , peso y ley á las de 20 
francos, liras ó dracmas, de las naciones convenidas 
en la unión la t ina; de suerte que esta identidad de va-
lor en la moneda tipo de oro puede permitir el curso 
del nuevo ta lón español en aquellos países y la admi-
sión en España del oro amonedado por las naciones 
convenidas, abriendo así cauce á la circulación recí-
proca del precioso metal de tal la uniforme. A fin de 
obtener este beneficio, que puede ejercer alguna influen-
cia en nuestros cambios con el extranjero, evitando la 
desmonetización del oro español , y viceversa, ha recu-
rr ido el Banco al G-obierno de S. M . , esperando de las 
gestiones diplomáticas a l g ú n resultado que favorezca 
las relaciones comerciales. 
L a si tuación de estos cambios sobre el extranjero ha 
sido muy desfavorable para España en el año úl t imo, 
si tuación á que en gran parte contribuye la necesidad 
de hacer provisión de fondos en aquellas plazas, para 
atender al pago de intereses y amort ización de la Deu-
da públ ica exterior y de la especial de la Isla de Cuba, 
aparte de otros valores que tienen consignado su pago 
fuera del Reino y que aumentan la demanda de papel 
sobre el extranjero. 
E l servicio de la Deuda exterior y la adquisición de 
oro imponían al Banco el sacrificio de soportar la ele-
vación de los cambios, pues si bien es el Tesoro quien 
sufre en definitiva este gravamen respecto de la Deuda 
públ ica y en parte respecto al oro adquirido, t ambién en 
este úl t imo punto lo sufre el Banco; pero la solidaridad 
de intereses entre éste y a q u é l , y más siugularmente 
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la que tiene con el comercio en general, le obligaban 
á procurar que el desnivel no aumentara, ó cuando 
menos á no agravar por su parte aquella e levación, 
siempre perturbadora de los negocios mercantiles y 
trascendente para todo linaje de representación en la 
riqueza, comenzando por el valor mismo del bil lete, y 
siguiendo hasta la determinación de los valores de las 
mercanc ías de mayor consumo. 
En esta si tuación compleja y que podía ser difícil, 
imaginó el Consejo de gobierno que sería beneficioso á 
los intereses públicos, así de las clases que se dedican al 
comercio como del Tesoro mismo, hacer una operación de 
crédito en el extranjero, que le permitiese disponer de 
una suma considerable , para no verse obligado á deman-
dar constantemente letras que no abundan en la plaza, 
siguiendo en este propósito ejemplos de otro tiempo en 
que, por cierto, eran las circunstancias más favorables. 
Resultado de las gestiones hechas ha sido la apertura 
de un crédito por 50 millones de francos, en el Banco de 
Par í s y de los Países Bajos, mediante el giro de letras 
á su orden á tres meses fecha, con un cuarto por 100 
de comisión, y sin otro gravamen sobre ella que el des-
cuento corriente en Francia, que como es sabido no 
pasa hoy del 3 por 100 anual. De suerte que, con la 
sola ñ r m a del Banco de E s p a ñ a , ha tenido disponibles 
50 millones de francos, que á esta fecha ha reintegrado 
en no pequeña parte, resultando, por todo coste l iqui -
dado hasta fin del año ú l t i m o , el interés correspon-
diente á razón de 1'21 por 100 al trimestre, á deducir el 
interés de 2 por 100 al año , por el que al Banco se abo-
ne sobre las cantidades que á su disposición se tengan 
en cuenta corriente. 
Aparte de esta importante operación, ha merecido 
el Banco de sus corresponsales en Ber l ín , los señores 
Mendelssohn y Compañía y el Deutsche Bank, el 
ofrecimiento aceptado, aunque no util izado, de otros 
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créditos por 4 millones de marcos en las condiciones 
ordinarias de nuestras relaciones mercantiles, deferen-
cia estimada por el Banco ta l como merece. 
Con todas estas combinaciones y las de ordinario em-
pleadas tenemos asegurado el pago de las obligaciones 
en el extranjero, por lo menos hasta 1.° de abr i l inclu-
sive, comprendido el cupón de la Deuda exterior. 
También hemos obtenido de otros corresponsales de 
Par í s y de Londres que reduzcan su comisión á un octa-
vo por 100, en vez de un cuarto que antes se les abo-
naba en su cuenta corriente. 
E l considerable aumento que ha tenido la circulación 
de los billetes, en lo concerniente á éstos, no ha or ig i -
nado conflicto alguno: para sostenerla se han habilitado 
durante el año los nuevos de 1.000 pesetas de la emi-
sión de 1.° de enero de 1884 y los de 500 pesetas de 
1.° de abri l de 1880, y el estado núm. 1 de los apéndices 
demuestra los que se han dispuesto para su circulación 
y los que se han amortizado, quedando un depósito en 
las Cajas de 211.850.400 pesetas para atender, dentro 
del l ímite legal, á las necesidades de dicha circulación 
y para sustituir los billetes que constantemente se re-
cogen para inuti l izarlos, de emisiones anteriores. 
Una falsificación sin trascendencia se registra en este 
a ñ o : la de los billetes de 100 pesetas de 1.° de octubre 
de 1886, preparados en los talleres del Banco. Sin duda 
por la evidente groser ía de la falsificación y por lo 
habituado que está ya todo el mundo al conocimiento 
de los billetes y su manejo, ninguna grave dificultad 
se ha causado en é l , n i se ha alterado en lo más mí-
nimo la confianza que inspira el signo fiduciario. 
E l interés de los prés tamos y descuentos se ha man-
tenido invariable durante el año al 4 por 100, y las 
g a r a n t í a s que presentan las Cajas y la Cartera, dentro 
de sus condiciones legales, son tan sólidas como á un 
Banco nacional corresponde. 
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S E E V I C I O D E T E S O R E R I A D E L E S T A D O . 
Establecido ya este servicio conforme al convenio 
aprobado por la ley de 12 de mayo de 1888 y al Regla-
mento dictado para su ejecución en 13 de junio del 
mismo a ñ o , se dió cuenta en la Junta general anterior 
de los resultados del primer semestre,. y ahora corres-
ponde dar razón de lo que ha sido este nuevo servicio 
del Banco en el primer año natural . 
Abiertas dos cuentas corrientes con el Tesoro, una de 
efectivo y otra de valores, por este sencillo método se 
realizan los ingresos y los pagos, cuyo movimiento se 
especifica por meses en los estados mims. 2 y 3; y si 
bien es escasa la importancia de la segunda cuenta, la 
primera es de gran monta, pues representa las sumas 
de 818.804.552'78 pesetas por ingresos y 875.354.128'58 
por pagos, ó sea un total juego de 1.694.158.681'36 
pesetas, dejando un saldo contra el Tesoro al fin del año 
por 88.498.174'41 pesetas. 
L a importancia de este servicio en el extranjero, i n -
dependiente del pago de la Deuda exterior, se puede 
resumir en estas cifras: 1.362 créditos se han abierto 
en las diferentes plazas de Europa, Asia, Africa y Amé-
rica , así para las atenciones ordinarias, como para las 
eventuales del Tesoro, que en junto han ascendido á 
la suma de 16.352.597'95 pesetas en los diversos tipos 
de monedas extranjeras que exigía la si tuación de los 
fondos, realizando el Banco este encargo por medio 
de sus corresponsales, y recibiendo, por consecuencia 
del mismo, letras del Tesoro sobre aquellos países por 
la equivalencia de 410.525'71 pesetas, sin contar los 
fondos recibidos directamente por nuestros correspon-
sales y abonados en su cuenta al Tesoro. 
La Deuda flotante, sostenida por el Banco conforme 
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al convenio aprobado por la ley de 12 de mayo de 1888, 
está representada, en primer t é rmino , por letras á 
noventa d ías , que existen en Cartera por 165 millones 
de pesetas al 3 por 100, l ímite máx imo señalado en la 
base 7.a; y en segundo lugar, por p a g a r é s negociables 
admitidos por el Banco para enjugar los saldos que al 
fin de cada trimestre resultaban á su favor en la l iqu i -
dación, con arreglo á las bases 6.a y 7.a y al art. 55 del 
Reglamento dictado para la ejecución del convenio. 
A l l iquidar la cuenta del Tesoro el 31 de marzo, resul-
taba excedida aquella suma de 165 millones de pesetas, 
y conforme á las citadas disposiciones, se concertó la 
forma de cubrir esta diferencia, emitiendo el Tesoro 
letras al 30 de junio por 1.673.927'07 pesetas, que cedió 
al Banco con el descuento á razón de 4 por 100 anual. 
A la l iquidación del 30 de jun io , el exceso de los 165 
millones alcanzó la cifra de 32.879.000 pesetas, des-
pués de cancelar la citada anteriormente, y no creyén-
dose llegada la oportunidad de una negociación públ ica , 
aceptó el Banco tomar para saldar su crédi to, p a g a r é s 
por 33.158.805'81 pesetas, conservando siempre la cua-
lidad de negociables para poder sacarlos al mercado en 
cualquier tiempo. Llegó la l iquidación de 30 de septiem-
bre, arrojando á favor del Banco un saldo de 16.047.000 
pesetas sobre las dos cantidades de 165 y de 33 millones, 
que en letras y p a g a r é s al 3 y al 4 por 100 respecti-
vamente tenía en su Cartera, y se emitieron por el Te-
soro nuevos p a g a r é s por 16.183.562'66 pesetas, además 
de renovar aquellas letras y p a g a r é s ; de suerte que en 
el mes de diciembre, y por efecto de estas tres liquida-
ciones, se elevaba el descubierto del Tesoro, fuera de las 
letras al 3 por 100, á 49 millones en cifra redonda, descu-
bierto que en junto asciende á 214.924.489'79 pesetas 
por principal é intereses. 
Creyóse entonces por la Hacienda llegada la ocasión 
de sacar al mercado los nuevos valores representativos 
de la Deuda flotante, y de común acuerdo el Tesoro 
y el Banco, se anunció la licitación públ ica de los pa-
garés á seis meses, con descuento máximo de 2 por 100 
al t i rón , por 49.924.489'79 pesetas. Públicos son los re-
sultados de esta l ic i tación, re in tegrándose el Banco por 
medio de ella de 31.190.000 pesetas, y conservando en 
su poder el resto de 18.734.489'79 pesetas; de suerte que, 
s ien 31 de diciembre, al cerrar el balance anual, apa-
rece en la Cartera el total de los 49.924.489'79 pesetas, 
en los primeros días de enero salieron de ella los paga-
rés suscritos, conservando solamente los 18.734.489'79 
pesetas, por principal é intereses, y éstos convertidos 
en otros á noventa d ías , plazo máximo de los venci-
mientos, conforme á los Estatutos. 
A pesar de la complejidad y magnitud de todo este 
movimiento de las cuentas corrientes con el Tesoro y 
sus consecuencias, se ha hecho, sin embargo, con tanto 
orden, regularidad y exactitud, que el conjunto de 
liquidaciones trimestrales practicadas, hasta la penúl-
t ima inclusive, no ha exigido, en definitiva, rectifica-
ción alguna más que la de una diferencia de céntimos 
insignificante. Me es tanto más agradable hacer notar 
este resultado, fruto del cuidado y asiduidad de todas 
las dependencias del Banco, aun atravesando períodos 
críticos, por efecto de las alteraciones de la salud públi-
ca , cuanto que en una principal y gran parte se debe 
también á la Dirección general del Tesoro, á sus depen-
dencias y á las de Contadur ía é Intervención de la 
Hacienda pública. Por parte de nuestro Establecimien-
to, todo ello, casi en su totalidad, se ha hecho con el 
personal, exiguo en muchos casos, de la dotación ordi-
naria de gran número de Sucursales y sin gasto alguno 
extraordinario, desempeñándose también todo, y así es 
la realidad, aun cuando no respecto del aumento de 
trabajo, como si sólo se tratara de un mayor desenvol-
vimiento de las cuentas corrientes. 
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Por lo demás , n ingún entorpecimiento se observa en 
esta nueva función del Banco, de que tantos beneficios 
obtiene el Tesoro público. 
L a conversión de la Deuda amortizable, á que se 
refiere el estado n ú m . 4 de los apéndices, cont inúa len-
tamente en sus últ imos pasos, pues queda todavía por 
presentar arcambio la suma de 6.231.372'50 pesetas, 
L I Q U I D A C I Ó N D E L O S C O N T R A T O S 
P A E A LA RECAUDACIÓN DE C O N T E I B U C I O N E S . 
Terminado este servicio en 30 de junio de 1888, hay 
que practicar la l iquidación definitiva de ambos contra-
tos, la cual comprende el largo período de veinte 
años , y no es obra tan breve y sencilla que pueda 
darse por concluida en el tiempo que el Banco, desear a, 
pues no depende sólo de su voluntad y su trabajo, sino 
que se relaciona ín t ima y estrechamente con las ofici-
nas de la Hacienda, ocupadas preferentemente en las 
diarias tareas de la Adminis t ración públ ica de más 
inmediato resultado. 
A pesar de las naturales dificultades de tan laboriosa 
l iquidación se ha adelantado bastante en ella, como lo 
demuestra el estado de si tuación que se acompaña, com-
parado con el del año anterior; pues el total del activo 
y pasivo ha descendido en más de 11 millones de pese-
tas; la cuenta de Agentes y Recaudadores, del activo, 
en 14 millones p róx imamente , y la de la Hacienda, del 
pasivo, en 10 millones de pesetas. Así se explica que 
del total cargo, en que á fin del año 1888 quedaba 
solamente por datar 57 céntimos por 100, al terminar 
el de 1889 no quede más que 32 cént imos, á pesar del 
nuevo cargo en el año de 2.639.188'43 pesetas, por el 
movimiento de los expedientes sometidos al examen de 
las dependencias oficiales. 
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Por la misma causa la data interina se ha elevado en 
millón y medio de pesetas, cerrando el año con la cifra 
de 31.768.031'26 pesetas, siendo de esperar que en 
breve desaparezca este concepto, en v i r tud de las dis-
posiciones de la Eeal orden de 3 de enero de 1885. 
Se hallaba paralizada la formalización de esta par t i -
da , en lo que fuera correspondiente, por haberse inten-
tado la revocación de algunas de aquellas disposiciones 
en la vía contencioso-administrativa; pero, felizmente, 
por sentencia de 13 de jul io úl t imo se absolvió al Banco 
de la demanda interpuesta por el Fiscal, declarándose 
firme y subsistente la Real orden de 3 de enero, en 
cuya ejecución y debido cumplimiento se hacen las ges-
tiones convenientes á fin de obtener la más pronta for-
malización de la data interina, anterior y posterior al 
presupuesto de 1882-83. Habiéndose logrado desde lue-
go que se alzara la suspensión impuesta por Real orden* 
de 3 de noviembre de 1887, respecto de las repetidas 
disposiciones de la de 3 de enero de 1885, es'de supo-
ner que éstas su r t i r án pronto todos sus efectos. 
Para atender á este penoso trabajo quedan, sola-
mente en 17 provincias, que no en todas. Comisiones 
liquidadoras dotadas del indispensable personal, con 
carác ter temporal y transitorio, y en las 28 restantes 
se ha encomendado á las dependencias de banca lo 
que resta por liquidar, bien que esto recarga mucho 
sus ordinarias tareas. 
E l premio de cobranza realizado durante el año as-
ciende á 903.037'69 pesetas y los gastos para la l iqu i -
dación á 1.256.036'62 pesetas por todos conceptos, que 
comparados con los del anterior ejercicio representan 
una baja de 2.339.718'49 pesetas; pero aun esta suma 
de economía resu l t a rá mayor por las reducciones que 
sucesivamente se hacen, así en la Sección central como 
en las Comisiones provinciales especialmente dedicadas 
á estas tareas, limitando el gasto de personal á 522.375 
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pesetas al terminar el año . De suerte que en todo el 
ejercicio de que se da cuenta, la reducción ó economía 
de estos gastos representa la importante suma de cerca 
de 2 millones y medio de pesetas, que aun se ha de 
aumentar por las rebajas que constantemente se hacen 
en tales gastos, proporcionalmente á los adelantos de 
las liquidaciones de ambos contratos. 
E l saldo de la cuenta de alcances es de 9.972.999'89 
pesetas, que si bien aumenta el del año anterior 
en 370.000 pesetas, es ello efecto de las liquidaciones 
finales de las cuentas de algunos Agentes, y á disminuir 
aquella partida se han aplicado de los beneficios obte-
nidos 500.000 pesetas. 
Los expedientes de robo por fuerza mayor represen-
tan 287.630'40; poco menos que el ú l t imo año . Las 
fincas adjudicadas a l Banco por alcances son 1.196, 
por 655.392'62 pesetas, á pesar de haberse enajenado 
en el año 158, por 85.411'78 pesetas; pero han ingresado 
en este concepto á consecuencia de los procedimientos 
ejecutivos para el reintegro de alcances 184 fincas, 
por 211.957'68 pesetas; cuya enajenación se procura 
por todos los medios imaginables. 
O P E R A C I O N E S D E C O M E R C I O . 
Las operaciones esencialmente mercantiles ofrecen 
en el año úl t imo notables diferencias, si se comparan 
con las del anterior ejercicio; pero siempre se sostienen 
á la altura que corresponde al Banco nacional; pues 
si bien los descuentos han descendido, acaso por las 
prudentes medidas de precaución que la experiencia 
aconseja, no decrece el conjunto de las pignoraciones de 
efectos públicos, y aumenta considerablemente la impor-
tancia de los giros y de la negociación de letras, hasta 
el punto de producir mayores beneficios de los obtenidos 
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en otros años por las operaciones de esta índole , después 
de cubrir con notable exceso la merma que esefecto de 
aquella disminución de los descuentos. 
Éstos fueron en número de 86.711, por la suma 
de 552.339.306'67 pesetas, que representa 57 millones 
menos que el año 1888; baja que igualmente afecta á 
Madrid y á las Sucursales. 
A 17.825 operaciones llegaron los prés tamos con 
g a r a n t í a de efectos públ icos, por 547.201.489'96 pese-
tas, acusando también una disminución de 37 millones, 
comparada esta cifra con la que presentaba el año ante-
r io r ; pero los créditos con igual g a r a n t í a se elevaron 
á 2.729 por 241.343.985'63 pesetas, superando en 66 
millones á la suma que dieron en el úl t imo ejercicio; de 
suerte que este aumento compensa con holgura la baja 
de los p rés tamos , acusando todavía un aumento de 28 
millones y medio en el total de las pignoraciones; lo 
cual revela un cambio en la manera de operar, benefi-
cioso al público que dispone de los fondos en la forma 
de cuenta corriente, y conveniente para el Banco que 
aumenta sus operaciones, aunque sea mayor el trabajo 
mecánico á que den lugar. Los datos parciales de cada 
uno de estos conceptos se ponen de manifiesto en los 
estados n ú m s . 5 y 6 del apéndice. 
E l núm. 7 presenta el enorme movimiento comercial 
que alcanza la letra de cambio dentro del Banco; pues 
los giros de las Sucursales entre sí y sobre Madrid, los 
de esta plaza sobre aquél las y algunos sobre el extran-
jero , reunidos á los efectos mercantiles tomados en ne-
gociación, representan la cantidad de 1.382.838.468'57 
pesetas, ó sea 229 millones y medio más que en el 
año anterior, con notable beneficio del comercio, que 
sin más quebranto que el uno y medio por 1.000 en el 
giro y el interés correspondiente a l 4 por 100 anual 
en la negociación de letras, obtiene la t ras lac ión de 
fondos, ó el anticipo de los vencimientos de su cartera; 
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y esto úl t imo explica también la disminución de los 
descuentos, que toman la forma de letras negociadas. 
De igual suerte, y aparte de estas cifras, ha tomado 
el Banco letras sobre el extranjero por 29.523.450'35 
francos, 2.722:352-7-0 libras esterlinas, 1.996.246'90 
marcos y la equivalencia de 1.334.883'94 pesetas en 
liras, reis, florines y otros tipos de monedas extranje-
ras, situando además en aquellas plazas por medio de 
otras negociaciones 24.721.308 francos, 337.750 libras, 
8.950.000 marcos y 62.500.000 reis; fondos que le l ian 
permitido atender al pago de los intereses de la Deuda 
exterior y al servicio de Tesorer ía , al propio tiempo que 
han dado lugar á* disponer, en beneficio del comercio 
en general y á buenos cambios, de 23.710.615'71 fran-
cos, 592.454-5-9 libras y 3.373.459 marcos, extendiendo 
el Banco sus relaciones exteriores con el servicio de 
Tesorería del Estado, que le obliga á llevar sus fondos 
á donde quiera que ondea el pabel lón español . 
Fuera de este gran movimiento de capitales retr i-
buido , existe el juego, aun mayor, de las cuentas 
corrientes, puramente gra tui to , si bien limitado al 
interior del Reino. Este movimiento se puede estudiar 
detalladamente en el estado núm. 8 del apéndice , y 
arroja la cifra de 10.333.588.127'45 pesetas, que suman 
las entradas y salidas en cuentas corrientes, habiendo 
aumentado este año sobre el anterior en 1.832 millones 
de pesetas, aumento que aparece a ú n mayor si se toma 
en cuenta la de la Compañía arrendataria de tabacos, 
cuyo movimiento asciende á 1.653.095.000 pesetas, sin 
computar ahora la cuenta con el Tesoro público, á que 
se refiere el estado n ú m . 2, de que antes se ha hecho 
méri to en su lugar oportuno. 
E l saldo de las cuentas corrientes en 31 de diciem-
bre de 1889 era de 362.847.700'13 pesetas, como puede 
verse en el balance, superando en 14.666.942'03 pese-
tas al que resultó al terminar el año 1888. 
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E l movimiento de los efectos públicos en las cuentas 
comentes de estos valores empieza á tomar vuelo, pues 
lia doblado este año el que en el anterior tuvieron, ele-
vándose á la cifra total de 127.055.450 pesetas nomi-
nales, quedando el saldo de 611.647.000 pesetas. 
Los intereses de depósitos y los dividendos de accio-
nes abonados en cuenta corriente han importado en 
Madrid poco más que en el año anterior, y no han pa-
sado de 17.475.804'03 pesetas. 
E l estado núm. 9 comprende el movimiento de los de-
pósitos en las Cajas del Banco, tanto en efectivo como 
en efectos públicos. Unos y otros han tenido menos 
alternativas que otros años : las entradas y salidas de 
los primeros representan la suma de 221.311.603'29 pese-
tas, 15 millones de menor movimiento que en el ejercicio 
anterior, y las de los segundos 3.598.029.428'28 pesetas, 
428 millones también de menor movimiento en este año . 
La existencia, en fin, de 1889 era de 55.415.117'90 pese-
tas depositadas en efectivo, con baja de 5 millones y me-
dio en relación con el año precedente, y para los depó-
sitos en efectos públicos era el saldo de 2.740.279.437'85 
pesetas, existencia mayor en 130 millones de la que hab ía 
al terminar el ejercicio de 1888. 
E l movimiento de las Cajas centrales y su si tuación 
se ve por los estados núms. 10 y 11 , notándose en la 
de efectivo el descenso, con relación al año anterior, 
de la existencia me tá l i ca , que todo recae sobre la pla-
ta , habiéndose elevado el oro á la importante cifra de 
71.965.169'92 pesetas, mayor que la presentada un año 
antes en 5 millones y medio de pesetas; aparte de que, 
sumadas las provisiones de este metal precioso que exis-
ten en las Cajas de Madrid y de las Sucursales y en 
la Casa de Moneda para su acuñac ión , ascienden á 
102.498.901 pesetas, cantidad á que nunca hab ía lle-
gado el Banco hasta ahora. 
E l movimiento de metálico entre las Cajas ofrece 
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notables diferencias, por la necesidad de suplir con mone-
da la falta de billetes; así es que se han remesado á las 
Sucursales para atender á la circulación 78.850.000 pese-
tas en plata, y han remesado éstas áMadr id4.195.086 '92 
pesetas en oro, parte de él en moneda extranjera, y en 
plata sólo 7.115.477'14 pesetas. 
Todas estas operaciones de descuento, p rés tamo, cré-
dito con g a r a n t í a , g i ro , negociación de letras y de-
pósito han producido al Banco un beneficio tota l de 
21.717.093'72 pesetas, contando con el descuento de las 
letras del Tesoro y los negocios en el extranjero, lo 
cual representa, con relación al año antecedente, una 
mayor uti l idad en éste de 3.542.176'55 pesetas, clara 
muestra de las que ofrece el conjunto de las operacio-
nes bancarias esencialmente mercantiles, á que se con-
sagra toda nuestra a tenc ión , afanes y desvelos. 
V A L O R E S A R E A L I Z A R . 
L a cuan t ía de las operaciones relacionadas, é n t r e l a s 
cuales están los descuentos y la negociación de letras, 
que en cierto modo tienen ca rác te r aleatorio, por la 
importante suma de 1.228 millones de pesetas en cifra 
redonda, es de ta l naturaleza, que no puede menos de 
producir quebrantos de consideración, si bien á dismi-
nuir estos accidentes se dedica toda la atención y cui-
dados posibles. 
En el año han ingresado en la cuenta especial de 
valores en suspenso, á que se refiere el estado núm. 12, 
varios efectos por valor de 3.904.683'66 pesetas, ha-
biéndose realizado 1.515.694'70 pesetas de éstos y los 
existentes, que procedían de otros ejercicios. 
Aparte de un desfalco en la Caja de Jerez, del que 
conocen los Tribunales de justicia en juicio criminal, 
los demás quebrantos provienen en su mayor ía de las 
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Sucursales de Valencia, Barcelona y Sevilla, por la 
extensión que en las dos primeras se hab ía dado á las 
operaciones de descuento en años anteriores. Con la 
prudencia acostumbrada se fueron prorrogando aque-
llas operaciones, l iquidándolas en gran parte y reali-
zando cuanto se pudo de lo que se juzgaba perdido, 
basta que, no hallando más recurso, fué necesario usar 
del r igor de los procedimientos judiciales, obteniendo 
en algunos casos seguridades hipotecarias que permi-
ten esperar el cobro de los créditos, ó de una parte pr in-
cipal de los mismos. 
Á rebajar los que figuran en la cuenta de « valores 
en suspenso » se destinaron en ambos semestres algu-
nas cantidades de los beneficios obtenidos, reduciendo 
así el saldo de la cuenta, respecto de las Sucursales en 
el 20 por 100 en cada uno de estos per íodos , y el saldo 
total en Madrid. 
A S U N T O S G E N E R A L E S . 
Sigue disminuyendo el movimiento de las acciones 
que representan el capital del Banco, como se observa 
comparando el estado n ú m . 13 con el del año anterior, 
acaso porque éste es papel de renta más que de especu-
lación; quedando las 300.000 acciones en manos de 7.831 
Sres. Accionistas, que han percibido en este ejercicio 50 
pesetas por acción en cada uno de los dos dividendos 
semestrales; de suerte que el dividendo anual ha sido 
de 100 pesetas por acción. 
Los gastos de adminis t rac ión que especifican los esta-
dos núms , 14, 15 y 16, han tenido el aumento de 
223.722'29 pesetas, que recae principalmente sobre las 
Sucursales y corresponde al notable incremento de las 
operaciones de giros, negociaciones y cuentas corrientes, 
que en mayor número contribuyen á la elevación de 
6 
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los gastos; pero que t ambién proporcionan mayores 
"beneficios, como antes se ha demostrado, pues que los 
de operaciones comerciales han aumentado en 3 mil lo-
nes y medio de pesetas, dando las Sucursales por sí 
solas la ut i l idad l íquida de 5.143.715'29 pesetas, siguien-
do la progres ión creciente en que se hallan años hace, á 
medida que su número crece y se extiende su acción con 
el natural enlace de unas y otras plazas mercantiles. 
Examinadas singularmente y una por una estas de-
pendencias, se nota que disminuyen sus pérd idas las 
que ya las tenían con relación á sus gastos, y vuelven 
á este concepto las de G-erona, G-uadalajara, Huesca y 
Salamanca. L a de Las Palmas de Gran Canaria abr ió 
sus operaciones en agosto ú l t imo, y para la de Yigo 
se ha comprado en buenas condiciones la misma casa 
que ocupaba desde su ins ta lac ión , excusando una tras-
lación siempre costosa. 
Las Juntas de Accionistas se reúnen en las mismas 
Sucursales que en los años anteriores, Alicante, Barce-
lona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Coruña , Grijón, Málaga , 
Oviedo, Palma, Pamplona, San Sebas t ián , Santander, 
Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. 
Las operaciones de prés tamo con g a r a n t í a de mer-
cancías depositadas y aseguradas en almacenes gene-
rales, que en Barcelona comenzaron hace algunos años, 
se han hecho extensivas después á Sevilla y se han 
autorizado t ambién en Málaga y Santander, donde 
existen Compañías de Doks, sin las cuales no es posi-
ble hacer estos prés tamos en la forma establecida por el 
art . 9.° de los Estatutos; pero sin que tales operaciones 
se hayan desarrollado'en ninguna de estas plazas. 
Entre los buenos servicios que han prestado las Su-
cursales, aparte de sus ordinarios negocios, se debe men-
cionar la adquisición de oro extranjero, á semejanza del 
papel sobre aquellas plazas, habiendo proporcionado 
por este medio á la Caja central un ingreso de pesetas 
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913.028'20 en este metal precioso, sin más gravamen 
del que representa el cambio corriente con las naciones 
á que las monedas corresponden. 
E l nuevo edificio para el Banco está á punto de ter-
minarse y es de esperar que en el presente año se inau-
gure, si los detalles indispensables para la instalación 
no ocasionan grave entorpecimiento, después de los 
estudios que exige la importancia del edificio, su espe-
cial destino y lo que requiera el mejor servicio del 
Banco nacional. 
Siguiendo éste sus tradiciones y a temperándose el 
Consejo de gobierno á prác t icas que antes de ahora 
han merecido la aprobación de la Junta general, no 
creyó que debía permanecer indiferente á la vista de 
las desgracias que á Madrid y á toda E s p a ñ a afligían 
en los úl t imos días del año pasado y en los primeros 
del presente, con motivo de la epidemia que azotaba 
á todos los países. Aunque en modestas proporciones, 
cont r ibuyó el Banco al alivio de aquellas desdichas, 
poniendo á disposición del Sr. Gobernador de esta pro-
vincia 15.000 pesetas y destinando algunas otras peque-
ñas sumas al socorro de necesidades de esta especie; 
todo lo cual espera que ha de merecer la aprobación 
de los Sres. Accionistas, que no escasean nunca la de-
mostración de sus caritativos sentimientos. 
E l personal del Banco ha cumplido todos sus debe-
res , como siempre, rivalizando en celo y asiduidad y 
desvelándose por el servicio con la lealtad que tiene 
acreditada. Algunos empleados se han distinguido por 
sus trabajos extraordinarios, mereciendo recompensas 
especiales del fondo de premios y socorros, que se les 
han otorgado por el Consejo, y si alguno no ha corres-
pondido con su conducta á lo que de todos hay derecho 
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á esperar, la inmediata y absoluta separación ha cas-
tigado la falta con provechosa ejemplaridad; que no 
consiente manchas la honradez que distingue al perso-
nal del Banco. Su laboriosidad y sus excelentes servi-
cios le hacen digno de la ordinaria recompensa que le 
promete el art. 176 del Reglamento. 
En la ú l t ima Junta general se os dió cuenta del sen-
sible fallecimiento del Excmo. Sr. D . Pablo Hernández 
y Pelayo, pérd ida irreparable para el Consejo de go-
bierno, acaecida en los días inmediatos á la misma 
Junta, sus t i tuyéndole , conforme á los Estatutos, el se-
ñor D . Rodrigo Soriano y Moreta, que, á su vez, ha 
dejado tan honroso puesto, forzado á ello por lo deli-
cado de su salud y las desgracias de familia que con 
repetición le han afligido. E l Sr. D . Santiago de Liniers, 
honrado con vuestros votos en la ú l t ima Junta, como 
primer Consejero supernumerario, ha venido á ocupar 
entre nosotros esta vacante. 
Corresponde cesar en este a ñ o , con arreglo al turno 
establecido, á los Excmos. Sres. Consejeros D . Felipe 
Gómez Acebo, D . José Suárez Guanes y D . Manuel 
María Álvarez, quedando al arbitrio de la Junta gene-
r a l nombrar otros Sres. Accionistas que los reemplacen 
ó reelegirlos para tan honroso cargo, así como elegir 
á los seis Consejeros supernumerarios. 
T a l es, Sres. Accionistas, el resumen de las operacio-
nes, acontecimientos y marcha del Banco durante el 
año 1889, que detenida y minuciosamente podéis exa-
minar en el balance y estados adjuntos. Vosotros juzga-
réis si nuestra gest ión ha sido afortunada y si se ha 
correspondido á la confianza con que habitualmente nos 
honrá i s . 
Madrid 17 de febrero de 1890. 
E L GOBERNADOR, 
¿FciLiiadaf1' de féLLacete.. 

A. - BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ESPAÑA 1 
Valores efeeti^ros. 
Caja. 
O a j a d e M a d r i d j ^ t á U c o . . ^ ^ 
Casa de Moneda por pastas de oro 
Casa de Moneda por refundición de moneda de plata 
Cajas de las Sucursales. Metálico 
Metálico en poder de conductores 
París Frs... 
Londres. ^ 
Ber l ín . . . E. M. 
Lisboa... Reís . 
Roma Liras 
G-ibraltar 
Tánger . . 
98.227.331'92 
3.274239,33 
Comisionados 
extranjeros.. 
32.190.683'05 
546.643-9-9 
2.455.142'50 
37.661.577 
32.287,77 
32.B63.919'H 
14.219.8B5'27 
3.162.133'12 
218.4r)4'54 
83.179'37 
27.649'19 
11.769'17 
101.501.57r25 
23.272.415'76 
12.711.885 » 
95.925.844'44 
1.804.000 » 
50.236.93977 
Efectos sobre 
la plaza 
Descuentos 
Cartera. 
33.968.164'H 
1.114.885'15 
Letras á negociar 188.162.559 
Pagarés de préstamos 
Cuentas corrientes con garan t ía y c r é d i t o . . . . 
Pagarés de préstamos vencidos y no cobrados. 
Deuda amortizable a l 4 o/0, propiedad del 
Banco 453.447.801 » 
Descuento de 4 0/0 perpétuo interior , 
Pagarés negociables del Tesoro 
Acciones de este Banco en depósito 
Efectos á cobrar por cuentas corrientes 
Efectos protestados 
Acciones de la Compañía arrendataria de ta 
bacos 12.270.000» 
Cupones de Deuda exterior admitidos en negociación 
Cupones y t í tulos amortizados de Billetes de Cuba admitidos 
en negociación. 
35.033.049'26 
19.480.035 : 
72.000.8e7'54 
1.121.950 » 
141.739 » 
49.924.48979 | 
5.500 » 
271.191'25 
22.602'59 
831.931.785'33 
5.127 
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Tesoro público..< 
Cartera de las Sucursales 220.395.103'83 
Por pago de intereses de la Deuda perpetua al 4 0/o desde 
1.° de octubre á 31 de diciembre de 1889 
Su cuenta corriente de efectivo 
Por operaciones en el extranjero desde 1.° de octubre á 31 de 
diciembre de 1889 
• a • • . . „ í -Rn Mnrlrírt í Inmuebles 13.602.303'03 
Muebles e inmue-^ ^ Madrid Mobiliario 296.162'09 
bles.. ) 
En Sucursales. — Muebles ó inmuebles 
Deuda amortizable al 40/0para cumplir el convenio de 10 de diciembre de 1881. 
Suplementos á la Hacienda por incidencias de contribuciones 
Varias cuentas.. Madrid 
Recaudación de] 
contribuciones. 
31.768.G31,26 
12.971.10570 
792.30674 
4.182.245'46 
Valores de data interina 
Agentes y recaudadores 
Valores á formalizar 
Premio á formalizar 
Alcances 
Bienes adjudicados por alcances 
Hacienda públ ica , su cuenta de premio de cobranza 
G-astos de la recaudación ' 
Cuentas corrientes de las Comisiones provinciales liquida-
doras 
Valores nominales. 
49.713.689'16 
9.972.999': 
655.392' 
1.388.382' 
52.291' 
806.901'39 
PESETAS. 
285.4B2.656'22 
1.052.332.53116 
11.781.352'12 
88.498.174'41 
217.903'92 
13.898.46612 
1.856.51917 
100.497.43015 
15.754.984'29 
6.231.350 » 
586.779'95 
209.768'59 
62.589.656'90 
1.523.655.157'56 
Caja de efectos en custodia 3.285.296.332'98 
Caja de efectivo í En circulación 735.489.100 » 
por billetes ha-i Existentes en Sucursales 14l".582.'775 » 
bílitados { En depósito 67!505'.000 » 944.576.875 
Billetes inutilizados 
Billetes inutilizados pendientes de recibo. 
241.976.000 » 
1.600 » 
4.471.8Ó0.807'98 
L m EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1889. 
Valores efectivos. 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva.. 
Ganancias y pér-
didas 
w„ajvj (Cuenta vieja 15.889 
M a d r i d | Cuenta nu¿va 617, 
.88873 
PESETAS. 
150.000.000 » 
15.000.000 » 
17.9B2.792'86 
Sucursales 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrien-í Madrid. . . . 
tes ( Sucursales. 
D e p ó s i t o s eni Madr id . . . . . 
efectivo \ Sucursales. 
Atrasados. 
Dividendos. 
Bancos de San Carlos y San 
Fernando 
Banco de España 
163.021.171'67 
199.826.528,46 
32.259.545'03 
2B.155,632'87 
2.725.797,18 
1.096.831'02 
Corriente. 
í De Billetes hipotecarios . . . . 
Amortización él De Obligaciones del Banco y Tesoro, Aduanas 
ntereses ) y Bonos 
^ De 
35.578'88 
662.145 » 
8.002.475 » 
Tesoro público. 
Deuda amortizable al 4 % 
Facturas de intereses de la Deuda perpetua al 4 0/o 
Por pago de intereses de la Deuda perpótua 
al 4 O/Q desde 1.° de enero á 31 de marzo 
de 1890 : 11.003.308'22 
Su cuenta corriente de valores. 233.397'75 
Talones de efectivo pendientes de pago- 153.3o0'40 
Junta oreada por el art. 9.° de la ley de 21 de ju l io de 1876. 
Banco Español Filipino, su c/o 
Banco Español de la Isla de Cuba, su c/c 
Compañía arrendataria de tabacos 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/o 
Fondo para cubrir alcances de Recaudadores 
Créditos concedidos sobre efectos públicos. 
Crédito en Par ís de 28 de agosto de 1889 
16.507.65174 
1.445.14112 
735.489.100 » 
362.847.700'13 \ 1.153.751.978,03 
B5.415.177'90 
3.822 628'20 
249.070 » 
8.700.198'88 
2.446.228,81 
11.390.056'37 
4.071.698'20 
Varias cuentas.. 
Recaudación de' 
contribuciones/ 
Sucursales 
Hacienda públ ica , su cuenta de recaudación 46.714.678'22 'x 
Anticipos para cubrir alcances 9.585.00671 
Premio de cobranza l.B88.382'51 
Premio á realizar 195.856,27 
Granancias y pérdidas 67.929*29 
Varias cuentas 4.637.803'90 
22.538.484'06 
851.767'34 
80.124'58 
177,009,23 
266.067'48 
6.231.372'50 
1.596.243'83 
26.269.000'46 
50.698.132'88 
íl.582.829'21 
62.589.656'90 
Valores nominales. 
Depósitos en papel y alhajas 
Accionistas del Banco de San Carlos 
Accionistas del Banco de San Fernando 
Títulos definitivos de Deuda amortizable al 4 0/o destinados al canje. 
Valores recibidos para su conversión en Deuda amortizable al 4 O/Q.. 
B ^ e s habinta-j i ^ ^ v . v ; : : : : : -
Inutilizados 241.977.600 
1.523.655.157'56 
2.740.279.437'85 
265.725 » 
144.825 » 
7.411.500 » 
537.194.845'13 
1.186.554.475 » 
4.471.850.807'98 
Madrid 31 de diciemlDre de 1889. — E l Interventor general, EICAKDO RUBIO. 
B . SITUACION GENERAL DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA 
- A - a 
SÜCORSA1ES, 
ilcoy 
Alicante... 
Almería . . . 
Avila 
Badajoz... 
Barcelona.. 
B i lbao . . . . 
Cáceres.. 
Cádiz.. . 
Cartagena.. 
Castellón.. . 
Ciudad Real, 
Córdoba. . . . 
Ooruña 
Cuenca.,... 
Gerona 
Gijón 
Granada.... 
Guadalajara. 
Huelva 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas. 
León 
Lérida 
Logroño. . . . 
Lugo 
Murcia . . . . 
Orense,... 
Oviedo... . , 
Falencia. . 
Pamplona.. 
Pontevedra. 
Réus 
FECHAS 
Dicbre, 
1889. 
O .A. J" -A. _ 
S. Sebastián 
Santander. . 
Santiago.... 
Segovia..., 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. 
Tenerife... 
Te rue l . . . . 
Toledo 
Yalencia. . 
Valladolid,. 
Vigo 
Vitoria. . . 
Zamora. . . 
Total pesetas 
80 
28 
28 
28 
30 
28 
28 
28 
28 
30 
29 
28 
30 
28 
30 
13 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
30 
27 
28 
28 
28 
30 
28 
28 
28 
30 
28 
28 
28 
21 
28 
30 
28 
30 
28 
30 
28 
30 
METÁLICO. 
667.933'27 
373.637'29 
711.943'09 
241.899'31 
.004.663'21 
.169.346'28 
.340.400'60 
499.409'61 
465.368'95 
989.871'50 
.298.641'55 
.376.721'78 
665.705'12 
039.263'91 
.098.960'97 
.063.511'25 
653.790'70 
918.744'50 
618.798'62 
.388.743'70 
810.827'44 
585.426'87 
844.798'05 
.994.828'60 
936.087'20 
629.281'28 
893.176'59 
929.048 
.020.489'60 
.355.572'05 
.306.581'80 
.231.026'96 
906.391'85 
.204.968'92 
438.448'37 
345.122'41 
.130.674'86 
640.681'08 
911.280'73 
.673.080'21 
.039.708'02 
.331.806'23 
.416.495'74 
620.758'77 
.974.363'71 
786.408'40 
767.640'16 
.371.911'37 
595.985'14 
.822.490'61 
.792.134 » 
.418.678'69 
.189.021'84 
.097.441'72 
.735.327'86 
.590.676'10 
BILLETES 
útiles para la 
circulación. 
95.925.844'44 
1.432.950 
826.625 
98.575 
2.458.500 
879.850 
8.568.650 
20.438.025 
6.291.050 
655.400 
1.817.075 
4.373.200 
841.250 
1.159.200 
2.215.550 
2.164.450 
1.887.825 
608.175 
2.678.475 
2.645.650 
2.850.225 
666.500 
2.245.050 
1.817.250 
720.425 
760.025 
1.648.825 
883.900 
2.348.075 
1.389.425 
595.825 
8.542.925 
781.425 
1.715.625 
2.261.250 
810.075 
871.750 
1.805.025 
1.351.425 
762.550 
1.875.900 
4.889.550 
1.565.300 
1.825.725 
1.900.750 
12.863.325 
1.694.700 
2.527.425 
1.289.275 
1.853.875 
1.413.425 
2.898.075 
1.827.950 
648.175 
1.512.975 
819.450 
1.840.200 
BILLETES 
inútiles. 
127.004.125 
69.625 
25.000 
9.025 
96.225 
45.000 
245.000 
668.400 
1.856.650 
411.250 
87.775 
•28.075 
35.725 
126.500 
91.800 
54.000 
36.075 
2.031.725 
1.390.000 
35.425 
84.075 
271.075 
213.450 
2.625 
12.650 
200.000 
224.525 
191.650 
637.500 
5.000 
17.875 
81.075 
132.126 
295.000 
8.150 
10.150 
68.000 
1.873.800 
249.000 
555.000 
850.000 
237.225 
87.000 
74.750 
63.200 
195.550 
104.750 
232.450 
58.225 
710.000 
C -A- IR T IB 
14.578.650 
EFECTOS 
remesados 
88.251'05 
26.443'64 
307.635'60 
110.770'01 
34.234'69 
39.695'36 
-.296.800'35 
166.198'59 
65.817' 
23.792'83 
288.806'39 
201.210'18 
56.469'93 
34.296'62 
115.548' 
138.745'76 
16.087'49 
26.918 » 
106.662'91 
288.509'75 
16.889'64 
70.604'17 
34.665'75 
27.111'53 
68.170'09 
1.213'40 
39.553'35 
50.467'49 
58.885'72 
51.962'72 
590.791'67 
270.731'17 
58.632'88 
102.505'20 
106.974'85 
68.842'35 
35.496'42 
18.384'23 
145.757'60 
94.436'62 
171.659'59 
51.971'86 
80.493'66 
30.777'41 
478.733'98 
12.471'68 
116.345'55 
2.300'80 
4.797'20 
39.792'09 
725.594'54 
245.845'08 
43.586'28 
48.767'62 
43.847'45 
231.507'77 
7.557.459'87 
EFECTOS 
1.809.540'50 
1.291.839'57 
3.682.622'77 
2.881.598'28 
718.550 
1.451.277'50 
7.914.348'15 
2.608.668'07 
517.626'50 
1.135.257'01 
948.846 
2.211.568'74 
1.898.887'92 
2.8-48.249 
2.527.501 
204.049'84 
748.988 
827.597'67 
1.613.856'32 
3.571.609'68 
345.874 » 
2.221.071'40 
640.144'75 
1.279.563'35 
8.410.345'73 
852.204'18 
127.960 
887.927'50 
894.914'35 
121.346'50 
2.197.595'77 
3.260.O79'07 
642.228'11 
1.522.351'10 
540.992 
2.494.214'90 
1.280.075'69 
412.260 
2.290.864'78 
333.077'91 
714.216'58 
792.835'14 
195.575 
1.373.856'22 
5.620.665'95 
287.515'68 
4.736.748'22 
735.058'31 
77.865 » 
514.008 » 
8.974.209'18 
750.797'81 
562.574'87 
558.488'32 
555.891'67 
8.334.164'40 
PAGARÉS 
21 
3 
8.644 
222 
22 
400 
15.250 
8.042 
649 
35 
8.406 
10, 
124 
46, 
57, 
520. 
24 
17 
109 
4.081. 
53 
1 
143. 
24 
230. 
100 
500 
618 
218'85 
.475 
.270 
,227 
,870 
,450 
,000 
718'50 
,600 » 
,172 » 
800 » 
080 » 
122 » 
240 » 
600 » 
597,31 
534 » 
7 
47 
401 
11 
135 
348 
3 
200 
28 
000 
643 
350 
328 
» 
000 
95.845.543'91 
7. 
1.939 
72 
105 
46 
629 
505 
278 
61 
4.823 
10 
858 
269 
18 
81 
14.141 
1.247 
47 
1.481 
52, 
900, 
.800 
.000 
000 
650 
004 
800 
.986 
857 
868'44 
250 
250 
.600 
.040 
400 
.050 
.385 
.362 
.000 
.585 
371 
050 
500 
780 
525 
218 
710 
575 
397 
CUENTAS 
corrientes con 
garantía. 
99 
162 
1.013 
467 
2.598 
592 
486 
106 
3.812 
77 
220 
285, 
989, 
718 
428'55 
088'48 
.405,03 
,151'05 
,876'93 
802'63 
,522'18 
610'66 
,875'22 
276'85 
898'54 
170'58 
395 
232'25 
076'76 
541'20 
131.296'47 
1.091.072'07 
2.766.219'28 
156'02 
470.364'05 
72.157'72 
38.801 
753.061'05 
17.880 
44.886'22 
74.954'63 
397.919'08 
27.500 
339.435'18 
259.925 
992.866'31 
1.144.425'98 
51.178'96 
1.830.041'58 
453.226'73 
62.350 
213.677'04 
393.088'39 
1.198.091'23 
915.214'05 
498.87573 
268.233'76 
1.141.609'64 
10.073'32 
280.077'39 
178.480'20 
169.015 » 
127.405 » 
1.449.234'56 
632.175'13 
215.648'62 
3.934.728'01 
30.500 » 
797.075'17 
73.021.583'10 86.010.715'48 
SEGÚN LOS ÜLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 BE BICIEMBRE BE 1889. 
! T r v o . 
EFECTOS 
á cobrar por 
cuentas corrientes 
11.460'58 
86.825,94 
3.069'50 
6.109'37 
9.769'27 
266.172'45 
17.984'33 
BO.590'47 
» 
124.641'53 
21.002'66 
52.475'69 
» 
981'20 
7.094'22 
36.139'94 
15.027'38 
16.308,97 
21.244'35 
5.177 » 
20.213'06 
147.710'29 
73.653'22 
118'71 
» 
18.693'11 
6.415'26 
32.263'21 
8.952'82 
» 
27.263'48 
4.368'60 
73.202'32 
S.SSO'Sl 
3B4.227'06 
438'50 
2.286'90 
7.>854'15 
508.996'74 
236.819'82 
3.G27,82 
3.189'78 
10.965'04 
185.156'52 
EFECTOS YALORES 
en suspenso, 
2.961'45 
8.822 » 
86.155'50 
4.430'45 
27.622'90 
10.008 » 
2.444.042,06 
100.85212 
64'19 
7.729'03 
40.525'07 
7.687'84 
,229.248'75 
8.340'68 
26.756'60 
40.178'91 
465'85 
42.137'60 
2;411'95 
411'45 
3.174,99 
113.483'75 
3.916'21 
3.873'27 
32.283'82 
6.180'20 
109.302'31 
» 
28.329'37 
.544.273'16 
10.295'12 
13.480'09 
356'78 
240.916'61 5.274.842'80 
MUEBLES 
inmuebles. 
GASTOS 
de 
administración, 
9.80173 
5.839'43 
49.033'15 
10.545'28 
5.776'80 
32.505'84 
42.909,44 
251.884'41 
8.860'19 
5.643'32 
74.129'15 
12.638'18 
10.307'70 
7.208'88 
38.804'75 
2.240'18 
10.290'61 
8.052'89 
8.099'21 
87.782'09 
7.872'71 
8.769,92 
8.909'31 
40.379'57 
6.616'52 
10.404'79 
5.814'97 
8.427'69 
6.862'73 
6.520'24 
94.445'50 
15.754'27 
7.243'75 
5.341'37 
5.806,06 
114.447'89 
2.148'46 
5.949 » 
6.379'53 
9.925'12 
101.132'81 
66.238'95 
6.475'66 
5.086'10 
77.697'29 
4.873'25 
17.369,64 
8.997'60 
6.785'68 
6.840'30 
112.861'96 
101.747'74 
163.888'56 
3.479'95 
6.499'25 
106.271'90 
1.856.519'17 
19.690'86 
23.351'18 
39.058'44 
26.568'04 
19.269'57 
19.85678 
184.440'41 
39.331'83 
28.237'23 
19.161'37 
66.955'08 
27.711'35 
25.873'11 
23.792'40 
27.817'13 
32.295,94 
19.995'99 
21.086'75 
22.402'88 
49.500'56 
20.456'17 
23.429'99 
20.751'70 
20.710'49 
27.836'93 
17.539'50 
18.418'19 
20.906'61 
21.800'06 
19.223'27 
50.539'14 
31.353'61 
22.634'4i 
33.919'88 
23.165'51 
33.242'52 
24.908'39 
19.525'45 
25.819'05 
22.543'98 
24.206'45 
35.016'32 
19.444'51 
20.698'01 
58.781'40 
17.969'55 
33.913'84 
21.798'39 
18.043'64 
20.994'07 
go.eg^ 
27.014'21 
20.611'16 
32.580'45 
20.459'95 
45.616,87 
BANCO 
de España, 
su cuenta 
corriente. 
2.140.874'59 
470.735'47 
2.882.362'62 
DIVERSOS. 
1.742.965'65 
179.58373 
213.951'23 
5.887.507'64 
42.567'60 
252.711'52 
570.484'19 
164.117'80 
61.043'07 
425.329'08 
2.187.778'37 
251.567'65 
581.494'86 
216.787,88 
1.186.313'86 
139.840'46 
103.385 » 
126.66775 
315.793'16 
1.125.352'99 
5.893'01, 
110.201'56 
994.430'53 
473.30375 
10.643'98 
142.057'15 
61.712'24 
11.199 » 
438.255'30 
11.950'02 
156.267'30 
59.876'66 
826.777'06 
1'95 
445.17577 
296.589'86 
332.182'34 
1.880.147'42 
15.957'17 
294.154'87 
584.239'87 
189.770'67 
199.581'35 
301.358'26 
1.234.958'93 
958.056'18 
595.88876 
147.430'14 
1.098.17571 
89.513 » 
232.233'37 
74.559'80 
192.923'48 
127.263'50 
1.586.129,46 
451.758'42 
234.784'43 
1.157.377'34 
11.500 » 
585.786'12 
TOTALES. 
Pesetas. 
24.371.300'97 
4.213.850'01 
3.009.72572 
11.253.746'28 
7.649.172'96 
2.881.848'64 
8.245.50273 
64.503.428'20 
18.126.560'83 
4.850.971'11 
4.436.64076 
20.630.977,20 
4.934.436'27 
4.390.89578 
6.762.970'17 
8.356.499'96 
8.477.172'04 
2.120.94775 
6.772.679'04 
7.217.664'07 
18.978.56775 
I . 968.132'96 
5.851.848'55 
3.430.546'35 
4.176.852'50 
6.978.898'92 
2.691.923'17 
2.144.802'62 
4.576.182'69 
4.513.323'60 
2.433.68979 
10.045.723,39 
8.216.594'88 
4.680.427^6 
8.373.584'87 
2.116.352'03 
13.874.71377 
7.582.827'07 
2.784.698'25 
4.670.810'03 
5.810.954'44 
12.885.740'21 
10.432.582'87 
6.427.574'87 
4.428.975'41 
36.430.144'05 
3.150.749'88 
9.186.106'04 
3.954.039'37 
2.507.090'14 
4.224.77272 
38.424.835'80 
7.146.156'97 
3.426.950'40 
10.013.544'97 
3.344.741'22 
I I . 040.867'27 
491.762.01670 
Sigue — SITUACION GENERAL DE LAS SUCURSALES DEL BANCO DE ESPAÑA 
i i p 
FECHAS. 
Dicbre. 
A l b a c e t e . . . . . . 
Alcoy 
Alicante 
A lmer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cád iz . 
Cartagena. . . . , 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . . 
Córdoba, 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Grijón 
Granada 
Guadalajara... 
Huelva 
Huesca 
J a é n . 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
León 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo , 
Falencia , 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra . . , 
R é u s 
Salamanca. . . , 
San S e b a s t i á n 
Santander. . . . , 
San t i ago . . . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
V i g o . 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
Total pesetas. . . 
30 
28 
28 
28 
30 
28 
28 
28 
30 
29 
28 
30 
28 
30 
28 
28 
13 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
28 
30 
27 
30 
28 
28 
28 
30 
28 
28 
28 
21 
28 
30 
28 
30 
28 
30 
28 
30 
C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
De particulares. 
639 
438 
3.512. 
1.178 
818. 
1.861 
36.590 
4.884 
1.869 
1.717 
6.886 
2.795 
3.159. 
6.246. 
383 
618. 
2.668. 
2.963. 
625, 
1.924 
1.021 
1.191 
2.830 
271 
1.335 
1.232 
1.470 
467 
7.296 
2.175 
642 
2.798 
1.247 
1.829 
2.500 
454 
1.317 
5.137 
8.762 
8.025 
1.584 
952 
16.019 
389 
1.525 
822 
396 
1.765 
22.092 
3.953 
2.915 
2.042 
1.457 
7.687 
033^66 
399'66 
296'43 
316'25 
806'70 
604'69 
854'44 
649'36 
282'32 
118'57 
456'09 
109'74 
838'26 
907'03 
917'35 
122'93 
936'16 
839'61 
189'54 
953'31 
760'68 
280'94 
274'31 
568'44 
047'57 
173'58 
381'33 
677'50 
955'68 
902'05 
497'21 
.719'01 
190'53 
124'72 
657'46 
697'17 
585'06 
803'07 
127'39 
.870'74 
074'20 
.629'52 
134'02 
.894'37 
.532'51 
069'19 
.721'37 
.623'92 
945'94 
556'41 
526'18 
.883'87 
.961'87 
409'19 
.690'92 
255'06 
198.565.233'97 
De la Admon. 
subalterna 
3.766'97 
109.932 
12.302'30 
348.018 
26.881'12 
558'86 
501.459'25 
De las Oomis. 
provinciales 
de larecaud." 
3.194'32 
» 
1.236'74 
862'83 
2.129'34 
10.030'73 
5.123'87 
234'26 
2.400 » 
30.175'98 
3.464'89 
204.957'99 
» 
490'48 
16.156'93 
» 
43'22 
19.077'81 
3.773'28 
105.787,94 
2.537'90 
11.650'15 
185'54 
23.460'15 
78.556'16 
9.504'34 
» 
877'79 
12.560'88 
5.607'04 
1.865'88 
319'30 
» 
8.502'29 
278'40 
562'18 
786'16 
141'06 
» 
3.009'89 
16.024'82 
40.296'64 
7.302'23 
25.260'12 
101.405'71 
759.835'24 
DEPOSITOS 
en 
efectivo. 
10.250 » 
46.595'11 
115.799'27 
147.164'98 
^73.329'58 
339.504'51 
6.347.885'28 
473.454'73 
268.625'30 
173.294'21 
733.592'77 
146.198'31 
78.000'98 
125.070 » 
97.526 » 
788.141'77 
43.542'27 
66.169'21 
136.435'07 
506.288'88 
177.380 » 
67.348'33 
140.759'68 
52.109'51 
186.012'90 
32.220 » 
186.991 » 
39.453'98 
258.110 » 
67.330'98 
299.695'07 
128.267'92 
68.754'84 
462.254'39 
44.175 » 
72.829'51 
313.118'25 
116.259'82 
181.856'97 
285.594'81 
751.801'32 
715.679'77 
220.595'98 
49.472'81 
853.685'04 
5.287'60 
174.131'64 
40.419'50 
9.500 » 
118.485 » 
2.432.371'35 
1.169.973'04 
200.185 » 
614.629'89 
83.136'36 
1.828.987'38 
23.155.632'87 
GANANCIAS T PERDIDAS. 
Semestre 
co r r i en t e , 
46.957'92 
37.157'37 
192.942'30 
82.431'06 
16.542'20 
66.500'05 
661.553'72 
110.678'73 
37.985'60 
26.887'88 
261.526'23 
49.275'46 
46.984'67 
67.318'13 
66.504'91 
32.120'94 
17.873'25 
15.846'89 
56.746'42 
188.040'86 
10.435'48 
61.312'84 
18.379'82 
29.822'83 
94.228'92 
2.840'61 
5.993'33 
18.915'60 
35.426'32 
9.283'24 
73.230'66 
93.367'47 
40.676'15 
54.026'99 
15.121'66 
250.554'77 
71.247'18 
12.394'62 
55.037'69 
18.189'25 
59.055'10 
78.586'31 
19.352'94 
34.211'79 
248.900'85 
9.176'24 
113.463'59 
23.715'87 
4.566'11 
15.823'27 
530,122'09 
69.554'12 
23.052'75 
116.359'86 
14.279'50 
116.746'63 
4.523.327'04 
Semestre 
i n m e d i a t o . 
17.883'15 
11.798'73 
69.609'46 
28.339'89 
6.706'91 
17.309'47 
170.627'02 
28.166'98 
10.155,45 
11.555'75 
84.174'91 
19.635'74 
19.433'81 
28.103'35 
23.628'21 
5.446'60 
7.424'65 
7.161'52 
15.894'60 
64.564'22 
3.687'65 
20.446'40 
7.410'57 
12.434'12 
25.495'53 
3.301'69 
1.143 » 
8.409'08 
7.413'68 
808'31 
20.718'15 
33.868'50 
5.497'51 
13.681'98 
5.048'71 
91.511'82 
28.762'73 
4.393'34 
22.427'38 
3.186'31 
11.003'43 
10.409'64 
4.438'17 
13.602'55 
96.019'69 
2.702'05 
45.763'05 
9.134'72 
811 » 
5.746'81 
196.624'13 
14.612'65 
5.269 » 
15.522'77 
5.880'45 
40.434'13 
1.445.141'12 
SEGÜN LOS ÜLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1889. 
S I " V O 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid, 
su cuenta corriente. 
3.434.537'13 
2.201.805'91 
6'.509.055'34 
5.997.485'40 
1.888.886'24 
5.399.721'15 
16.231.520'22 
11.312.799'23 
1.904.881'14 
2.263.581'21 
11.091.237'55 
1.664.281'04 
3.358.459'81 
5.925.209'85 
4.367.119'06 
I . 659 
5.912. 
3.295. 
14.562. 
1.102. 
3.593. 
2.044. 
2.840, 
3.341. 
2.031. 
257. 
3.218. 
1.801, 
1.818. 
1.524 
5.308 
3.566 
2.812 
724 
I I . 229 
3.639 
1.923 
2.867 
363'15 
113'07 
,348'96 
,285'91 
.753'59 
,488'19 
039'55 
.733'41 
.639'90 
.686'16 
.806'74 
.653'02 
.819'63 
.850'87 
.966'77 
.579'53 
.565'45 
.690'12 
.084'62 
.826'55 
.706'33 
.904'38 
333'23 
1.953.049'73 
3.956. 
3.175 
17.244 
2.640, 
7.006 
2.978 
1.829 
2.064 
10,776 
1.048 
869'51 
550'07 
337,61 
726'70 
732'69 
420'64 
264'43 
042'33 
455'49 
463'04 
5.884.357'79 
1.670.168'59 
CREDITOS 
concedidos sobre 
efectos púUieos. 
226.857.257'03 
41.071'45 
251.461'52 
552,554'97 
164.028'95 
61,043'07 
419,609'37 
2.182.007'57 
251.359'34 
580.924'78 
216.483'15 
1.186.065'46 
139.829'42 
103.385 » 
124.667'75 
306.345'24 
1.125.308'30 
110.003'53 
994.288'93 
451.380'72 
10.643'98 
142.035'95 
61.442'28 
11.199 » 
437.233'95 
151.761'78 
48.145'37 
826,160'92 
» 
437.164'82 
285.075 » 
331.978'29 
1.880.074'02 
14.132'04 
293.569'42 
584.223'27 
189.700 » 
195.522'96 
293.206'61 
1.233.908'77 
956.005'95 
595.774'27 
147.212'24 
1.097.292'36 
76.126'68 
230.722'61 
74.559'80 
192.885 » 
127.195 » 
1.585.465'44 
451.714'87 
234.429'38 
1.157.271'99 
11.500 » 
580.724'83 
24.207.777'37 
EFECTOS 
á pagar. 
6.310'40 
5.415'24 
32.118'71 
18.797'33 
4.539'64 
70.382'99 
278.559'82 
74.662'16 
35,713'71 
19.885'09 
40,357'49 
5.941'71 
3.181'67 
6.158'27 
31.049'37 
47,732'81 
7,492 » 
5.536'75 
15,632'80 
42,669'86 
2,021'07 
6.899'75 
8.132 » 
11.517'45 
8.034'31 
2,399'55 
159.420'44 
7,308'03 
42.997'46 
19.293'73 
77.589'03 
18.500'i7 
7.403'70 
19.912'94 
11.782'92 
10.940'90 
55.179'08 
5.089'60 
446'50 
20.598'27 
73.736'72 
51.175'19 
29,528'35 
5.966'12 
34.247'95 
25.741'85 
7.576'40 
500 » 
15,369'21 
22.546'15 
77.519'46 
73.843'68 
23.726'87 
18.889'34 
50.264'27 
60.357'88 
CUPONES 
cobrados 
procedente 
1.818.594'16 
4.165'15 
I . 590 » 
9,455'11 
2,397'54 
745 » 
4.785 » 
668.460'88 
127.009'68 
26.659'65 
4.900 » 
96.605'65 
2,409'75 
I , 324'33 
1.785'98 
2.326'84 
53.372'02 
30 » 
12.990'33 
I I . 887'63 
6.250 » 
11,10176 
2,376'03 
7,637'04 
760 » 
11.190'32 
15.>988'76 
1.762'52 
6O.057'86 
6.405 » 
16.469^9 
I I . 271'09 
13.957'76 
138.196,70 
3.559'56 
80.681'95 
141,11877 
9.511,30 
2.661'79 
5.49776 
18.602,34 
359.106'40 
8,834'14 
6.287'90 
217.376'95 
466'15 
25.051'06 
780 » 
7.195 » 
9.935'25 
114,180,42 
82.321'21 
14.885 » 
136.015'66 
7.820 » 
260.292'16 
2.848.504'23 
CUPONES 
y valores 
amortizados 
á pagar. 
2.000 
694,583'10 
829.480 » 
41.200 » 
140 » 
3.500 » 
57,679'98 
4.530 » 
1.645 » 
15 » 
1,000 » 
» 
75 » 
2.605 » 
7.565 » 
205 » 
9.510 » 
» 
6.500 » 
» 
49.737'50 
104.835 
13.090 
.410 
147,497'50 
1.000 » 
5.000 » 
132.500 » 
5.000 » 
12.500 » 
» 
46.975 » 
5.005 » 
5.000 » 
24.000 » 
7,500 » 
159.671,25 
2.381,954'33 
DIVERSOS, 
10.446'83 
11.735'32 
256.677'95 
29.34873 
9,120'96 
56.15477 
677.376'15 
34.300'62 
70,519'29 
2.560'64 
245.061'15 
I . 823'10 
64.111'27 
284'92 
97.125'99 
121.246'69 
79579 
3.331'20 
9.292'82 
193.07577 
4.270'94 
39,886'84 
15,608'16 
24.169'84 
42.410'52 
283'58 
H . l O l ' l O 
567'05 
872'05 
20,355'46 
214,336'33 
152,441'85 
3.403'13 
144.00772 
38.229'18 
9.494'64 
144.051'40 
54.186'24 
1.105 » 
46.491,39 
22.508'60 
84.990'30 
6.488'63 
38.499'16 
485.688'91 
667'26 
51.802'57 
3.884'92 
35.043'56 
79.417'68 
532.300'60 
269.583'26 
4.440'53 
4.088'48 
I I . 241'01 
204.992'24 
TOTALES. 
Pesetas. 
4.697,300'09 
4,213. 
3.009, 
11.253 
7.649 
2.881 
8.245 
64.503 
18.126 
4.850 
4,436 
20.630 
4,934 
4.390 
6.762 
8.356 
8.477 
2.120 
6,772 
7.217 
18.978 
I . 968 
5.851 
3.430 
4.176 
6.978 
2.691 
2.144 
4.576 
4.513 
2.433 
10.045 
8.216. 
4.680, 
8,373, 
2.116, 
13.874, 
7.582 
2.784. 
4,670 
5.810 
12,885 
10.432 
6.427 
4.428 
36,430 
3,150 
9,186 
3.954 
2.507 
4.224 
38.424 
7.146 
3.426. 
10.013 
3.344 
I I . 040 
850,01 
72572 
.746'28 
.172'96 
.848'64 
.50273 
,428'20 
.560'83 
.971'11 
.64076 
,977'20 
,436'27 
,89578 
.970'17 
,499'96 
.172'04 
94775 
679'04 
,664'07 
,56775 
,132'96 
.848'55 
.546'35 
,852'50 
,898'92 
,923'17 
.802,62 
182'69 
.323'60 
.68979 
.723'39 
,594'88 
,427'36 
,584'87 
.352'03 
,71377 
.827,07 
,698'25 
.810'03 
.954'44 
.740'21 
>582'87 
.574'87 
.975'41 
.144'05 
.749'88 
.106'04 
.039'37 
.090'14 
.77272 
.835'80 
,156'97 
,950'40 
544'97 
741^2 
867'27 
491,762.01670 

según los balan 
Suma y sigue. 6.198.162'34 49.251.861'39 
C.— Situación general de la Recaudación de Contribuciones en 31 de diciembre de 1889, según los balances de las fechas que se expresan. 
PROVINCIAS. 
Albacete. . . . 
Alicante 
Almería . . . . 
Avila 
Badajoz 
B a l e a r e s . . . . 
Barcelona. . . 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Canarias. . . . 
Castellón . . . 
Ciudad Beal. 
C ó r d o b a . . . . 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
G r a n a d a . . . . 
Guadalajara. 
Huelva 
Huesca. . . . . 
Jaén 
León 
Lérida 
L o g r o ñ o . . . . 
Lugo 
Madrid 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia . . . , 
Pontevedra., 
Salamanca . , 
Santander.., 
Segovia 
Sevilla . . . . 
Soria 
Tarragona. 
Teruel 
Toledo . . . . 
Valenc ia . . . 
Valladolid. 
Z a m o r a . . . . 
Zaragoza... 
T o t a l pesetas 
30 
28 
20 
30 
20 
23 
21 
28 
26 
20 
13 
20 
23 
28 
20 
20 
27 
23 
24 
14 
28 
24 
23 
27 
20 
23 
27 
28 
21 
23 
23 
24 
20 
20 
12 
27 
23 
28 
21 
20 
24 
20 
21 
21 
30 
O T1 I "V O-
VALORES 
data interina. 
1.078.09476 
1.370.473'48 
430.09472 
348.833'55 
278.268'54 
346.572'60 
348.445'11 
511.603'21 
99.B08'51 
l.B30.861'57 
69.910'49 
394.BB1'92 
1.008.325'64 
585.954'43 
» 
547.616'49 
85.722'82 
1.140.490'89 
939.789'05 
54.765'98 
310.872'99 
1.292.8"15'54 
259.814'83 
145.471'85 
818.026'88 
7.60r05 
2.308.253'02 
2.538.763'95 
4.224.737'99 
» 
9.166'26 
350.104'45 
497'94 
12.680'67 
114.895'81 
9.642'12 
1.846.018'52 
13.162 » 
1.497.897'B2 
561.917'51 
1.503.385'42 
1.927.58r56 
532.327 » 
70.743'06 
241.869'56 
PREMIO 
formalizar. 
31.768.031'26 
74.07575 
161.528'29 
48.517'82 
66.038'37 
91.067'33 
183.061'15 
444.663'65 
109.954'96 
11.873'05 
76.625'64 
10.357'80 
37.809'41 
133.12975 
196.533'97 
30.907'14 
70.452'90 
6.787'18 
231.937'24 
111.412'54 
8.231'44 
30.442'03 
25.548'96 
60.526'31 
64.878'68 
20.53475 
64.548'08 
429.097'14 
262.534'26 
155.759'49 
1.37976 
30.47578 
35.056'82 
35.193'60 
4.898'91 
39.669'38 
7.044'32 
42.68478 
29.142'19 
99.627'95 
24.522'69 
123.686'58 
310.94078 
133.150'14 
19.654'48 
26.282'22 
AGENTES 
y Recaudadores. 
4.182.245'46 
YALORES 
á formalizar. 
705.91772 
295.671'59 
323.401'52 
37.95778 
» 
1.790'20 
6.429^2 
41.716'37 
1.818'04 
204.893'19 
179.661'03 
41.680'35 
403.742'91 
520.374'26 
» 
671.261'50 
» 
595.567'69 
408.578'29 
38.966'24 
16.159'56 
» 
42.858'27 
594.048'84 
1.180'50 
4.391.18770 
1.634.877'08 
5.065'16 
44.21073 
» 
» 
817 » 
37.913'07 
» 
?> 
65.605'54 
1.260.039'38 
379.566'87 
18.148'30 
12.971.10570 
Su cuenta 
do premio d( 
cobranza. 
132.121'43 
» 
» 
1.623'17 
2.036'27 
27.620'11 
1.13577 
14.316'59 
3.605'07 
54.940'91 
1.555'88 
8.473'85 
442'50 
4.375'21 
» 
49.93575 
» 
51.092'38 
358.984'38 
» 
7.202'42 
332'04 
882'39 
» 
» 
14.199'16 
4.929'24 
140'47 
» 
6.088'57 
» 
650'91 
» 
» 
8.732'12 
» 
2.052 » 
455'34 
476'44 
14.689'11 
19.217'26 
» 
792.30674 
CUENTAS 
corrientes 
de las Comisiones 
provinciales 
l i qu idado ra s . 
57.008'87 
58.494'04 
25.819 „ 
15.595'40 
14.462'56 
16.38077 
7.039'41 
25.858'50 
4.211'22 
58.637'47 
12.783'64 
13.933'18 
37.293'23 
42.817'23 
850'09 
42.137'99 
4.58178 
61.345'81 
52.912'54 
2.688'87 
10.365'21 
21.426'59 
12.48673 
10.209'59 
27.713'84 
1.381'45 
75.982'51 
255.471'49 
114.597'30 
—66'31 
846'60 
8.602'80 
43573 
53277 
6.992'OB 
—68'61 
58.825'95 
7.867'07 
45.808'04 
17.060'50 
48.76275 
71.452'50 
26.800'60 
3.220'88 
6.822'88 
A L C A N C E S . 
3.194'32 
1.23674 
643'69 
2.129'34 
10.03073 
5.730'68 
» 
5.123'87 
234'26 
2.400 » 
» 
30.175'98 
4.763'19 
204.957'99 
» 
1.209'46 
16.156'93 
43'22 
18.688'81 
3.773'28 
105.787'94 
2.537'90 
i l .780 '85 
185'54 
» 
23.460'15 
49.049'03 
78.129'02 
5.70i'63 
» 
87779 
12.560'88 
1.865'88 
319'30 
8.502'29 
278'40 
562'18 
786'16 
141'06 
3.009'89 
16.024'82 
40.296'64 
7.88272 
25.260,12 
101.40571 
1.388.382'51 806.901'39 
BIENES 
por 
622.76378 
331.253'39 
454.7ir58 
300.79405 
141.189'66 
150.627'33 
149.489'01 
203.452'42 
168.587'52 
153.003'38 
656.67r81 
167.145'47 
119.156'02 
123.31974 
» 
179.347'88 
30.552'27 
556.44071 
293.407'93 
57.17i'14 
263.781'26 
335.65273 
122.410'95 
359.682'24 
204.732'69 
41.145'64 
145.589'24 
428.960'22 
351.085,33 
9.909'53 
34.924'61 
175.924'26 
42.696'99 
682.389'32 
85.856'02 
36.422'29 
309.855'58 
105.59771 
752.670'90 
37.428'91 
40.59578 
204.726'88 
128.12779 
53.338'63 
160.409'30 
9.972.999'89 
GASTOS 
de la 
recaudación. 
17.943'83 
3.071'68 
78.871'42 
499'98 
» 
» 
» 
5.789'50 
» 
52.630'05 
2.023'08 
» 
8.226'61 
34.721'42 
» 
24.30273 
» 
6.973'02 
25.419'06 
32.594'81 
69.350 » 
10.792'66 
9.590'27 
4.95779 
27.131'12 
2.04771 
» 
97.779'83 
» 
» 
» 
600 » 
» 
33.821'34 
» 
14.935'34 
» 
16.470'53 
57.937 „ 
6.257'81 
» 
» 
» 
1.133'33 
9.52070 
655.392'62 
Varias cuentas. 
1.459'17 
9.198'32 
» 
482'04 
>> 
» 
» 
2.392'98 
» 
» 
5.839'99 
» 
» 
907'40 
» 
» 
» 
1.249'38 
399'35 
7.555'61 
190'13 
» 
729'14 
877'04 
» 
2.418'61 
» 
1.224'37 
2.947'81 
34'08 
» 
» 
5.180'31 
89'02 
979'16 
» 
1.412'47 
» 
526'24 
» 
» 
6.19871 
» 
SUMAS, 
387.184'25 
191.426'01 
227.318'35 
84.060'97 
32.523'44 
82.133'42 
31.250'30 
41.289'01 
28.53970 
60.949,96 
1.250 „ 
88.425'50 
90.150'15 
45.174'27 
317'25 
52.134'36 
142.354'81 
459.002'19 
550.955'80 
621'83 
48.241'58 
4.448'11 
41.107'53 
55.45570 
104.958'54 
24.565'47 
508'54 
1.131.636'44 
141.779'80 
» 
10.01076 
5.703'29 
» 
610'12 
7.762'41 
7.286'55 
5.472'36 
193.984'01 
934.483'46 
24.671'39 
2.804'25 
204.551'99 
84.563'84 
7.834 » 
23.508'49 
52.291'33 5.663.010'20 
3.079.763'88 
2.422.353'54 
1.589.378'10 
858.014'65 
569.578'53 
813.916'26 
988.452'27 
961.397'41 
318.377'37 
2.194.942'17 
940.05372 
782.195'66 
1.805.230 „ 
1.759.135'92 
32.074'48 
1.638.399'06 
286.155'79 
3.104.142'53 
2.760,54775 
206.369'20 
862.393'12 
1.693.554'53 
562.187'27 
640.841'39 
1.203.097'82 
759.675'43 
3.009.659'98 
9.201.080'68 
6.633.470'86 
12.587'82 
89.249'61 
599.740'31 
80.690'14 
780.114'07 
268.858'27 
75.629'43 
2.273.947'65 
404.42274 
3.392.030'40 
675.324'04 
1.801.867'82 
4.034.278'84 
1.311.636'22 
205.531'51 
569.818'86 
68.252.667'10 
Su cuenta 
3 recaudación. 
PREMIO 
1.979.383'29 
1.948.6ir22 
635.668'58 
506.343'30 
375.032'07 
474.117'66 
203.869'05 
775.263'33 
117.151'03 
1.896.839'54 
588.26970 
545.567'66 
1.229.164'29 
1.459.643'83 
28.447'65 
1.401.998'42 
147.924'25 
1.724.018'82 
1.831.783'58 
99.046'85 
292.63r64 
724.326'19 
364.540'96 
297.075'95 
873.933'85 
49.18171 
2.496.249'32 
7.585.300'62 
6.001.598'99 
—765'23 
24.858'87 
264.991'27 
15.629'92 
31.897'88 
127.600'19 
3.S38'68 
1.628.324'50 
276.55778 
1.503.043'60 
606.074'88 
1.675.217'14 
2.591.293'91 
924.999'36 
78.288'99 
315.343'13 
De cobranza. A realizar. 
46.714.678'22 
57.008'87 
58.494'04 
25.819 „ 
15.595'40 
14.462'56 
16.38077 
7.039'41 
25.858'50 
4.211'22 
58.637'47 
12.783'64 
13.933'18 
37.293'23 
42.817'23 
850'09 
42.137'99 
4.58178 
61.345'81 
52.912'54 
2.688'87 
10.365'21 
21.426'59 
12.48673 
10.209'59 
27.713'84 
1.381'45 
75.982'51 
255.471'49 
114.597'30 
—66'31 
846'60 
8.602'80 
43573 
53277 
6.992'05 
—68'61 
58.825'95 
7.867'07 
45.808'04 
17.060'50 
48.76275 
71.452'50 
26.800'60 
3.220'88 
6.822'88 
GANANCIAS 
y pérdidas. 
—3.460'83 
41.046 „ 
—4.683'15 
11.236'80 
10.636'42 
-15.338'10 
-28.733'68 
—6.835'39 
81'36 
—31'02 
14.844'86 
14'08 
—34978 
865'87 
-14.483'25 
6.570'37 
—8.010'03 
947'93 
—4.81170 
8.419'47 
—8.549'67 
—69'86 
3.90877 
—482'81 
16.769'17 
97.57270 
43.135'35 
9.591'64 
31'12 
—1.522'27 
» 
747'20 
» 
2.018'01 
617'36 
2.891'41 
—3.463'18 
30.385'39 
6.704'43 
—501'37 
1.956'22 
1.63876 
—15.448'33 
1.388.382'51 19B.856'27 
15.816^8 
15.394'85 
» 
-4.051,27 
2.535,61 
- 3 . 5 8 0 7 7 
16.802,18 
27.153,20 
6.199,13 
-2.557'86 
-4.198,08 
6.560,90 
7.994^0 
—44r85 
317'25 
1.146'66 
-5 .758 '21 
-2.336'14 
-13.09572 
8.220'30 
-14.59310 
0 ^ 4 
-12.934'18 
1.527'39 
4.597,59 
—5.34578 
10.678,51 
5475 
—1.48076 
» 
1.825^6 
894,34 
—5.311,26 
1.459^1 
7.731^8 
—19176 
—5.478,86 
—6.225'24 
—499^9 
» 
8.014,85 
10.232,91 
851,33 
ANTICIPOS 
para 
cubrir alcances. 
VARIAS CUENTAS. 
67.929^9 
610.177?89 
314.147,16 
427.714'48 
313.278,61 
132.465'45 
90.192,20 
43.601,14 
149.209'01 
133.08310 
138.041,80 
332.387,64 
166.755,97 
54.720,25 
138.198'59 
» 
144.092'61 
30.593'61 
542.456^8 
338.896,25 
87.293'53 
277.947'42 
308.25218 
113.888'34 
317.068'62 
204.474'02 
610.702,21 
132.161,33 
383.814,91 
336.469,51 
9.727,60 
34.924'61 
178.67074 
42.696^9 
724.15416 
70.643 „ 
45.518'65 
283.77r03 
117.453105 
704.16414 
42.00117 
39.224'61 
50.509^1 
121.301'39 
54.912,58 
193.249,27 
9.585.00671 
417.376^5 
89.16710 
459.130,04 
31.53176 
33.846'04 
226.169,98 
732.478^9 
12.647,05 
64.568'28 
103.899,86 
10.841,84 
34.533'09 
476.043'25 
119.267'90 
1.593,62 
63.506'63 
102.243'99 
786.667,69 
549.10317 
13.931'35 
287.62218 
648.099,20 
84.275,28 
n m v o i 
92.861,33 
86.986,67 
207.69412 
933.358,31 
l e o . s s ^ g i 
3.605,89 
31.622^6 
147.475,50 
19.354'34 
22.634'92 
66.916'28 
24.763,94 
292.403'68 
6.69978 
1.114.108,09 
9.708,30 
39.664,68 
1.319.06670 
228.88r26 
79.82418 
53.552'25 
SUMAS. 
10.300.81410 
3.079.763,88 
2.422.353,54 
1.589.37810 
858.014'65 
569.578,53 
813.916,26 
988.452'27 
961.397'41 
818.377'37 
2.194.94217 
940.05372 
782.195'66 
1.805.230 » 
1.759.135,92 
32.074'48 
1.638.399'06 
286.15579 
3.104.142,53 
2.760.54775 
206.369'20 
862.39812 
1.693.554,53 
562.187'27 
640.841,39 
1.203.097,82 
759.67513 
3.009.659,98 
9.201.080,68 
6.633.470,86 
12.587,82 
89.249,61 
599.740'31 
80.69014 
780,114'07 
268.858,27 
75.62918 
2.273.947,65 
404.92274 
8.392.08010 
675.324,04 
1.801.867,82 
4.034.278'84 
1.811.636,22 
205.531,51 
" 569.818,86 
PROVINCIAS. 
Albacete. 
Alicante. 
Almería. 
Avila. 
Badajoz. 
Baleares. 
Barcelona. 
Burgos. 
Cáceres. 
Cádiz. 
Canarias. 
Castellón. 
Ciudad Rea]. 
Córdoba. 
Coruña. 
Cuenca. 
Grerona. 
Grranada. 
Gruadalajara. 
Huelva. 
Huesca. 
Jaén. 
León. 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Madrid. 
Málaga. 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
Santander. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Teruel. 
Toledo. 
Valencia. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
68.252.66710 T o t a l pesetas. 
¡ I O T A . Las cantidades que á gu margen están precedidas del signo aritmético (—) menos, indican que constituyen un saldo de condición contraria al de las demás, faltas de signo en la columna de su inclusión. b -


D . — B A N C O D K K S P A Ñ A . 
E E S U L T A D O de las operaciones verificadas en el año 1889 en Madr id y en Sucursales. 
B E N E F I C I O S P E R T E N E C I E N T E S A L AÑO 1888. 
Sobrante no aplicado 
Idem para pago de la con t r i buc ión indus t r i a l sobre las 
util idades del segundo semestre de 1888 
B E N E F I C I O S P E R T E N E C I E N T E S A L AÑO 1889. 
Descuento que se hizo en el año anterior por rescuentos 
de intereses correspondientes á vencimientos del pre-
sente 
Beneficio obtenido en los descuentos 5.077.OGS'áB 
Idem i d . en los p r é s t a m o s 4.206.650'77 
Idem i d . por comis ión é intereses en las % con g a r a n t í a 
Idem i d . en los giros 
Idem i d . en letras á ( Del Tesoro 5.737.460'25 
negociar (De particulares 1.206.546'71 
Premio de custodia , 
Beneficio obtenido en la negoc iac ión y descuento de 
cupones y t í t u lo s amortizados 
Intereses en las cuentas de Corresponsales extranjeros. 
Hendimiento del pa- ( Por intereses 21.703.020 » 
pe í del Banco. . . . ¿Por a m o r t i z a c i ó n . . . 1.408.602'87 
Comis ión por pago de Deuda amortizable 
Comisiones y gastos en cuentas particulares 
L i q u i d a c i ó n de las cuentas de Corresponsales extran-
jeros 
Varios conceptos 
PESETAS. 
717.877'! 
2.618.966': 
2.369.230'88 
9.283.714'23 
3.378.070'83 
174.706'80 
6.944.006'96 
245.858'19 
54.094'21 
763.239'25 
23.111.622'87 
1.086.300 » 
5.546'99 
607.084 » 
31.297,57 
TOTAL DE BENEFICIOS EN 1889 
Pescuentos de intereses correspondientes á 1890. . . . . . 
BENEFICIOS DEL ASO 1889 Y SOBRANTES DEL DE 1888.. 
B A J A S . 
C o n t r i b u c i ó n indus t r i a l sobre utilidades pagada en el 
a ñ o 1889 
Comis ión y gastos en el extranjero 
Corretajes 
Timbres 
Conducción de fondos 
48.054.77273 
2.139.756'14 
Suma y sigue. 
4.988.o09'78 
345.812'51 
368.392'61 
60.917'35 
434.530'09 
PESETAS. 
3.336.844'80 
45.915.016'59 
49.251.861'39 
6.198.162'34 49.251.861 
Sumas anteriores 
Gastos de administra- ( E n Madr id 1.652.211'13 
ción < E n las Sucursales . 8.808.979'87 
PESETAS. 
Idem en la f ab r i cac ión de billetes 
Idem en la l i qu idac ión de los contratos de E e c a u d a c i ó n . 
Idem en las compras de barras de oro 
A s i g n a c i ó n á la Caja por quebranto de moneda 
Deducc ión de la cuenta « Valores en suspenso » , 
Destinado á enjugar alcances de Eecaudadores 
Varios conceptos 
6.198.162'34 
5.461.191 » 
145.986'13 
572.681,06 
764.237'92 
11.000 » 
2.039.509'38 
500.000 » 
11.889'33 
BENEFICIOS LÍQUIDOS 
IDEM PERTENECIENTES i 1888. 
CANTIDAD IMPONIBLE. 
PESETAS. 
49.251.861'39 
D I S T U I B L X I O l . 
A los Sres. Accionistas por el 20 por 100, ó sean 100 pesetas por acción 
sobre las 300.000 que consti tuyen el capital del Banco. 
Sobrante para 1890, inc lu ida la c o n t r i b u c i ó n indus t r ia l del segundo 
semestre de 1889 
15.704.657'16 
33.547.204,23 
3.336.844,80 
30.210.359'43 
30.000.000 
3.547.204'23 
33.547.204'23 
A P E N D I C E . 
f ) k t o ^ e ^ t c i á í ^ t i ó o ^ f e f e f e r \ t e ^ k l a q o 1 8 8 9 , 
q u t k l c a q ^ a r ^ l \ ^ t k e l 3 1 á e d i ó i e i q f e f e . 
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NUM. 2. — SERVICIO DE 
INGRESOS d metálico por cuenta del Tesoro 
SUCURSALES. 
Albacete... 
Alicante... 
A lmer ía . . . 
Avila 
Badajoz... 
Barcelona.. 
B i l b a o . . . . 
Cádiz 
Castel lón. . . 
Ciudad Real. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada.... 
Guadalajara, 
Suelva 
Huesca 
León. . . , 
Lérida.., 
Logroño. 
Lugo . . , 
Murcia. . . 
Orense... 
Oviedo... 
Falencia.. 
Palma.... 
Pamplona... 
Pontevedra.. 
Salamanca.. 
S. Sebastián 
Santander... 
Segovia 
Sev i l l a . . . . . 
Soria 
Tarragona.. 
Tenerife 
T e r u e l . . . . , 
Toledo 
Valencia..., 
Valladolid.., 
V i t o r i a . . . . , 
Zamora...., 
Delegación de 
Hac.a Madrid 
Direc. general 
del Tesoro 
PESETAS 
S A L D O S 
EN 
31 diciembre 1888. 
1.167 
á.124 
778 
607 
1.716 
23.387 
4.910 
—1.056 
2.442 
—1.741 
1.419 
1.271 
2.170 
—3.418 
—751 
3.649 
1.355 
534 
3.221 
—704, 
2.259, 
753 
—71, 
—112, 
306, 
2.761 
—542, 
781, 
—1.040 
929. 
267, 
—2.595, 
2.177 
368 
5.149, 
5.162 
63 
4.602 
9 
5.145 
—813 
738 
—103 
7.435 
—895 
—1.820 
645 
—1.505 
,57474 
952'44 
,539'35 
94r26 
424'83 
819,99 
,158'88 
,008'23 
,899'70 
,91572 
484'95 
,881'04 
831'31 
706'29 
395'24 
.881'80 
356'21 
257'07 
76378 
26870 
813'29 
132'45 
329'96 
56177 
806'92 
962'28 
n m 
844'68 
126'48 
049'45 
66775 
400^8 
258'25 
416'68 
088'86 
077'62 
811'91 
82477 
363'45 
473'97 
773'47 
009'55 
,599'28 
,035'01 
.417'58 
.970'27 
156'16 
.825'91 
11.163.778'. 
-118.255.521 
E N E R O . 
219 
873 
279 
176 
423 
4.118 
828 
455 
422 
1.233 
232 
301 
497 
462 
116 
565 
420 
127 
629 
207 
370 
142 
256 
169 
221 
1.031 
414 
202, 
580 
200 
370 
958 
703 
145 
1.345 
90 
555 
209 
149 
451 
1.506 
373 
82 
186 
617 
189'90 
013'69 
625'35 
533'17 
952'13 
375'51 
,183'05 
335'86 
414'12 
,328'07 
,857'57 
416'02 
124'33 
865'20 
,357'05 
117'25 
679'65 
581'54 
393'82 
615;30 
979'62 
798'47 
633'41 
60278 
370'39 
059'01 
684'92 
416'34 
935'63 
646'67 
,989'05 
83.807'02 
173.846'39 
233.243'36 
725'56 
749'06 
701'08 
849'61 
295'83 
530'55 
252'60 
45070 
458,53 
090'60 
835'63 
738'62 
773'06 
.702'22 
6.322.305'30 
41.682.084'91 
F E B R E R O . 
688 
1.671 
599 
500 
944 
6.645 
1.131 
717, 
788 
2.257 
740 
1.002 
1.388 
924 
406 
1.226 
917 
857 
796 
521 
922 
746 
488 
514 
551 
1.475 
729 
713 
1.192 
624 
798 
108 
711 
823 
949 
1.287 
668 
2.574 
178, 
1.120 
206 
440 
1.128 
2.907 
921 
165 
558 
1.212 
036'16 
22572 
58876 
414'63 
915'85 
114'92 
757'27 
729'92 
265'64 
171 
377'15 
636'15 
754'80 
467'50 
950'62 
576,12 
118'33 
103'19 
153'94 
376'08 
998'30 
030'16 
967'50 
826'38 
932'26 
861'05 
746'47 
616'63 
42271 
275'41 
496'14 
53473 
833'13 
718'01 
785'14 
451'67 
583'84 
191'36 
82676 
322'54 
586'34 
920'68 
077'39 
850'81 
942'14 
251'63 
.799'61 
.667'94 
7.324.508'20 
10.648.246'54 
MARZO. 
589, 
1.141, 
750, 
260, 
1.641, 
6.209, 
1.220, 
634, 
980, 
1.533, 
564, 
604, 
1.178, 
1.534, 
373, 
1.582, 
1.073, 
465, 
1.120, 
529, 
1.074, 
711, 
808, 
419, 
604, 
1.605, 
924, 
447, 
1.070 
363, 
808, 
110, 
1.226, 
579, 
1.196, 
1.288, 
296, 
2.692, 
328, 
1.363 
637, 
487, 
874, 
2.541 
864, 
100 
571 
1.096 
176'29 
440'10 
837'56 
214'95 
130'14 
085'99 
723'17 
801'60 
05379 
20774 
754'21 
962'25 
899'88 
908'83 
861'26 
928'03 
618'66 
451'93 
739'55 
445'12 
333'33 
079'45 
580'12 
184'27 
561'43 
831'85 
847'65 
250'16 
134'62 
346'19 
446'04 
981'51 
477'88 
504'86 
914'86 
921'52 
878'93 
955'13 
325'67 
765'14 
33076 
87874 
981'48 
164'65 
414'52 
835'42 
628'45 
296'83 
3.727.059'82 
8.818.388'15 
31.948.598'6172.425.015'50 66.872.954'1761.682.530'48 5O.87O.077'9270.513.027'02 
A B R I L . 
174 
947 
418 
167 
535 
4.393 
1.482 
339 
673 
1.199 
298 
283 
526 
784 
244 
1.005 
631 
159 
653 
200 
466 
230 
295 
155 
190 
1.253 
454 
113 
844 
267 
448 
188 
472 
279 
1.530 
1.090 
76 
1.359 
114 
755 
196 
114 
369 
1.680 
335 
237 
205 
579 
210'62 
490'66 
466'48 
019'97 
824'38 
902'41 
617'43 
587'38 
721'37 
491'88 
92979 
906'24 
147'56 
192'61 
106'31 
057'30 
077'27 
766'62 
518'58 
709'62 
51074 
413'48 
946'59 
536'56 
012'45 
590^47 
61470 
905'57 
787'32 
266'47 
377'19 
474'15 
025'10 
712'40 
697 » 
138'94 
863'51 
75578 
466'33 
825'04 
301'56 
366'26 
06671 
667'97 
.408'93 
257'11 
619'60 
012'27 
3.469.983'68 
17.973.729'56 
MAYO. 
463 
1.604 
554, 
454, 
1.187 
8.180 
1.536, 
954, 
933 
2.459 
714 
876, 
1.220 
934 
272, 
1.219 
804, 
415, 
642, 
565, 
1.111, 
758, 
490, 
550, 
697, 
1.744, 
664, 
571, 
1.084, 
601 
788, 
150, 
692, 
809, 
1.306 
1.355, 
494, 
2.617 
266 
1.228, 
414, 
525 
1.273 
2.866, 
806 
99, 
659 
1.174 
199,89 
140'29 
687'45 
84312 
,78773 
468'33 
343'32 
134'30 
502,39 
408'57 
006'43 
121'20 
365'12 
153'41 
280'42 
877'24 
109'64 
247'89 
178'69 
913,25 
331'16 
297'32 
209'41 
089'11 
473'43 
264'56 
141'23 
185'04 
338'62 
306'88 
900'06 
772'82 
159'05 
768'90 
787'09 
468'22 
144'64 
40776 
649'05 
807'57 
589'54 
193'33 
892'50 
806'85 
287'88 
878'34 
180'22 
098'80 
7.438.280'10 
11.278.548'86 
JUNIO. 
213 
1.325 
713 
232 
1.808 
5.120 
1.482 
364 
818 
1.296. 
388, 
421 
1.113 
1.425 
404 
1.089, 
993 
369, 
799 
854 
710 
491, 
637 
807 
443 
1.363 
913 
340 
946 
307 
594 
104 
789, 
468 
985 
1.572 
213 
2.467 
197 
1.110 
375 
371 
822 
1.770 
750 
25 
283 
,854'83 
,480,63 
,887'11 
,009'15 
,489'52 
,860'99 
,089'65 
,290'98 
67514 
889'93 
645'16 
05879 
293,22 
089'03 
216'82 
980'40 
621'98 
793'59 
558'18 
350'08 
884'20 
725' 
825'55 
919,93 
274,88 
556'93 
,019,10 
139'95 
214'01 
450'35 
,26070 
106'24 
880'42 
888'94 
805,50 
565'36 
122 
,745'18 
,977'59 
,868'85 
,998'67 
239'03 
,94474 
432'49 
393'30 
,873'88 
412'06 
281'02 
4.111.991 
9.071.456,95 
58.618.688'42 
Mota. L a s cantidades que á sn margen están precedidas del signo aritmético ( — ) menos, indican 
su inclusión. 
TESORERÍA DEL ESTADO. 
desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1889. 
J U L I O . A G O S T O . S E P T I E M B R E . O C T U B R E . N O V I E M B R E . D I C I E M B R E . 
TOTAL 
de ingresos. 
188.748'57 
1.137.998'81 
476.579'36 
182.119'89 
543.386'01 
5.505.616'14 
1.306.141'26 
300.48918 
535.876,67 
1.857.620'42 
326.984'59 
307.857'11 
693.364'45 
765.972'84 
181.413'54 
819.597'65 
880.672'46 
182.274'21 
694.302'35 
202.381/94 
555.721'12 
225.128,31 
271.800'94 
' 158.407'52 
203.717'23 
1.059.220'32 
717.798'25 
; 133.163,32 
1.013.355'79 
188.122 » 
479.357'57 
161.299'01 
419.967'46 
277.362'11 
1.393.648'36 
1.292.005'73 
110.853'17 
2.113.169,59 
110.608'83 
1.076.807'47 
545.706'43 
189.990'33 
582.836'96 
2.189.530'85 
430.151'45 
128.062'67 
237.415'49 
678.052'55 
8.619.233'03 
50.903.904'68 
93.555.695,98 
399.183W 
1.040.341,44 
456.938,44 
289.606'29 
578.724'17 
6.845.674,91 
1.667.728'74 
353. m^s 
595.622'42 
1.573.242'83 
553.497'35 
376.996'20 
810.493,90 
762.163'25 
254.374'87 
772.190'98 
565.654'94 
179.376'61 
565.378,31 
310.828'89 
567.448'82 
247.096'88 
271.876'82 
383.061,09 
176.392'61 
1.498.670'45 
609.378'94 
303.219'96 
922.577'61 
347.519'08 
819.143'43 
293.655'77 
459.470,83 
782.807'16 
1.260.323,12 
1.266.166'87 
228.975 » 
2.161.272'17 
111.664,06 
1.239.923,60 
200.329'50 
257.661'63 
604.576,80 
2.027.304^5 
636.860'99 
91.485'33 
353.374'49 
i.isg.geg^ 
8.354.504'83 
10.269.249'16 
56.856.152'88 
504.876,68 
1.746.598'40 
502.279,86 
326.598'12 
539.882'73 
6.679.265'78 
1.336.150'93 
403.963'65 
1.126.380'18 
1.423.220'50 
706.026'73 
580.772'77 
667.184'90 
1.080.923'85 
335.449'03 
1.556.901'95 
1.074.566,24 
571.007'46 
618.928'88 
605.20076 
871.680'68 
683.462'97 
488.936,66 
386.476,27 
948.729'57 
1.661.824'97 
753.370'67 
725.31574 
828.140'37 
613.60479 
851.637'96 
142.346,05 
892.676'92 
837. I S ^ 
1.676.978'64 
1.490.82071 
481.603'02 
2.570.15410 
374.87110 
1.537.512'91 
236.043'24 
660.043'48 
645.478'09 
2.507.744'04 
1.033.785'90 
76.820'99 
557.843'57 
1.484.248^46 
4.654.556'25 
9.788.180'82 
62.747.721'80 
351.459'91 
1.325.00171 
784.425'85 
287.09917 
995.596,89 
6.478.270'31 
1.889.476'38 
688.201'83 
904.421'53 
2.512.275'97 
387.218'68 
626.17017 
1.447.511'37 
1.403.72572 
558.80512 
974.209'01 
' 1.323.191'28 
579.223,59 
1.164.30710 
348.467'03 
738.492'86 
522.202'53 
576.79r65 
241.59119 
469.577'27 
1.882.493,80 
892.59311 
623.99276 
1.625.21011 
363.714-29 
502.484'57 
233.462'53 
727.53184 
421.923'09 
2.001.949'04 
1.256.197'80 
350.429'67 
2.619.215'64 
180.27182 
2.079.557'61 
219.118'96 
225.561'61 
1.150.133'38 
3.762.319'02 
544.537'96 
259.33518 
551.509'97 
830.73413 
4.334.767'83 
25.542.802'55 
80.759.569'59 
491.196'56 
1.821.117'58 
582.61116 
431.75817 
1.510.573'09 
7.043.038'62 
1.522.39615 
798.43918 
844.550'96 
2.341.568'83 
670.610^2 
875.963'86 
1.299.988 » 
967.97011 
285.78275 
1.173.79778 
1.051.025'60 
322.67416 
647.354'82 
338.92618 
748.437"66 
664.458'31 
363.368,20 
513.554'36 
781.042'67 
1.862.95516 
1.010.003'31 
842.493'09 
926.69277 
652.845'02 
994.468'57 
227.470'32 
781.468'90 
946.020'80 
1.320.032'81 
1.095.09013 
508.82877 
2.772.65716 
156.44671 
1.480.40618 
305.376'56 
336.320 » 
964.396'52 
4.030.216'68 
838.78516 
69.158,31 
603.73611 
1.104.094'95 
8.167.824'59 
10.426.032,23 
70.456.024,99 
720.292'63 
1.863.94978 
681.088'97 
402.248'34 
1.598.241,62 
9.693.080'32 
2.024.36371 
668.64218 
957.344'95 
2.012.240,81 
771.350,31 
725.27270 
1.497.838'83 
2.028.856'01 
567.61670 
1.218.59770 
I . 184.383'62 
694.41199 
931.56611 
722.183'61 
1.114.717'34 
679.764'65 
863.683'82 
496.033'o8 
721.382'01 
1.921.181'96 
1.193.74511 
591.88193 
1.865.382'56 
477.066'66 
1.147.873,26 
287.544,92 
1.019.24192 
516.220'53 
1.405.688,26 
1.664.424'97 
313.061'39 
3.333.605'20 
378.549'63 
1.993.566'57 
656.46915 
671.756'98 
1.006.89617 
3.980.010'31 
1.215.52071 
150.22916 
604.920'36 
1.726.634'21 
3.740.235'69 
I I . 818.245'25 
78.497.09103 
4.952.923'61 
16.497.798'81 
6.800.616'36 
3.710.464'97 
11.808.504'26 
76.912.254'23 
17.427.921'06 
6.678.790'09 
9.580.82916 
21.699.666'55 
6.355.25879 
6.982.13376 
12.340.966'36 
13.075.238,36 
3.991.21419 
13.204.83011 
10.919.719,67 
4.423.91578 
9.263.379'63 
4.907.396'86 
9.253.035,83 
6.102.447'61 
5.814.620'67 
4.296.283'34 
6.009.46570 
18.360.010'83 
9.277.94316 
6.608.58319 
12.900.19212 
6.007.153,81 
8.604.434'63 
2.092.455'07 
8.316.535'84 
6.976.324'62 
15.836.835'38 
15.353.000'98 
3.888.995'02 
28.627.978'63 
2.488.866'38 
15.542.894,03 
4.202.102'31 
4.430.38272 
9.874.739'57 
31.770.139'22 
8.751.424,57 
1.486.927'23 
5.374.207'99 
12.546.743'27 
70.265.25071 
218.220.864'66 
818.804.55278 
que consti tuyen un saldo de condición contrar ia a l de las d e m á s , faltas de signo en la columna de 
Sigue — SERVICIO DE T i 
PAGOS por cuenta del Tesoro público desd{ 
E N E R O . F E B R E R O . MARZO. A B R I L . MAYO. JUNIO. J U L I O . 
Oáeeres 
Cádiz 
Castellón.. 
Ciudad Real 
Córdoba . . . 
Coruña 
Cuenca.... 
Gerona.... 
Granada.... 
Guadalajara 
Sue lva . . . . 
Huesca.... 
Jaén 
León 
L é r i d a . . . . 
Logroño . . . 
Lugo 
Albacete.. 
Alicante.. 
Almería... 
A v i l a . . . . 
Badajoz... 
Barcelona. 
B i l b a o . . . 
Murcia 
Oviedo 
Falencia.... 
Palma . . . . 
Pamplona.. 
Pontevedra. 
Salamanca. 
S. Sebastián 
Santander.. 
Sevilla.. 
Sor ia . . . 
Tenerife.. 
Terue l . . . 
Toledo.... 
Valencia.. 
Yalladolid. 
Yi to r ia . . . 
Zamora... 
de Madrid, 
Direc. gene-
ral Tesoro 
176.601'98 
305.990'85 
328.305'52 
98.473'30 
553.74474 
2.340.508,82 
469.357'92 
514.946,19 
190.091,71 
1.898.428'69 
88.072'47 
348.595'04 
560.957'95 
698.079'02 
207.797'20 
273.417'08 
505.510'40 
173.171'36 
212.729'91 
325.536'93 
114.320'25 
161.374'18 
159.499'81 
129.696'95 
169.853'32 
1.228.298'21 
617.952'56 
215.118'52 
475.367'26 
107.391'71 
562.717'29 
193.161'59 
279.233'02 
328.493'47 
2.756.376'20 
389.491'64 
163.045'39 
1.089.667'57 
99.927'66 
596.32370 
330.471,93 
117.25470 
601.550'43 
589.571'91 
701.441'30 
219.499'81 
214.018'99 
2.785.041'67 
2.226.995'01 
69.278.828'90 
PESETAS. 97.171.802,03 55.133.561'89 
2B9.386'90 
598.441'96 
468.013'05 
207.808'39 
797.996'68 
2.229.816'90 
490.951'09 
637.944'58 
361.220'62 
2.101.461'48 
228.966'86 
430.723'27 
649.846'81 
1.267.87778 
226.57319 
446.85678 
715.288,63 
388.497'48 
538.706'02 
463.980'33 
664.773'42 
511.27578 
484.396'54 
366.425'83 
336.716'29 
1.060.306,30 
664.880'24 
368.662'47 
1.012.856'35 
358.792'80 
977.802'87 
519.428'36 
747.313'37 
399.665'56 
293.521'04 
676.369'46 
456.666'47 
1.654.903'29 
230.224'05 
554.791,29 
276.463'69 
329.47071 
626.713'04 
1.124.494'28 
973.151'32 
843.939'67 
306.328,22 
1.035.964,12 
3.744.261'16 
20.647.645'10 
204.701'08 
522.206'82 
614.903'39 
229.840'31 
530.581'05 
3.200.56017 
669.918'05 
977.211'21 
471.636'30 
2.104.447'08 
327.03978 
387.949'01 
842.558'34 
1.912.822'28 
326.528'22 
681.435'88 
810.82878 
817.762'88 
265.95916 
593.990'33 
407.14570 
431.79410 
641.949'21 
399.136'40 
350.231'69 
1.083.74214 
781.49712 
308.022'39 
835.125'04 
286.443'22 
542.88114 
440.357'63 
508.28313 
405.499'87 
889.577'94 
593.46776 
B63.403'39 
1.670.58118 
237.207,26 
528.928'91 
611.685'32 
284.91779 
954.085'32 
1.652.568'63 
915.82178 
324.381'33 
688.428'21 
1.092.965'57 
3.264.251'05 
43.262.268'68 
257.40716 
666.902'59 
475.72514 
217.44155 
722.87164 
1.822.603'92 
383.75312 
630.14168 
496.90416 
1.769.579'35 
259.923'07 
502.151'54 
628.74189 
1.361106'25 
348.58372 
455.202'82 
897.951'39 
412.249'24 
42418108 
491.262'26 
466.000'69 
492.740'32 
402.709'69 
430.18077 
409.926'36 
1.091.113'97 
901.425'90 
420.77110 
1.028.019'03 
35711977 
701.813'52 
443.89019 
416.122'02 
643.44102 
312.082'20 
523.636'92 
325.60476 
1.268.590,82 
267.090'62 
547.300'85 
445.615'30 
303.982'26 
787.518'82 
1.477.84518 
796.325'58 
337.023'88 
430.24578 
1.215.528'84 
4.039.58371 
25.673.401'24 
80.149.529'81 
248.20218 
593.89771 
368.99712 
219.66217 
799.769'81 
2.078.278'64 
434.142'60 
876.02410 
399.50415 
2.116.368'61 
280.740'69 
382.95812 
605.679'68 
1.165.45071 
262.022'09 
558.169'51 
699.76078 
319.322'91 
419.99312 
441.633'69 
406.625'28 
378.387'86 
883.699'83 
437.06479 
375.88114 
973.075'67 
723.872'56 
789.953'31 
1.159.426'27 
285.940'59 
536.848'59 
519.901'06 
523.451'05 
418.755'59 
609.317'34 
511.00171 
273.689'37 
1.553.45916 
204.952'50 
453.73116 
476.02718 
256.868'81 
826.98131 
1.275.32810 
762.88578 
416.99128 
297.891'01 
1.124.579'64 
3.963.823'35 
16.990.887'32 
60.201.85317 51.181.87180 80.670.230'85 
232.56118 
866.441'66 
629.688'94 
194.730'57 
632.417'06 
1.680.34119 
4.943.88914 
394.618'68 
378.79615 
1.882.01971 
268.878'54 
868.445'09 
448.741'61 
1.264.99013 
235.188'60 
418.66157 
686.39182 
819.726'84 
874.74619 
491.48127 
474.94578 
487.568'30 
865.869'09 
275.957'94 
341.66115 
1.024.965'98 
816.06811 
463.557'61 
1.013.48071 
286.27219 
537.440'35 
586.531'64 
450.830'62 
519.36212 
850.881'59 
548.55188 
866.821'29 
1.549.208'87 
236.61772 
492.922'50 
291.450'29 
258.59312 
590.285'66 
1.158.673'39 
768.791'52 
278.666'84 
305.791'85 
1.078.82176 
3.067.99178 
44.889.97676 
806.92711 
659.81184 
549.14169 
261.70670 
1.005.168'o2 
2.486.16974 
814.737'24 
902.641'98 
439.95810 
2.702.21818 
376.782'06 
514.899'05 
746.667'35 
1.639.769'66 
818.297'87 
542.836'06 
729.828'56 
895.322'67 
460.873'69 
568.885'93 
409.653'94 
524.323'94 
688.477'26 
349.968'96 
600.066 » 
1.192.610'80 
1.4(X).980'95 
438.44512 
953.896'51 
872.708'53 
555.138'33 
761.173'08 
692.870'24 
428.908'99 
819.469'04 
575.82770 
385.08717 
1.661.662'67 
262.779'88 
569.128'06 
507.05976 
328.967'22 
928.831'81 
1.628.608'86 
738.01316 
882.957'51 
462.031'66 
1.172.798'86 
3.456.827'88 
28.690.71137 
67.029.237'92 
Mota. Las cantidades que á su margen e s t án precedidas del signo a r i tmé t i co ( — ) menos, i» 
de su inc lus ión . 
SORERÍA DEL ESTADO. 
| 1.° de enero á 31 de diciembre de 1889. 
AGOSTO. S E P T I E M B R E 
222.79B'89 
606.311'56 
380.894'60 
192.831'02 
673.995'46 
2.255.581'84 
438.372,31 
742.289'06 
B05.073'09 
2.403.706'79 
291.786'06 
329.398'31 
633.708'08 
1.315.593'50 
278.991'07 
525.434'54 
784.812'07 
879.935'63 
380.823'05 
461.086'18 
459.234'18 
380.611'41 
368.0O3,65 
359.430'15 
415.175'43 
1.014.301'51 
869.413'67 
330.012'58 
1.108.398'90 
323.806'72 
780.120'39 
645.737'83 
441.199'02 
424.475'07 
655.897'36 
641.255'35 
, 353.169'88 
1.906.443'99 
222.935'81 
B77.637'42 
315.099'67 
280.130'34 
725.638'16 
1.526.716'31 
777.875'21 
359.121'23 
347.728'83 
1.563.377'86 
4.136.358'38 
26.160.779'91 
OCTUBRE. 
62.023.004'83 
202.538'06 
568.644^05 
561.382'44 
197.241'57 
553.205'26 
2.841.157'37 
420.148'12 
566.336'84 
398.899'02 
1.648.151'84 
282.785'05 
320.121 » 
571.097,65 
1.531.582'28 
361.562,42 
509.067'30 
824.023'52 
347.684'17 
390.861'74 
471.603'O6 
379.988'34 
445.610'95 
411.840'21 
392.933'37 
382.891,08 
1.382.496;75 
1.235.670'39 
382.044'23 
944.109'26 
319.30971 
530.118,09 
535.888'27 
455.037'75 
401.753'95 
308.833'69 
721.049'89 
314.60872 
1.401.2B5'07 
214.808'16 
506.62177 
369.476'56 
266.704'67 
604.396'01 
1.378.424,09 
749.16875 
328.092,21 
340.636'35 
1.062.621'44 
3.425.582'82 
31.326.80910 
N O V I E M B R E . 
64.986.754'31 
236.664'01 
562.116'94 
826.936'83 
241.156'25 
730.756'22 
3.191.841'31 
1.976.21570 
909.110'31 
386.035*93 
2.255.740'67 
335.72571 
489.717'34 
514.993'13 
1.697.7B0,89 
1.125.821'88 
494.012'95 
1.047.445'23 
373.880'59 
393.548'85 
716.399'29 
886.91379 
511.691,23 
528.443'13 
575.856'44 
391.798,42 
1.234.355'61 
750.607'01 
380.814'92 
1.009.374 » 
354.180'29 
635.066'97 
515.889,64 
402.451,54 
470.232'23 
639.996 » 
755.469'36 
393.075'44 
1.597.188,39 
224.013'11 
660.575'49 
271.639'15 
435.752'07 
1.035.583'84 
1.398.945'54 
965.34014 
408.468'26 
385.15G'84 
1.479.153,84 
3.194.441'10 
48.352.224'91 
89.350.498'03 
D I C I E M B R E . 
200.382,63 
549.468'39 
423.16119 
193.610'27 
849.561'07 
1.891.219'94 
476.983'96 
547.673'91 
488.27618 
2.248.614'81 
284.859'33 
330.51919 
669.17111 
1.235.671^1 
265.86313 
431.942'85 
676.997'33 
402.637'26 
332.014'07 
499.257'24 
409.754'28 
424.302'68 
407.511'35 
445.919,65 
331.57071 
1.213.324'36 
788.404'14 
588.34210 
1.013.182,64 
311.178'07 
740.48312 
568.15875 
429.40816 
428.276'59 
438.126'80 
617.90415 
310.92710 
1.409.463'27 
205.86518 
635.046 » 
697.810'22 
238.83779 
852.802'88 
1.280.48215 
883.939'86 
355.049'24 
384.534'09 
1.335.81611 
3.248.091'50 
27.127.72613 
61.120.126'54 
481.04075 
1.015.38913 
548.347'32 
370.459'28 
1.030.628'32 
4.667.340'60 
3.527.32511 
1.198.444'03 
540.800'55 
2.741.663'57 
533.647'89 
601.756'51 
835.233'99 
1.905.887,08 
388.760,07 
777.58121 
1.458.43975 
510.385'55 
452.272'28 
797.416'86 
583.669,92 
656.357'22 
754.761W 
834.131'86 
542.24411 
1.802.402'27 
817.48172 
550.891'84 
1.615.831'64 
620.15715 
1.172.87311 
1.097.45219 
765.987'53 
588.38870 
702.85158 
1.178.847'89 
479.83810 
2.082.314'64 
354.897'68 
937.27T94 
574.09917 
432.964'83 
982.21377 
1.788.257'57 
1.392.06810 
533.16r20 
544.051'99 
2.319.197'07 
4.616.647'88 
50.732.00811 
T O T A L 
DE P A G O S . 
106.436.154'90 
3.008.209,33 
7.515.625'90 
6.175.499'53 
2.624.964'38 
8.880.698,83 
30.685.42074 
14.545.79136 
8.897.28517 
5.057.196'86 
25.872.39978 
3.559.207'51 
5.006.73377 
7.707.400'59 
16.996.551'09 
4.345.98976 
6.109.113'55 
9.786.776'26 
4.340.576'58 
4.646.21216 
6.822.486'37 
5.662.925'57 
5.406.037'97 
5.491.660'84 
5.016.69811 
4.548.008'99 
14.300.993'57 
10.368.104'67 
5.231.63679 
12.169.067,61 
3.983.24575 
8.273.304'67 
6.717.570'23 
6.011.68775 
5.452.25616 
7.676.383'68 
7.732.876'51 
1.185.937'98 
18.744.619,22 
2.761.319'62 
7.060.285'38 
5.166.898'23 
3.534.434'61 
9.411.604'05 
16.274.911'30 
10.419.823'39 
4.287.35196 
4.606.843'82 
17.265.867,08 
42.374.855',62 
433.132.771'03 
S A L D O S 
E N 
31 diciembre de 1S 
875.354.128,58 
3.112.289,02 
13.107.125,35 
1.403.55617 
1.693.441'84 
4.644.230'26 
69.614.65318 
7.792.285'57 
—3.274.503'61 
6.966.532 » 
—5.914.648^5 
4.215.536'23 
3.247.281'03 
6.804.397'08 
—7.340.019'02 
—1.106.170'51 
10.745.598,66 
2.488.299'62 
617.596'27 
7.888.930'95 
—2.119.358'21 
5.849.923'55 
1.449.542'09 
251.629'87 
—832.976'54 
1.768.263'63 
6.810.979'54 
—1.632.278'32 
1.158.791'38 
—309.001'97 
1.952.957'51 
598.797'61 
—7.220.516'04 
4.482.106'34 
1.892.48184 
13.309.540,56 
12.782.202'09 
—233.131'05 
14.486.18418 
—263.09979 
13.628.082'62 
—1.778.569'39 
1.633.957'66 
359.536'24 
22.930.262'93 
—2.563.81610 
—4.621.398 » 
1.412.520'33 
—6.224.94972 
39.054.173'98 
-333.167.427'37 
—88.498.17411 
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NÚM. 4 - EMISIÓN AUTORIZADA POR LA 
NOTA de los valores llamados á convertir que existían en circulación 
dispuesto en el art. 10 de la ley; de los valores recibidos por el Banco 
presentar; de la Deuda amortisable que les ha correspondido á los reco 
VALORES DE CONVERSIÓN. 
Obligaciones del Banco y Tesoro, serie in-
ter ior 
Idem i d . i d . , serie exterior 
Idem por bonificaciones devengadas 
Idem del Tesoro sobre la renta de Aduanas. 
Bonos del Tesoro 
Resguardos de la Caja general de Depósi tos 
Valores del Estado á la par. 
Idem i d . al 80 por 100 
Idem i d . al 76 por 100 , 
Deuda amortizable al 2 por 100 ex te r io r . . . . 
Idem i d . por bonificaciones devengadas.. . . 
Idem i d . a l 2 por 100 in te r ior 
Deuda flotante del Tesoro (emitida) 
Deuda flotante del Tesoro ( á emi t i r ) 
Resto de la emis ión 
Papel que corresponde á los saldos en me-
tá l ico 
Idem i d . á los valores reembolsados . . . . . . . . 
E N C I R C U L A C I O N 
en 1.° de enero 
de 1882,según 
el proyecto de ley. 
199.650.000 
153.200.000 
117.050.000 
826.694.500 » 
25.945.500 » 
2.483.000 » 
12.731.600 » 
8.015.340 » 
123.851.600 » 
287.544.400 » 
186.378.943'63 
128.621.056'87 
7.884.060 » 
del 
C A N T I D A D 
á que se reducen 
por virtud 
a r t í c u l o 10 , 
1.530.000.000 
199.650. 
153.200. 
647 
117.050. 
326.694 
25.945. 
4.059. 
7.932. 
6.679. 
69.766 
2.773 
237.544 
186.878 
000 » 
000 » 
527'50 
000 » 
500 » 
500 » 
178'49 
650'51 
.260 » 
.500 » 
.020 » 
400 » 
948'68 
R E C I B I D O 
para 
r e e m b o l s o . 
1.388.821.475'13 
128.621.056'37 
2.282.468'50 
1.469.225.000 
150.500 
.845.500 
755 
126.500 
504.500 
148.500 
88.068 
220.250 
25.079.573 
25.079.573 
LEY DE 9 DE DICIEMBRE DE 1881. 
en l-0 de enero de 1882; de la reducción verificada por v i r t u d de lo 
jiasta el día de la fecha para su reembolso ó canje; de los que quedan sin 
gidos, y de la que resulta disponible para los que fa l tan canjear. 
R E C I B I D O 
para canje. 
TOTAL 
por 
reembolso y canje. 
199.498 
129.350 
646 
116.923 
324.421 
21.725 
3.969 
7.932 
6.679 
69.766 
t 2.773 
236.945 
186.378 
1.307.010 
128.621 
2.282 
500 » 
500 » 
762'50 
500 » 
000 » 
500 » 
152'99 
650'51 
260 » 
500 » 
020 » 
250 » 
943'63 
529'63 
056?37 
468'50 
1.437.914.054'50 
199.649 
153.196 
647 
117.050 
324.925 
21.869 
4.057 
7.932 
6.679 
69.766 
2.773 
237.165 
186.378 
000 » 
000 » 
507'50 
000 » 
500 » 
000 » 
220'99 
650'51 
260 » 
500 » 
020 » 
500 » 
943'63 
1.332.090 
128.621 
2.282 
102'63 
056'37 
468'50 
1.462.993.627'50 
Q U E D A N 
por 
p r e s e n t a r . 
1.000 » 
4.000 » 
20 » 
1.769.000 » 
4.076.500 » 
1.952'50 
378.900 
6.231.372'50 
6.2B1.372'50 
P A G A D O 
por sa ldos 
á metálico. 
825.450 » 
335.702'50 
539. 
1.630. 
412, 
44. 
105, 
81. 
313, 
2.409 
375 » 
525 » 
175 » 
277'99 
425'51 
135 » 
745 » 
.000 » 
293'63 
6.697.104'63 
331'37 
218'50 
6.697.654'50 
D E U D A 
al 4 por 100 
a p l i c a d a por 
canje. 
233.733.000 
152.543.000 
136.922.500 
379.753.500 
25.074.500 
4.617.500 
9.208.500 
7.762.500 
84.971.500 
275.925.000 
219.269.000 
1.529.780.500 
151.318.500 
2.685.000 
7.879.500 
29.505.500 
1.721.169.000 
D E U D A 
que corresponde 
á los valores 
que quedan en 
circulación. 
1.000 
4.500 
2.081.500 
4.796.000 
2.000 
446.000 
7.331.000 
7.331.000 
1.728.500.000 
NÜM. 5. - OPERACIONES DE DESCUENTO Y DE P 
SUCURSALES. 
PRINCIPAL. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
A lmer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
B u r g o s . . . . . . . . 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad Rea l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona ,. 
Grijón 
G-ranada 
G-uadalajara.., 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . , 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo . . , 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pon teved ra . . , 
R é u s 
Salamanca. . . , 
San S e b a s t i á n . 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . • 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Tota l en las Sucursales. 
Madr id 
2.050 
878 
4.370 
3.841 
609 
826 
2.743 
311 
231 
509 
251 
2.142 
2.456 
4.057 
1.660 
92 
768 
1.676 
875 
2.540 
616 
1.913 
797 
1.405 
1.189 
70 
139 
608 
1.057 
50 
2.063 
2.186 
628 
3.986 
486 
1.175 
589 
102 
1.809 
237 
421 
• 484 
88 
1.203 
2.497 
1.619 
2.525 
547 
74 
350 
9.746 
2.453 
391 
4.990 
818 
3.098 
85.194 
1.517 
TOTAL. .711 
7.617.274'18 
4.921.912'42 
17.079.984'82 
14.480.504'56 
2.627.174'95 
6.994.345,49 
35.805.3(X)'99 
8.504.996'28 
1.574.196'74 
4.378.783'20 
1.885.261'88 
8.549.426'26 
7.613.228'61 
12.578.266'84 
8.680.795'27 
434.063'17 
3.244.592'97 
3.847.356'89 
6.162.695'67 
14.920.738'84 
2.243.482'32 
9.812.377'08 
2.589.229'39 
5.704.808'01 
18.073.621'87 
488.135'78 
565.584'54 
2.936.650 » 
1.984.717'14 
468.426'71 
10.799.112'13 
14.394.908'36 
3.576.913'01 
6.369.082'79 
1.970.493'63 
10.547.738'57 
4.624.978'90 
1.639.250 » 
9.096.186'92 
1.429.233'66 
2.617.110'74 
4.751.078'38 
594.481'19 
5.573.471,85 
20.174.369'58 
1.526.282'10 
19.658.766'26 
2.755.775'75 
327.340'01 
2.157.975,50 
44.363.268'12 
4.718.769'01 
2.297.633'69 
4.938.260'18 
2.450.90670 
14.206.049'73 
414.327.369,63 
138.011.937'04 
552.339.306'67 
PRÉSTAMO m GARANTÍA DE EFECTOS PÚBLICOS. 
INTERESES. 
72.815'83 
47.951'37 
157.826,01 
123.á92'35 
24.476'01 
69.340,12 
323.569'86 
78.968'71 
13.526'62 
43.007'01 
16.993,40 
75.258'57 
71.097'59 
120.72372 
84.275'75 
B.900'23 
32.043'50 
26.381'89 
54.749,26 
143.971'23 
15.158,90 
90.503'80 
24.895'40 
50.925'79 
123.509'24 
4.620'27 
4.505'37 
28.729'48 
14.507'60 
4.440'62 
97.248'85 
138.733'42 
27.894'19 
49.137'28 
19.048'43 
97.050'34 
45.099,39 
14.961'89 
86.27949 
13.25r72 
22.797)71 
39.926'07 
5.351'23 
53.267,76 
195.162'07 
11.357'89 
170.294'49 
26.580'08 
2.881'83 
20.836,61 
413.658'89 
28.424,86 
20.731'62 
21.936,85 
22.052'79 
137.301'43 
PRESTAMOS. 
NUMERO. 
31 
2 
176 
61 
11 
172 
2.059 
382 
163 
27 
1.387 
25 
22 
34 
37 
333 
20 
14 
57 
641 
68 
11 
63 
27 
81 
» 
10 
21 
247 
10 
48 
127 
25 
145 
16 
1.417 
505 
33 
64 
36 
296 
144 
86 
29 
755 
10 
110 
38 
14 
15 
3.601 
343 
34 
806 
36 
PRINCIPAL. 
153.992 » 
4.125 » 
18.182.190 » 
595.205,85 
152.650 » 
2.447.630 » 
109.631.493 » 
30.565.584 » 
3.352.725 » 
147.000 » 
38.314.016'72 
81.575 » 
535.202 » 
249.745 » 
340.914 » 
2.582.666 » 
71.320 » 
39.800 » 
488.233'53 
22.917.852 » 
518.449'28 
126.975 » 
492.286 » 
111.100 » 
1.152.228 » 
32, 
194, 
2.723, 
50, 
617, 
1.628, 
151 
911, 
110, 
34.389, 
7.336. 
339, 
372, 
288, 
2.980, 
2.804, 
1.197, 
192, 
24.856, 
63 
1.775 
764 
58 
229 
80.730, 
7.281 
122 
14.272 
171 
4.172 
500 » 
547 » 
620 » 
000 » 
700 » 
200 » 
220 » 
678 » 
030 » 
812'14 
613'44 
700 » 
050 » 
620 » 
345 » 
270 » 
000 » 
490 » 
296 » 
970 » 
730 » 
407 » 
235 » 
500 » 
510 » 
640 » 
,976 » 
.171 » 
990 » 
.397 » 
INTERESES. 
I M P O R T E N O M I N A L 
DE LAS GARANTÍAS. 
1.571'95 
13'75 
161.454'85 
5.539 » 
1.531'17 
20.14916 
762.368'51 
125.358'11 
31.789,24 
1.395'76 
354.675'32 
767*50 
4.167,67 
2.315 » 
2.599'92 
25.196,04 
716'50 
378'25 
4.541'67 
172.693'99 
2.505'19 
1.241'34 
4.867'05 
1.092'67 
10.825'31 
» 
327'80 
1.979'93 
22.818'64 
497'77 
6.350'64 
15.967,51 
771'44 
9.08773 
1.038'90 
325.726'92 
70.875'86 
3.240'58 
3.695'16 
2.754'25 
27.45775 
23.895'90 
11.834'58 
1.467'35 
234.658'65 
324^9 
16.31977 
7.592'17 
58675 
2.25875 
604.102'24 
55.17473 
1.20670 
84.865'38 
1.663'15 
35.054'18 
313.000 
6.000 
37.878.500 
1.050.300 
312.500 
4.611.500 
190.226.688 
57.893.000 
5.632.000 
332.500 
70.106.500 
172.000 
189.500 
645.000 
541.500 
5.141.500 
133.500 
79.000 
1.212.000 
43.924.000 
976.000 
225.500 
1.042.000 
327.500 
2.081.000 
55 
323 
5.777 
88, 
1.015 
4.190 
249 
2.199 
174 
50.853, 
17.095 
704 
781 
535 
5.692 
4.808 
2.092 
302 
42.929 
99 
3.791 
1.398 
124 
583 
136.942 
13.352 
244 
24.201 
357 
8.564 
000 
000 
500 
000 
000 
500 
500 
000 
500 
500 
500 
500 
000 
500 
000 
000 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
000 
.500 
500 
000 
.000 
.500 
000 
000 
3.727.43018 
1.349.633'28 
15.313 
2.512 
424.075.17496 
123.126.315 » 
5.077.063^6 17.825 547.201.489,96 
3.273.35019 
933.300'58 
754.576.988 » 
236.557.000 » 
4.206.65077 991.133.988 » 
NÚM. 6. - CUENTAS CORRIENTES CON GARANTIA 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
A lmer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Caste l lón 
Ciudad Rea l . . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Grijón 
Granada 
Guadalajara. . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia , 
Palma , 
Pamplona . . . . , 
Pontevedra. . . 
R é u s 
Salamanca. . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander. . . . , 
Santiago , 
Segovia , 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Y a l l a d o l i d . . . . 
V igo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
To ta l en las Sucursales. 
Madr id 
TOTAL. 
CUENTAS A B I E R T A S . 
10 
4 
24 
157 
16 
29 
8 
168 
15 
42 
19 
95 
48 
7 
20 
6 
1 
32 
1 
4 
10 
30 
3 
21 
21 
62 
104 
3 
35 
94 
8 
13 
32 
42 
47 
» 
17 
80 
7 
13 
11 
18 
25 
86 
18 
20 
216 
7 
56 
1.971 
758 
PESETAS EFECTIVAS. 
2.729 
172, 
431. 
2.299, 
731, 
152, 
1.732, 
18.841. 
1.074, 
1.161, 
322, 
11.430, 
309, 
469, 
407, 
1.813 
2.383, 
900 » 
750 » 
060 » 
780 » 
404 » 
312 » 
012 » 
910 » 
200 » 
760 » 
655 » 
400 » 
443'80 
900 » 
,725 » 
,850 » 
248.800 » 
2.940.931 » 
6.309.689 » 
255.324'23 
798.800 » 
193.600 » 
50.000 » 
1.533.147 » 
17.880 » 
196.648 » 
123.100 » 
1.883.460 » 
127.500 » 
818.058 » 
717.500 » 
1.488.342'60 
4.170.600 » 
65.311 »• 
2.570.503 » 
2.729.750 » 
252.050 » 
464.120 » 
710.940 » 
2.512.960 » 
2.467.620 » 
» 
544.896 » 
2.990.938 » 
88.500 » 
520.800 » 
280.550 » 
400.600 » 
519.500 » 
4.306.690 » 
827.940 » 
460.078 » 
10.883.000 » 
43.200 » 
1.473.800 » 
G A R A N T I A . 
PESETAS NOMINALES. 
100.722.187'63 
140.621.798 » 
241.343.985!63 
278.000 
777.500 
4.003.000 
1.316.000 
333.000 
2.776.000 
31.991.000 
1.715.000 
1.980.000 
549.500 
19.001.000 
541.000 
798.500 
696.000 
2.929.000 
3.912.000 
» 
383.500 
4.917.000 
10.672.000 
434.000 
1.280.000 
352.000 
81.000 
2.479.000 
30.000 
312.500 
158.000 
3.174.000 
227.000 
1.344.500 
1.348.000 
2.269.500 
6.879.100 
89.500 
3.677.500 
5.109.000 
423.000 
783.000 
1.443.500 
4.688.500 
4.181.500 
855.500 
4.896.000 
139.500 
963.500 
474.000 
602.000 
759.000 
6.819.500 
2.205.000 
823.000 
15.977.500 
73.000 
2.877.000 
167.797.600 
219.622.100 
387.419.700 
1a ó crédi tos sobre efectos públicos. 
T A L O N E S PAGADOS. 
NÚMEKO. PESETAS EFECTIVAS. 
55 
567 
1.079 
551 
108 
585 
1.082 
332 
695 
79 
996 
66 
96 
74 
342 
430 
» 
69 
716 
942 
25 
212 
84 
9 
328 
1 
36 
30 
241 
10 
474 
130 
190 
617 
50 
429 
530 
36 
45 
243 
654 
505 
» 
134 
598 
194 
32 
106 
118 
203 
1.199 
234 
306 
1.624 
19 
446 
18.946 
6.971 
25.917 
304. 
3.730, 
6.859 
2.496, 
487, 
6.546 
45.846 
2.791 
4.641 
601 
13.343 
354 
936 
517 
2.213 
3.086 
304 » 
,862'58 
165'24 
438'07 
932 » 
,416'61 
.058'84 
,058'96 
.666'36 
.069'24 
.472'17 
.127'92 
.570'74 
.297,40 
.665'87 
66671 
168.469'42 
4.531.758'69 
9.001.802,04 
308.674'45 
1.494.277'29 
321.586'80 
38.801 » 
4.886.451'95 
17.880 » 
815.562'96 
125.027'50 
3.467.035'28 
130.555'11 
2.856.856'22 
1.150.040'60 
1.510.430'77 
5.535.051'35 
247.446'50 
5.338.116'56 
2.305.457'69 
392.483'09 
509.507'18 
I . 674.915'82 
4.272.587,24 
4.759.048'54 
817.109'15 
5.599.632,34 
536.024'65 
452.469'91 
571.847'08 
1.040.465 » 
927.091'48 
I I . 688.681'04 
4.153.098'26 
1.232.725'89 
15.960.991'36 
48.050 » 
2.119.572'44 
195.764.353'76 
378.039.707'98 
573.804.061'74 
ENTREGAS. 
PESETAS EFECTIVAS 
40 
410 
731 
294 
84 
560 
871 
228 
432 
89 
717 
58 
81 
28 
229 
428 
531 
678 
34 
172 
62 
» 
173 
1 
42 
24 
257 
9 
279 
102 
223 
595 
47 
297 
514 
29 
73 
245 
458 
386 
» 
73 
540 
159 
59 
111 
118 
147 
789 
281 
198 
1.159 
8 
370 
14.605 
6.264 
20.869 
265. 
3.726, 
6.552, 
2.424, 
406, 
6.522, 
43.864 
2.438 
4.703 
629 
11.843 
313 
856 
278 
2.049 
3.157 
305,51 
612'57 
910'06 
070'23 
637'47 
,035'88 
,886'39 
,032'35 
.500'03 
,630'95 
,441'35 
,596'74 
.852,49 
.112'10 
.7 i r82 
.479'47 
106.787,36 
4.376.919'68 
6.654.028'09 
604.587,85 
1.144.507,69 
341.923'97 
4.168.94riO 
5.000 » 
772.339'62 
50.988'77 
3.441.178'60 
113.055'11 
2.848.042'41 
1.524.865'60 
1.503.867'20 
5.235.468'18 
225.672 » 
3.692.042'56 
2.283.447'03 
338.795'15 
486.172'04 
I . 585.261'93 
4.060.131'38 
4.597.820'69 
764.660'79 
5.282.758'30 
533.921'21 
613.27r61 
521.363,91 
915.374'67 
811.776'40 
I I . 583.929'07 
4.100.370'68 
1.223.927'60 
13.690.602'70 
17.550 » 
1.967.481'16 
U T I L I D A D E S O B T E N I D A S 
por intereses y comisión de 
ias cuentas saldadas y 
de las renovadas. 
182.221.647,52 
366.011.395'36 
538.233.042'88 
1.980'41 
7.076'25 
25.182'09 
18.668,82 
1.682'40 
23.481'83 
114.959'87 
10.563'63 
19.951'92 
4.166'40 
114.299'95 
2.639'40 
4.145'43 
3.746'95 
31.197'96 
31.244'98 
» 
2.803'02 
38.052'56 
37.349*24 
5.147*07 
7.376'52 
3.360'35 
20.083'75 
l.>662'88 
915'90 
19.540'54 
3.055'11 
16.063,59 
15.354'07 
37.769'61 
34.268'04 
2.064'41 
30.330'29 
16.154'44 
1.162'06 
7.527'18 
12.585'98 
42.107*27 
27.913*82 
» 
9.065*06 
38.825*78 
653*42 
12.092*70 
5.929*87 
2.424*67 
1.721*42 
53.362*85 
22.383*35 
9.607*80 
95.510*01 
135*29 
24.317*80 
C U E N T A S 
en curso 
en fin 
de 1 8 8 9 . 
1.073.666*01 
2.304.404*82 
3.378.070*83 
6 
9 
49 
19 
4 
20 
59 
13 
25 
8 
90 
11 
6 
8 
35 
41 
» 
17 
65 
20 
2 
13 
5 
1 
24 
» 
4 
10 
24 
2 
15 
17 
48 
79 
3 
24 
34 
8 
13 
27 
37 
36 
» 
12 
60 
5 
12 
8 
16 
14 
57 
16 
19 
103 
6 
48 
1.307 
511 
1.818 
NÚM. 7, - GIROS Y LETRAS 
SüCüESALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz , 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
C o r u ñ a 
Cuenca. 
Gerona 
Gijón 
Granada 
G-uadalajara... 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia , 
Orense 
Oviedo 
Falencia , 
Palma 
Pamplona . . . . , 
Pontevedra. . . , 
P é u s 
Salamanca 
San S e b a s t i á n . 
Santander . . . . . 
Santiago 
Segovia • 
Sevilla 
Soria 
Tar ragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo. 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . , 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
O I R O S 
Á C A R G O D E L Á C A J A C E N T R A L . Á C A R G O D E S Ü G Ü R S A L E S Y C O R R E S P O N S A L E S , 
PRINCIPAL. 
Total en las Sucursales, 
Madr id 
TOTAL. 
235.063'95 
96.894'81 
352.136,92 
271.650'43 
293.705'70 
595.132'83 
1.042.717'10 
536.805'32 
534.509'56 
251.582'34 
779.122,45 
530.982'79 
143.909'18 
272.215'38 
604.436'90 
704.198'07 
304.99479 
235.653'03 
204.586'08 
857.047'30 
280.777'50 
202.293'45 
187.225,15 
310.243'93 
254.745'84 
127.951'68 
250.584'14 
57.62^08 
290.368'96 
275.189'10 
583.652,52 
576.570'74 
212.284'59 
487.023'23 
2tí8.529'97 
1B5.271'65 
576.614'93 
155.993'23 
74.136'04 
677.008'35 
448.615'98 
507.544'48 
139.246'50 
354.695'42 
1.641.297'55 
154.360'19 
124.875'28 
420.029'84 
107.109'77 
583.505'91 
1.269.867'26 
671.995'21 
165.837'32 
292.668'86 
316.616'86 
830.125'20 
BENEFICIO. 
22.759.830'64 
22.759.830'64 
386'64 
167,83 
549'97 
447'63 
601'89 
1.203'48 
1.562'81 
805'80 
1.070'28 
537'78 
1.252'92 
861'74 
303'55 
427'65 
971'33 
1.069'09 
598'53 
389'45 
309'23 
1.695'06 
491'49 
432'69 
324'87 
466'33 
389'79 
212'10 
428'45 
97'24 
503'20 
470'46 
877'84 
1.041'45 
348'94 
754'35 
424'95 
206'18 
864'86 
284'92 
116'70 
1.163'19 
687'88 
783'21 
261'46 
827'64 
2.574'76 
270'64 
205'28 
762'46 
182'84 
929'85 
1.956'48 
866'39 
308'50 
549'56 
640'47 
1.470'18 
PRINCIPAL. 
38.390'16 
38.390'16 
408.936'44 
774.688'02 
1.404.878'40 
1.143.919'60 
282.414'77 
1.028.334'54 
2.967.229'36 
2.470.472'65 
1.051.610'30 
432.817'83 
3.021.465'41 
1.376.875'11 
1.010.444'8& 
578.83779 
907.179'81 
1.910.818'51 
367.471'93 
548.583'27 
723.568'63 
874.576'81 
426.073'87 
831.276'32 
795.485'37 
773.110'60 
1.023.564'16 
265.174'99 
509.107'31 
474.321'03 
912.150,09 
698.220'59 
1.615.107'73 
1.087.963'02 
729.444'35 
1.034.374'95 
467.177'16 
1.063.850'19 
1.817.147'44 
634.331'83 
449.720'61 
1.389.005'90 
1.431.433'99 
1.988.223'53 
449.303'43 
309.337'40 
2.304.760'95 
444.02673 
672.547'80 
1.600.757'43 
600.057'12 
607.045'99 
2.514.494'42 
1.248.849'69 
731.408'13 
848.449'06 
551.967'81 
2.014.833'59 
BENEFICIO. 
58.599.228'64 
74.957.957'32 
133.557.185'; 
676'16 
1.27o'45 
2.153'90 
1.815'86 
65073 
2.129'22 
4.460,97 
3.709'04 
2.133,60 
1.056'90 
4.833'27 
2.068'47 
1.849'45 
898'67 
1.502'56 
2.936'45 
706'28 
899'83 
1.091'04 
1.858'96 
70675 
1.518'07 
1.461'68 
1.161'55 
1.567'21 
705'58 
945'50 
833'35 
1.529'36 
1.196'36 
2.489'16 
1.933,19 
1.144'44 
1.725'90 
767'60 
2724*42 
1.174'43 
696'22 
2.322'21 
2.194'13 
2.992'98 
913'35 
728*97 
3.864'17 
747'98 
1.051'81 
3.848'62 
964'82 
991'90 
3.887'37 
1.915'04 
1.226'57 
1.751'17 
1.118'40 
3.471'20 
98.527'85 
38.352'44 
136.880'29 
TOMABAS M NEGOCIACION. 
L E T R A S T O M A D A S 
S O B R E E L R E I N O . 
PRINCIPAL. 
4.833. 
3.325 
5.599 
961. 
724. 
4.553, 
11.243 
1.433 
2.917 
1.056 
1.849 
6.347 
1.135. 
880. 
7.261, 
1.982, 
257, 
4.396, 
4.651, 
2.105 
415, 
2.759 
416 
2.806 
5.148 
133 
1.888 
2.796 
4.315 
1.686 
4.362. 
4.320 
4.786 
2.056 
3.237. 
1.592, 
334, 
4.103 
2.018 
2.500 
9.790 
I . 891 
610. 
1.888. 
2.792. 
4.990, 
159. 
640, 
385, 
3.285 
I I . 304 
3.252 
3.308 
695 
4.976 
087'74 
956'37 
,766'15 
166'81 
750'43 
646'25 
321'48 
807'93 
,279'95 
,626'70 
,464'47 
,409'55 
,978'34 
,992'11 
.627'11 
.707'54 
.429'42 
.004'20 
.119'71 
.494'47 
.112'87 
.250'71 
.929'32 
.074'76 
712'66 
,544'37 
502'66 
574'21 
600'14 
,829'01 
,275'63 
880'72 
BENEFICIO. 
615'44 
257'82 
287'88 
374'26 
487'24 
,682'86 
,549'12 
,663'74 
,208'72 
.615'09 
,649,51 
.886'24 
.379'35 
.538'24 
.988'74 
.237'93 
,972'36 
,031'78 
.602'41 
.816'22 
.536'22 
.641 » 
.037'22 
168.489.362'60 
1.058.032.089'37 
1.226.521.451'97 
9.862'63 
8.477'31 
14.027'93 
3.936'54 
1.018'88 
6.598'55 
26.778'09 
4.344'97 
4.975,95 
2.697'45 
7.220'66 
12.57810 
4.984'59 
2.288'45 
11.619'25 
4.484'68 
687'41 
8.786'43 
9.785'97 
5.951'28 
1.026,61 
4.051'29 
940'22 
4.872'36 
13.805'89 
68877 
1.201'06 
4.248'77 
7.063'57 
5.668'26 
8.559'65 
9.956'89 
7.504'42 
10.770'30 
8.863'52 
7.343'88 
8.850'77 
61710 
10.32877 
3.63r82 
9.925'68 
30.780'82 
2.842'54 
2.67278 
8.743'68, 
2.195'89 
20.382'53 
585'90 
1.135'64 
1.274'89 
9.32579 
31.474'25 
12.633'66 
8.954,28 
1.45973 
14.77971 
S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
420.116'61 
6.444.197'87 
6.864.314'48 
FRANCOS. 
1.025.365 » 
575.674'95 
2.768.242'84 
187.340 » 
» 
261.78578 
28.534 » 
4410818 
» 
55.000 » 
4.000 » 
56.02310 
126.158'53 
23.53672 
12.438 » 
31.378 » 
59.>768'95 
76.694'51 
51.926 » 
4.636'93 
2.162.081'69 
793.05713 
12.000 » 
1.100.267'24 
18.48180 
49.671'24 
83.073'20 
1.906.588'60 
6.000 » 
695.394'01 
766.19r43 
69 » 
6.000 » 
104.244'39 
47.081 » 
220.02911 
2.536'30 
150.799,55 
» 
81.000 » 
47.786'01 
» 
1.000 » 
382.543,81 
5.063'50 
3.583.99616 
84.907'21 
» 
» 
6.100 » 
» 
25.000 » 
34.755,50 
» 
1.538.076,38 
LIBRAS. 
19.205.107'55 
10.318.342'80 
29.523.450,35 
1.300 » 
3.890 » 
18.052- 4-
221.284-13-
814-13-
41.887- 1-
200 » 
34.294- 2-
6.805-15- 4 
10.194-16- 1 
56.740- 4-11 
85.038- 1- 2 
474- 5- 4 
11.535-19-11 
29.878-11-10 
» 
2.742- 9- 8 
36.173- 1- 9 
8.858-16- 4 
449- 3- 8 
570.130-11-
80- 2-
2.240 » 
197.752-15-
11.199- 1-
12.295- 7-
1.486-
22.47>7-
6.199-
4.685 
6.068. 
2.369-
2.200 
8.722-
14.906-
25.296-
229-
26.229-
48.844-
1.194-
3.360 
22.292 
132 
38.699 
12.156 
280 
200 
9- 6 
9- 7 
4- 1 
8- 9 
16- 3 
• »- 6 
» » 
•16- 8 
•18- 3 
•12- 8 
•11- 4 
•10- » 
•13- 3 
-11- 1 
13- 4 
-18- 8 
-11- 8 
- 3- 1 
5- 10 
5.170 » » 
10.440- »- 3 
689-14- 7 
3.985-18- 8 
1.631.598- »- 6 
1.090.754- 6- 6 
2.722.352- 7- » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
819.000 
64.000 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2.000 
» 
» 
» 
» 
» 
71.000 
2.666'i 
6.000 
964.666'80 
1.081.68010 
1.996.246'90 
NÚM. 8. — CUE^ T 
SUCURSALES. 
Albace te . . . . 
Alcoy 
Alicante 
A l m e r í a . . . . . 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona. . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena. . 
Cas te l lón . . . 
Ciudad Eeal 
C ó r d o b a . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada . . . . 
Guadalajara 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. 
León 
L é r i d a 
L o g r o ñ o . . . . 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Fa lenc ia . . . . 
Palma 
Pamplona. . . 
Pontevedra.. 
E é u s 
Salamanca.. 
San Sebas t i án 
Santander.. 
Sant iago. . . 
Segovia . . . . 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. 
T e n e r i f e . . . 
Teruel 
Toledo 
Va lenc ia . . . 
V a l l a d o l i d . 
Vigo 
V i t o r i a 
Z a m o r a . . . . 
Zaragoza . . 
Tota l en las 
Sucursales. 
Madr id 
TOTAL. . 
ENTREGAS EN EFECTIVO. 
Número. 
1.733 
1.580 
6.801 
2.033 
941 
1.882 
17.155 
4.949 
1.771 
1.275 
4.479 
4.103 
1.045 
1.358 
2.260 
4.217 
585 
993 
2.654 
3.023 
765 
2.769 
1.048 
1.250 
3.594 
217 
956 
1.271 
1.405 
906 
7.144 
3.124 
1.260 
2.275 
1.108 
1.650 
2.436 
756 
3.974 
2.085 
4.381 
9.844 
1.726 
1.040 
8.183 
1.163 
3.529 
673 
691 
1.271 
14.040 
4.985 
2.332 
1.728 
1.111 
4.359 
165.386 
42.470 
207.856 
7.275. 
6.413, 
43.075, 
13.632 
4.221, 
14.522, 
821.280 
59.549 
12.249 
8.174 
44.627 
38.393 
4.449 
5.834 
19.937 
31.467 
3.092 
12.130 
16.776 
18.638 
4.167 
33.996 
5.772 
7.918 
29.064 
1.728 
6.999 
7.669 
9.474 
4.951 
67.413 
17.615 
7.832 
22.810 
5.564 
15.449 
16.515 
6.259 
21.187 
16.443 
57.871 
67.388 
9.736 
5.665 
77.661 
5.068 
23.215 
3.509 
3.403 
' 8.884 
144.337 
41 
17.698 
14.615 
5.652 
35.949 
180'49 
,414'32 
,636'49 
,643'71 
,721,81 
,938'73 
.430'52 
.950'69 
.180'73 
.887'78 
.646'61 
.335'21 
922'16 
482'55 
130'20 
.785'77 
.xoreo 
684'90 
432'73 
525'80 
.691'21 
,846'45 
,815'62 
136'27 
176'24 
.509,76 
638'91 
.592'77 
.108'37 
,899'19 
.569^6 
.746'99 
.849'30 
.933'89 
.67173 
,173'96 
17613 
,954'80 
746'34 
89176 
,404'91 
508'96 
,895'31 
.594'88 
.794'27 
,36310 
382'59 
18513 
656'20 
299'53 
04512 
.904'02 
.958'83 
520'48 
280'52 
235'84 
2.016.528.191'24 
1.368.346.763'81 
3.384.874.955'05 145.170 
RESGUARDOS POR MANDATOS, 
Número. 
678 
1.187 
4.145 
715 
319 
967 
20.351 
7.378 
1.054 
566 
2.875 
3.075 
440 
467 
2.710 
3.325 
169 
571 
1.268 
1.465 
248 
911 
327 
1.295 
1.253 
45 
795 
488 
922 
459 
5.765 
1.237 
520 
1.402 
2.161 
734 
724 
526 
972 
1.282 
5.350 
5.178 
1.825 
347 
8.113 
185 
1.820 
64 
256 
353 
11.255 
5.172 
1.299 
846 
563 
3.981 
122.398 
22.772 
3.774. 
5.690. 
41.272. 
6.080. 
1.554. 
8.985. 
306.617. 
55.337. 
5.120. 
4.830. 
26.583, 
28.959, 
3.798, 
2.315, 
21.583, 
19.952 
1.168 
5.970 
8.920 
12.147 
1.163 
12.178 
2.161 
9.411 
12.629 
675 
4.295 
2.249 
6.186 
2.620 
57.434 
12.036 
3.120 
15.993 
11.647 
8.814 
6.149 
4.227 
11.658 
10.336 
30.702 
30.790 
8.247 
1,924 
54.171 
532 
18.862 
2.544 
2.197 
1.470 
90.418 
26.941 
17.598 
9.543 
3.749 
25.425 
35674 
157'24 
590'04 
438'48 
179'04 
54373 
057'39 
54419 
076'27 
124'98 
32077 
,421'55 
,707,67 
,327'58 
,598'39 
.411'85 
888'97 
.234'58 
.13317 
.644'92 
995,39 
660'24 
451'66 
38111 
83214 
.392,99 
.303,69 
.906'93 
.406'34 
765'88 
.71019 
.501'25 
.81719 
36217 
676'2i 
.553'64 
.153'80 
.891'80 
.616'95 
.193'36 
.660'97 
.130'89 
.936'09 
662'65 
443'30 
.84773 
.62911 
.274'64 
36311 
.970'31 
726,64 
.97019 
.386'06 
.73072 
.132'22 
.40512 
1.090.776.60210 
358.174.727'04 
1.448.951.82914 
LETRAS COBRADAS. 
Número. 
34 
2.353 
10.401 
2.076 
2.589 
6.851 
14.974 
10.069 
7.797 
36 
5.911 
1.628 
28 
3.040 
14.082 
4.249 
» 
2.866 
3.389 
6.132 
429 
96 
5.177 
4.800 
17.164 
4 
4.238 
1.985 
3.918 
2.342 
13.266 
9.467 
15 
89 
3.935 
1.398 
7.830 
1.307 
213 
2.787 
5.857 
4.375 
4.680 
97 
38.429 
300 
3.624 
173 
1 
3.072 
28.043 
17.725 
970 
661 
2.912 
19.003 
309.187 
88.918 
398.105 
10. 
I . 361 
9.242. 
1.040. 
705. 
2.484. 
50.714. 
8.165. 
3.016. 
17. 
8.550. 
1.529. 
25. 
726. 
5.402. 
3.188 
» 
518. 
2.697. 
3.096. 
80. 
81. 
1.470, 
1.541, 
6.937, 
5, 
1.211, 
689. 
1.291, 
778, 
13.990, 
4.926, 
27, 
84, 
1.290, 
781, 
2770, 
482, 
176, 
1.161, 
4.078, 
7.558. 
2.153, 
75, 
38.907, 
61, 
3.265. 
871, 
1. 
906. 
36.157. 
I I . 509. 
825. 
205. 
753. 
10.224. 
70814 
707'58 
323'87 
,366'67 
145'25 
,525'05 
,417'38 
,484'60 
,382^8 
.048'32 
.96616 
.329'08 
.10512 
.83275 
.24074 
.40111 
79710 
694,27 
58511 
47916 
45475 
866'06 
572'07 
545'90 
120 » 
125'25 
868'53 
254'88 
406'69 
418'81 
19011 
884,80 
564'63 
44615 
291'91 
124'22 
489'65 
192'35 
996'98 
53576 
26914 
80516 
22519 
573'22 
51870 
76870 
268,95 
347'25 
622'04 
13114 
108'27 
540'36 
688'93 
360'27 
66771 
259.228.68670 
76.619.640'63 
335.848.327'23 
TOTAL, 
DE ENTRADAS. 
TA 
11.060. 
13.465 
93.590 
20.753 
6.481 
25.998. 
1.178.611, 
123.052, 
20.886, 
13.022, 
79.761 
68.882 
8.273 
8.876 
46.922 
54.608 
4.260 
18.619 
28.294 
33.882 
5.412 
46.256 
9.406 
18.871 
48.631 
2.409 
12.506 
10.609 
16.951 
8.351 
138.888 
34.578 
10.981 
38.888 
18.502 
26.045 
25.434 
10.970 
33.022 
27.942 
92.652 
105.736 
20.138 
7.665 
170.740 
5.662 
45.348 
6.424 
5.602 
11.261 
270.912 
79.739 
36.122 
24.364 
10.154 
71.599 
245'67 
279'U 
550'd 
448,86 
04610 
007'51 
90529 
979'38 
639'68 
O61'08 
93B'84 
085'79 
785'25 
,642'88 
,969'33 
,699'03 
,990'57 
.716'88 
.26017 
.755,83 
.166'06 
.96114 
.133'3Í 
.08915 
.664'28 
.02275 
.067'85 
.868'23 
.769'59 
.07r76 
,698', 
488', 
,551'' 
,860': 
79416 
019'51 
46415 
386 
555'64 
O82'10 
601'63 
.483 
.810'79 
.729'53 
.780'70 
.728'72 
.366, 
.791 
.902: 
.98218 
.885'24 
.94013 
.773'G1 
3.366.538.480'04 
1.803.141.181 
6.169.674.61112 
^ TAS CORRIENTES. 
TALONES Y DEMAS 
PAGADOS 
MANDATOS DE TRANSFERENCIA 
Número. 
1.534 
2.061 
13.774 
4.388 
1.270 
2.195 
56.714 
9.635 
2.843 
1.609 
9.992 
7.547 
1.836 
1.139 
4.000 
5.574 
740 
1.738 
4.420 
5.188 
894 
3.949 
1.403 
1.578 
6.943 
319 
1.353 
1.123 
1.450 
533 
22.520 
4.056 
734 
2.680 
2.672 
2.471 
2.866 
960 
6.411 
3.597 
8.096 
14.915 
1.944 
1.679 
19.128 
791 
8.087 
543 
694 
1.750 
41.806 
7.145 
2.560 
2.235 
1.389 
7.278 
326.649 
79.642 
406.291 
6.927 
7.872. 
73.355. 
14.780. 
3.979, 
18.201, 
920.952, 
77.274 
11.595 
8.969 
53.055 
54.640 
1.980 
4.417 
29.431 
31.009 
2.640 
16.312 
18.432 
18.890 
3.915 
34.063 
5.493 
11.257 
19.848 
1.176 
7.035 
5.736 
7.187 
4.423 
104.411 
21.144 
3.702 
20.129 
12.135 
14.515 
13.163 
6.456 
23.147 
17.036, 
57.495 
72.354, 
8.695 
4.929 
119.954 
1.359 
34.786 
4.720 
3.931 
7.367 
218.855 
39.390 
19.753 
12.611 
5.784 
41.165 
359,62 
705'41 
455'32 
046'28 
,587'67 
356,66 
,509'19 
,797'33 
,530'69 
.938'52 
.80775 
.053'81 
.407'38 
.466'06 
.454'43 
422'60 
451'91 
622'43 
.49578 
,808'91 
419'95 
,518'68 
.967'45 
,556'80 
719'91 
,078'41 
583'11 
.084'98 
.221'60 
,919,69 
470'66 
109'40 
,354'88 
,641'05 
,415'32 
.231'68 
.749'69 
.230,17 
,77174 
747'65 
,959'18 
359'56 
317'51 
317'29 
650'85 
,714'35 
,474'11 
,172'20 
,467'18 
.136'10 
,516'65 
,430'99 
.060'67 
.257'87 
.493'50 
.658'40 
2.363.856.056'98 
1.336.864.306'51 
3.700.720.363'49 
T O T A L 
D E E N T E A D A S Y S A L I D A S . 
Número. 
1.099 
1.191 
3.903 
1.666 
724 
1.726 
11.141 
4.927 
2.426 
974 
3.673 
2.894 
801 
1.541 
2.540 
4.429 
376 
434 
1.523 
2.843 
667 
3.068 
1.110 
1.448 
2.057 
98 
1.513 
736 
2.177 
1.150 
3.499 
3.352 
1.620 
3.187 
1.382 
1.087 
2.371 
1.104 
1.310 
2.285 
2.597 
4.606 
1.969 
892 
6.179 
1.508 
1.377 
146 
593 
827 
5.221 
6.574 
2.554 
1.712 
1.047 
5.101 
127.943 
31.266 
159.199 
4.021. 
5.604. 
19.817 
5.633. 
2.158. 
7.177 
251.872. 
44.243. 
8.932. 
3.456. 
26.933. 
13.277, 
2.161, 
4.427, 
17.006 
22.439 
1.524 
2.089 
9.747 
13.914 
I . 266 
12.346 
3. 
7.700 
28.596 
677 
6.193 
4.848 
9.544 
3.789 
32.494 
12.876 
7.161 
18.822 
6.301 
10.343 
12.284 
4.428 
9.820 
9.460 
34.430 
33.514 
10.951 
2.613 
49.813 
4.110 
10.591 
1.823 
1.690 
3.769 
44.887 
36.962 
15.862 
I I . 198 
4.169 
28.133 
499'66 
243'84 
365'21 
036'51 
111'64 
360'16 
182'28 
,102'46 
,961'46 
.362'15 
.186 » 
.30277 
.792'44 
.568'06 
.684'22 
.931,43 
.202'37 
.461'36 
.183'31 
,27770 
.87171 
.642'09 
.026'47 
,797 » 
,69177 
.633'83 
.255'38 
.01816 
.148,83 
758'20 
.271'56 
.440'86 
.963'90 
.194,92 
,870'66 
141'66 
.608'49 
.926'13 
662'62 
.162'66 
.279,52 
69418 
.43619 
,841'87 
,31679 
.212'65 
663'98 
034'02 
.064'28 
056'93 
,585,74 
.686'30 
,10816 
034'62 
,19475 
.850'28 
962.249.640'90 
600.943.611'64 
1.463.193.152'64 
22.009 
26.942. 
186.763. 
41.066. 
12.618 
61.371. 
2.361.436, 
244.570, 
40.914, 
25.447 
169.750 
136.799 
12.405 
17.721 
93.360 
108.057 
8.425 
37.021 
56.473 
66.687 
10.683 
92.667 
18.667 
37.829 
97.076 
4.162 
24.734 
21.193 
33.683 
16.664 
275.744 
68.597 
21.845 
77.840 
36.940 
49.903 
60.882 
21.865 
65.990 
64.438 
184.578 
211.605 
39.785 
15. 
340.508 
11.132 
90.721 
12.967 
11.123 
22.397 
534.656 
166.082 
71.738 
48.174 
20.108 
140.898 
104'94 
228'39 
370'93 
631'65 
746'41 
724'33 
59676 
87916 
131'82 
,36175 
,927'59 
,442'37 
,936'07 
.666'99 
.107'98 
.963'06 
.644'86 
.790'66 
.939'66 
,842'44 
45772 
.122'21 
.127'26 
,443'25 
965'96 
,734'99 
.906'34 
47r37 
.140'02 
.749'65 
44077 
.988'61 
.869'87 
'.696'96 
'.080'43 
.39274 
.712,33 
.492'65 
,890 » 
.992'31 
.840'33 
.96273 
.390'56 
.64218 
777'43 
.666'53 
.81879 
934'94 
.898'32 
.984'91 
005'29 
.99977 
.054'06 
232'62 
.461'26 
.81716 
6.692.639.077'92 
3.640.949.049,53 
10.333.588.127'46 
SALDOS. 
Máximum. Mínimum. 
656.48210 
549.762'88 
3.671.490'34 
1.222.063'92 
836.34974 
2.070.461'64 
39.038.628'37 
9.580.54217 
2.252.90012 
1.717.352'83 
7.816.449'63 
3.407.16017 
920.978'89 
619.969'97 
4.063.17676 
6.705.672'03 
638.420 » 
818.814^7 
3.349.159'68 
3.023.123,26 
756.010'69 
2.994.313'67 
1.213.69975 
1.263.05r08 
3.667.829'89 
666.99r23 
1.347.03118 
1.628.780'34 
2.619.404'60 
652.613'53 
7.690.26319 
2.521.80671 
693.71672 
3.479.33673 
1.739.868'69 
2.505.909'41 
3.983.034'58 
842.225'32 
2.720.35971 
5.380.460'98 
10.144.651'28 
9.686.938'67 
1.784.013'97 
981.078'82 
17.770.306'04 
422.61814 
2.293.41170 
1.277.26376 
549.127'95 
2.171.715'36 
22.430.288'65 
4.566.185'52 
3.239.419'60 
2.466.401'85 
1.476.708'06 
8.230.066'62 
200.571.699 » 
188.435.184 » 
380.139.507 » 
364.01114 
298.934,50 
2.635.335'07 
621.939'50 
484.387'01 
1.113.888'86 
21.849.29190 
3.375.75314 
1.760.769'89 
926.92370 
6.361.41019 
1.685.59619 
361.887'35 
363.350'94 
2.802.228'55 
4.868.297'08 
244.037'04 
351.454'20 
2.045.539'02 
1.828.74r65 
344.637'55 
1.667.10214 
751.916'56 
819.029'07 
2.689.809'27 
6.276 » 
871.65131 
1.056.996'94 
1.163.199'38 
306.234,83 
4.828.62478 
1.655.617'03 
362.459'68 
2.248.90197 
983.56619 
1.071.927'50 
2.306.553 
356.539'97 
1.133.03138 
3.622.190'86 
6.966.983'91 
7.668.946,35 
976.975'95 
659.949'20 
16.068.780'26 
242.096'60 
1.415.758'24 
723.379'03 
297.713'93 
1.666.581'50 
15.048.966'07 
3.469.046'28 
1.990.61614 
1.374.196'03 
813.366'56 
6.311.386'82 
162.388.902 » 
156.975.072 » 
343.361.657 
NÚM. 9. 
S U C U R S A L E S . 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
A lmer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao. 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castel lón 
Ciudad Rea l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
J erez 
Las Palmas. . . . 
León 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Palencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . . . 
R é u s 
Salamanca 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo , 
Valencia 
Val ladol id 
Vigo 
V i t o r i a , 
Zamora , 
Zaragoza , 
E IST E IF ZE C T I " V O - i r 
CONSTITUIDOS. 
Número. 
Tota l en las Sucur-
sales 
Madr id 
TOTAL. 
5 
86 
58 
42 
15 
127 
974 
177 
82 
28 
316 
40 
33 
18 
38 
132 
33 
33 
56 
141 
55 
18 
39 
31 
73 
12 
28 
29 
61 
17 
85 
43 
32 
105 
22 
81 
124 
36 
85 
96 
189 
164 
38 
27 
232 
8 
100 
35 
14 
48 
781 
354 
39 
241 
26 
524 
6.276 
3.113 
9.389 
19.504'54 
226.552'13 
397.181'68 
327.567'47 
93.025 » 
924.251,88 
9.645.754'52 
1.131.074'72 
420.449,06 
227.338'07 
2.198.245'27 
319.877'57 
124.440'15 
144.611'25 
323.491 » 
836.440 » 
96.395 » 
200.571'56 
223.316'25 
860.963'91 
272.880 » 
298.933'60 
314.677 » 
131.539'38 
348.095'42 
47.845 » 
131.93771 
168.296'07 
544.683'66 
112.667,59 
795.942'71 
242.217'69 
194.869'86 
855.459'89 
73.301 » 
560.534'93 
581.291,62 
329.900'31 
405.404'40 
689.394'09 
2.441.341'08 
1.459.479'13 
273.390'98 
118.975'20 
1.867.095'08 
32.667'60 
357.430'81 
152.518'50 
264.375 » 
391.560 » 
5.229.67411 
2.521.667'71 
347.771 » 
2.332.040'11 
95.737,39 
4.765.408'42 
48.492.055'02 
59.236.675'30 
107.728.730'32 
D E V U E L T O S . 
Número. 
3 
44 
62 
44 
9 
117 
901 
158 
60 
18 
328 
88 
29 
18 
50 
180 
28 
27 
37 
154 
44 
12 
41 
83 
81 
5 
22 
16 
56 
11 
65 
28 
18 
100 
20 
77 
119 
27 
75 
94 
184 
152 
49 
18 
245 
5 
82 
82 
11 
46 
690 
866 
33 
230 
33 
5.844 
3.298 
9.142 
11.004'54 
270.860'50 
441.799'62 
520.831'92 
62.400 » 
1.117.100 » 
8.754.143'60 
878.240'73 
342.216'80 
225.700 » 
2.310.310'68 
260.709'26 
79.736'25 
74.484'25 
309.278'01 
829.234'17 
73.832'75 
156.900'50 
161.880'65 
695.596'84 
176.785 » 
264.662'27 
295.027 » 
188.707'19 
384.081'50 
5.575 » 
85.521'71 
173.238'32 
588.256'69 
51.350 » 
643.812'04 
205.753'34 
wi.owse 
1.016.510'77 
70.258,37 
549.626'03 
660.696'85 
246.560 » 
351.238 » 
799.460 » 
2.587.743,29 
1.333.030,86 
321.137'84 
112.692'30 
2.023.490'49 
27.380 » 
374.020'75 
153.354 » 
259.875 » 
157.705 » 
4.957.974'55 
2.450.607,33 
268.141'55 
2.258.026,62 
108.065,10 
4.528.163'33 
T O T A L D E E N T R A D A S Y S A L I D A S , 
Número. 
46.365.104'02 
67.217.768'95 
113.582.872'97 
120 
86 
24 
244 
.875 
335 
142 
46 
644 
78 
62 
36 
88 
262 
61 
60 
93 
295 
99 
30 
80 
64 
154 
17 
50 
45 
117 
28 
150 
71 
50 
205 
42 
158 
243 
63 
160 
190 
373 
316 
87 
45 
477 
13 
182 
67 
25 
94 
.471 
720 
72 
471 
59 
993 
12.120 
6.411 
18.531 
30 
497 
838 
'.509'08 
.412'6H 
165 
2.041 
18.399 
2.009 
762 
453 
4.508 
580 
204 
219 
632 
1.665 
169 
357 
385 
1.556 
449 
563 
609 
270 
732 
53 
217 
841 
1.127 
164 
1.439 
447 
865 
1.871. 
143. 
1.110 
1.241. 
576. 
756. 
1.488. 
5.029 
2.792. 
594. 
231. 
3.890. 
781 
306 
524. 
549 
10.187 
4.972 
610 
4.590 
208. 
9.293. 
.399'39 
.426 » 
.861'88 
.89812 
315'45 
.666'85 
.088'07 
.655'95 
.586'83 
.176,40 
769,01 
.727'75 
.472'06 
.146'90 
.560'75 
.615 » 
,595'87 
704 » 
246,57 
126'92 
420 » 
,459'42 
,534'39 
,940'35 
t017'59 
,764'76 
,971'03 
,88972 
970'66 
554,87 
160'96 
988'47 
,460'31 
642'40 
854'09 
084'87 
509'99 
628'82 
667,50 
585'57 
047'60 
461,56 
872'50 
260 » 
265 » 
648'66 
275'04 
912'55 
,06673 
802,49 
67175 
94.857.159'04 
126.454.444'25 
221.811.603'29 
PEPÓSITOS. 
E TsT Z E I P E O T O S -
CONSTITUIDOS. D E V U E L T O S . T O T A L D E E N T R A D A S Y S A L I D A S . 
Número. 
10 
5 
66 
22 
15 
46 
.551 
272 
208 
16 
247 
39 
19 
23 
58 
294 
12 
118 
152 
73 
67 
13 
49 
13 
32 
» 
54 
30 
180 
63 
68 
31 
41 
622 
36 
39 
606 
89 
29 
63 
600 
723 
97 
39 
256 
40 
95 
27 
25 
48 
528 
604 
75 
680 
34 
519 
Número. 
10.761 
18.226 
28.987 
197.000 » 
65.000 » 
1.772.000 » 
352.750 » 
339.800 » 
000 » 
146'86 
,500 » 
,300 » 
,000 » 
,585'18 
,500 » 
.000 » 
.817'47 
.500 » 
.837 » 
.500 » 
.025 » 
.700 » 
.710 » 
.500 » 
.500 » 
.261 » 
.500 » 
.500 » 
,090 » 
,000 » 
,000 » 
,000 » 
,642'18 
,500 » 
,000 » 
,850 » 
,500 » 
300 » 
,000 » 
,000 » 
,725 » 
,500 » 
,670'72 
325 » 
500 » 
400 » 
400 » 
000 » 
425 » 
000 » 
000 » 
312'50 
973 
79.744 
14.745 
5.234 
414. 
11.534, 
1.303, 
318. 
777, 
3.508, 
8.387, 
327 
1.706 
4.227. 
2.895 
1.498 
295 
639 
534 
695 
» 
1.123 
428 
9.091 
1.149 
2.270 
1.242 
687 
18.199 
1.503 
792 
11.422 
1.408 
402 
1.599 
15.863 
18.488 
1.939 
1.380 
17.052 
548, 
3.021 
549, 
822. 
1.808. 
21.690. 
22.547. 
1.983. 
18.726, 
679. 
14.513. 
196'50 
300 » 
353'66 
100 » 
302,77 
335.420.024'68 
1.541.951.909'37 
6 
2 
76 
16 
13 
56 
,114 
247 
166 
6 
199 
20 
46 
190 
13 
86 
127 
69 
51 
12 
43 
7 
24 
» 
26 
9 
145 
27 
51 
33 
27 
481 
33 
25 
498 
42 
15 
53 
464 
529 
39 
28 
211 
26 
66 
10 
26 
34 
499 
583 
52 
546 
27 
406 
8.630 
13.981 
1.877.371.934,05 22.611 
Número. 
140 
75. 
1.771. 
192. 
248. 
1.221. 
83.207 
12.770 
4.342 
161 
11.532 
571 
158 
1.070 
2.585 
5.330 
348 
1.245 
3.620 
2.704 
1.244 
164 
500 
274 
399 
» 
873, 
189, 
7.543 
435 
1.461 
1.167 
407 
15.245 
1.114 
371 
10.884 
924 
255 
1.429, 
12.868, 
15.532, 
1.194, 
1.562. 
14.059. 
267. 
1.755. 
349. 
559. 
1.945. 
17.952. 
22.674, 
1.191. 
16.180, 
574, 
16.891, 
,000 » 
000 » 
500 » 
000 » 
000 » 
000 » 
,042'66 
,645 » 
,750 » 
,000 » 
,250'40 
.500 » 
.000 » 
.500 » 
,000 » 
950 » 
500 » 
.675 » 
.116 » 
.960 » 
500 » 
.000 » 
.146'33 
,000 » 
.500 » 
500 » 
,475 » 
,005 » 
.000 » 
,142'18 
.000 » 
.970 » 
.900 » 
.075 » 
.500 » 
.206'25 
.500 » 
.000 » 
500 » 
967'33 
05519 
925 » 
500 » 
228'06 
,000 » 
650 » 
500 » 
000 » 
500 » 
098'85 
426'64 
650 » 
093'64 
000 » 
056,88 
16 
7 
142 
102 
4.665 
519 
374 
22 
446 
59 
27 
45 
104 
484 
25 
204 
279 
142 
118 
25 
92 
20 
56 
» 
80 
39 
325 
90 
119 
64 
68 
1.103 
69 
64 
1.104 
131 
44 
116 
1.064 
1.252 
136 
67 
467 
66 
161 
37 
51 
82 
1.027 
1.187 
127 
1.226 
61 
925 
303.727.960'41 
1.416.929.533'82 
19.391 
32.207 
1.720.657.494'23 51.598 
337. 
140. 
3.543. 
544. 
587. 
2.194. 
162.951. 
27.516. 
9.577. 
575. 
23.066. 
1.875. 
476. 
1.848. 
6.093. 
13.718. 
676. 
2.951, 
7.847, 
5.600. 
2.743. 
459. 
1.139, 
808. 
1.095, 
» 
1.996, 
617, 
16.634. 
1.584. 
3.731. 
2.409. 
1.094, 
33.445, 
2.617, 
1.163. 
22.306, 
2.332, 
657, 
3.029, 
28.722, 
34.020, 
3.134, 
2.942, 
31.111, 
815, 
4.777, 
898, 
1.381, 
3.753. 
39.642. 
45.221, 
3.174 
34.906 
1.253 
31.404 
000 » 
000 » 
500 » 
750 » 
800 » 
000 » 
189'52 
145 » 
050 » 
000 » 
835'58 
000 » 
000 » 
317'47 
500 » 
787 » 
000 » 
700 » 
816 » 
670 » 
000 » 
500 » 
407'33 
500 » 
000 » 
590 » 
475 » 
005 » 
000 » 
784'36 
500 » 
970 » 
750 » 
575 » 
800 » 
206'25 
500 » 
725 » 
000 » 
638'05 
380,19 
425 » 
900 » 
628'06 
000 » 
075 » 
500 » 
000 » 
812'50 
797'69 
623'14 
,950 » 
,447'30 
,100 » 
359'66 
639.147.985'09 
2.958.881.443'19 
3.598.029.428'28 
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NÜM. 12. - VALORES m SUSPENSO. 
S U C U R S A L E S . 
Alooy 
Alicante 
Almería 
Barcelona 
Bilbao 
Cádiz 
Ciudad Real.. 
Córdoba 
Ooruña 
Cuenca 
Guadal ajara.. 
Huesca 
Jaén. 
Jerez 
Lér ida 
SALDOS 
al 
comenzar 
el 
año 1889. 
AUMENTOS 
en 
1889. 
Murcia 
Pamplona 
Santander 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza... 
11.411'28 
JJ 
2.258'6-2 
1.101.369'H 
11.941'93 
18.465'89 
B0.1á9'41 
582'31 
3.262'áh 
2.B10,93 
1.338'65 
42.022'90 
507'50 
207.821'07 
45.862'74 
2.043.019,74 
10.887'57 
445'97 
13.482'45 
18.06r30 
SUMAS. 
Por cobro 
de los in-
teresados. 
Total en las Su-
cursales 
Madrid. 
TOTAL PESETAS. . 
47.893'32 
14.692'44 
884.676'13 
668'67 
17.209'B3 
23.930'05 
49.381'50 
21.236'77 
2.01i'95 
411'45 
706'28 
141.819'70 
2.049,03 
38.027'25 
24.701'1B 
6.022'50 
11.152'7B 
93.823'21 
SIS^B 
44'50 
2.452.363'74 
12.868'90 
26.137'25 
3.588.721'82 
198.232'24 
3.786.954'06 
30.620'27 
11.411'28 
47.893,32 
le.Qoroe 
1.966.045'24 
12.610'50 
35.674'92 
74.079,46 
582'31 
52.672 
21.236'77 
2.011'95 
411,4B 
141.819'70 
4.589'96 
39.365'90 
66.724'05 
6.530 „ 
11.152'75 
301.644'28 
313,45 
45.907,24 
4.495.383'48 
12.868'90 
37.024'82 
445,97 
13.482'45 
48.681-57 
3.882.761'69 
21.921'97 
3.904.683'66 
7.471.483'B1 
220.154'21 
7.691.637'72 
I5.V.J.V» I>:X 1889, 
Acorda-
das por el 
Banco. 
1.750, 
520.828'03 
2.184'66 
3.000 „ 
23.855-80 
21.236,77 
2.011'95 
206'96 
35.024'90 
32.000 „ 
6.530 „ 
3.427'50 
159.459'32 
300 
9.948'66 
454.472'37 
21.681,05 
13.482,45 
48.681'57 
TOTAL, 
1.360.081'99 
155.612'71 
1.515.694'70 
3.478'05 
15.473'30 
1.989,28 
479.186'42 
3.7B3'29 
11.269'64 
18.080'53 
209,68 
18.961'9B 
82,29 
1.42873 
Bl.032'70 
1.047'64 
1.242'38 
8.896'99 
2.781-09 
54,743'11 
13'45 
13.295-08 
1.277.766'91 
4.632'80 
4.559'69 
160'54 
SALDOS 
en fin de 
diciembre 
de 
18 89., 
5.228'0o 
15.473'30 
1.989'2S 
1.000.014'45 
5.937'9o 
14,269'64 
41.936'33 
209'63 
18.961'95 
21.236'77 
2.011'95 
82'29 
1.428'73 
51.032'70 
1.254'60 
86.267'28 
40.896'99 
6.530 „ 
6.208'59 
214.202'48 
313'4B 
23.243'74 
1.732.239'28 
4.632'80 
26.240'74 
160-54 
13.482-45 
48.681-57 
1.974.085'49 
64,541'50 
2.038.626'99 
3,334.167'48 
220.154'21 
3.554.321'69 
6.183'23 
32.420'02 
14.96178 
966.03079 
6.672'o5 
21.405-28 
32.143T3 
872'68 
33.710,05 
329T6 
2.540 „ 
90.787 „ 
3.335'36 
3.098'62 
25.827'06 
4.944'16 
87.441-85 
22.663'50 
2.763.144'20 
8.236-10 
10.784'08 
285-43 
4.137.316'03 
4.137.316-03 
NUM. 13. 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
A l i c a n t e . . . . . . . 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad R e a l . . , 
Córdoba , 
C o r u ñ a 
Cuenca , 
Gerona 
Gijón 
Granada , 
Guadalajara. . . 
Huelva 
Huesca , 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. . . 
L e ó n 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra . . . 
P é u s 
Salamanca.. . . 
San S e b a s t i á n , 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
T e n e r i f e . . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Y igo 
Y i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
To ta l en las Sucursales. 
Madr id 
TOTAL. 
E X I S T E N T E S E N 1888. 
Número. 
97 
172 
1.322 
123 
160 
455 
4.082 
16.210 
1.270 
727 
1.955 
132 
97 
105 
376 
3.906 
111 
155 
2.098 
532 
192 
179 
134 
184 
381 
» 
572 
73 
1.276 
253 
1.152 
871 
122 
8.755 '• 
185 
3.555 
5.778 < 
75 
90 
778 
8.695 
7.201 
1.175 
107 
6.341 
120 
323 
82 
21 
794 
2.681 
2.128 
526 
4.808 
247 
4.920 
Interesados. 
98.851 
201.148 9/10 
300.000 
8 
16 
94 
11 
15 
26 
130 
362 
63 
14 
78 
13 
9 
8 
21 
137 
12 
14 
74 
26 
21 
15 
11 
8 
21 
» 
39 
7 
41 
9 
50 
22 
11 
329 
11 
248 
191 
2 
8 
10 
264 
186 
47 
13 
148 
11 
20 
9 
2 
28 
123 
83 
28 
160 
19 
133 
3.459 
4.139 
7.598 
D O M I C I L I A D A S . 
Número. 
9 
16 
179 
6 
6 
30 
516 
1.205 
72 
203 
51 
21 
312 
21 
30 
416 
193 
15 
» 
12 
» 
27 
» 
61 
14 
450 
40 
112 
84 
45 
492 
101 
513 
142 
1 1 2 ^ 
10 
67 
591 
484 
214 
87 
234 
93 
12 
89 
70 
101 
180 
303 
77 
346 
» 
183 
Interesados. 
8.647 % 
3.479 
12.126 Vi 
ACCIONES. 
T R A S L A D A D A S D E D O M I C I L I O . 
Número. 
15 
279 
6 
» 
20 
566 
443 
127 
12 
131 
10 
2' 
» 
42 
120 
» 
35 
42 
21 
10 
9 
93 
» 
23 
» 
24 
50 
90 
26 
17 
252 
25 
64 
335 
» 
10 
» 
206 
557 
» 
12 
224 
? 
» 
54 
260 
190 
» 
242 
» 
146 
Interesados. 
4.789 
7-337 V1Q 
12.126 Vio 
1 
12 
1 
» 
2 
35 
13 
6 
2 
5 
1 
1 
» 
2 
11 
» 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
6 
5 
3 
10 
3 
5 
9 
11 
11 
» 
3 
14 
3 
16 
9 
» 
11 
» 
7 
238 
509 
747 
EXISTENTES E N 1889. 
Número. 
106 
173 
1.222 
123 
156 
465 
4.032 
16.972 
1.215 
715 
2.027 
173 
95 
105 
355 
4.098 
132 
150 
2.472 
704 
197 
170 
146 
184 
315 
» 
610 
87 
1.702 
243 
1.174 
929 
150 
8.995 Y 
261 
4.004 
5.585 6/ 
187 V: 
90 
845 
9.081 
7.128 
1.389 
182 
6.351 
213 
335 
171 
91 
841 
2.601 
2.241 
603 
4.912 5/ 
247 
4.957 8/ 
Interesados. 
102.709 5/10 
197.290 5/10 
300.000 
9 
16 
99 
12 
16 
25 
123 
378 
61 
12 
82 
16 
21 
145 
18 
14 
111 
28 
18 
14 
12 
8 
24 
» 
45 
10 
53 
15 
52 
25 
11 
354 
14 
267 
194 
9 
8 
16 
292 
199 
54 
17 
141 
16 
20 
15 
7 
31 
124 
94 
35 
183 
13 
134 
T R A N S F E R E N C I A S . 
Por venta. 
3.726 
4.105 
7.831 
4 
291 
12 
» 
20 
381 
983 
15 
» 
206 
3 
62 
73 
» 
30 
232 
43 
10 
9 
» 
» 
104 
» 
2 
» 
99 
» 
88 
16 
1 
151 
* » 
210 
459 
» 
» 
» 
57 
677 
35 
1 
339 
» 
15 
10 
191 
26 
110 
142 
» 
62 
Por 
defunción. 
5.169 
25.832 
31.001 
» 
14 
121 
6 
» 
10 
147 
229 
113 
» 
83 
14 
» 
» 
» 
32 
» 
» 
36 
» 
» 
» 
» 
» 
193 
10 
22 
10 
» 
267 
10 
68 
197 
» 
» 
» 
197 
102 
» 
30 
242 
» 
» 
20 
i> 
15 
49 
134 
» 
126 
» 
64 
T O T A L . 
2.561 
6.029 
8.590 
» 
18 
412 
18 
» 
30 
628 
1.212 
128 
» 
289 
17 
» 
» 
62 
105 
» 
30 
268 
43 
10 
9 
297 
2 
10 
99 
» 
110 
26 
1 
418 
10 
278 
656 
» 
» 
» 
264 
779 
36 
31 
581 
» 
15 
30 
» 
15 
240 
160 
110 
268 
» 
126 
7.730 
31.861 
39.591 

NÜM. 14. - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. 
E í í M A D R I D 
Por con t r i buc ión te-
r r i t o r i a l 
Por censos, seguros 
y d e m á s gastos de 
las casas del Banco 
Sueldos 
Gastos comunes. . 
Idem jud i c i a l e s . . . 
Idem eventuales.. 
Sumas. 
En las Sucursales. 
TOTAL PESETAS. 
1 8 8 9 . 
8.546'84 
13.957'64 
1.023.920'24 
365.975'46 
12.622'30 
227.188'65 
1 8 8 8 . 
1.652.211'13 
3.810.814'46 
5.463.025'59 
8,603'81 
24.258'74 
971.033'89 
337.910'99 
13.490'70 
222.695'69 
1.577.993'82 
3.661.309'48 
5.239.303'30 
M A S 
en 1 8 8 9 , 
52.886'35 
28.064'47 
» 
4.492'96 
85.443'78 
149.504'98 
234.948'76 
M E N O S 
en 1889 , 
56'97 
10.301'10 
» 
» 
868'40 
» 
11.226'47 
» 
11.226'47 
NÚM. 15. — GASTOS DE ADMINIS 
SUCURSALES. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
A l m e r í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad-Real . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . , 
Huelva 
H u e s c a . . . . . . . . 
J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . . 
León 
L é r i d a 
L o g r o ñ o 
Lugo 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra. . . . 
R é u s 
Salamanca . . . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander . . . . , 
Santiago , 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
TOTAL. 
P E R S O N A L . 
36.365'51 
40.910'02 
47.984'22 
38.131'15 
35.063,54 
37.960'05 
205.939'72 
65.76479 
40.862'96 
35.639'06 
67.731'24 
39.675'68 
39.449'69 
37.382'27 
42.969'46 
46.721'97 
33.390'61 
36.793'81 
36.432'94 
57.351'08 
35.378'60 
36.336'46 
36.716'67 
38.440'43 
41.784'63 
17.320'63 
33.870'80 
34.444'19 
37.289'37 
33.664'79 
75.438'65 
41.440'99 
35.405'35 
49.214'62 
36.243'53 
53.536'98 
45.078'95 
34.612'29 
40.576'83 
38.929'17 
41.997'40 
50.019'22 
33.877'29 
35.399'97 
79.967'74 
34.682'89 
51.484'78 
35.141'64 
33.535'31 
35.163'31 
117.402'89 
43.695'31 
37.378,76 
46.758'87 
36.003'87 
73.530'97 
2.604.183'82 
A S I G N A C I Ó N Á L A C A J A 
por quebranto 
de moneda. 
250 » 
250 » 
550 » 
250 » 
250 » 
375 » 
8.000 » 
999'96 
249'96 
250 » 
500 » 
375 » 
250 » 
250 » 
375 » 
375 » 
250 » 
250 » 
250 » 
375 » 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
375 » 
92'05 
375 » 
250 » 
250 » 
249'98 
500 » 
375 » 
312'50 
375 » 
249'96 
375 » 
375 » 
250 » 
375'25 
250 » 
375 » 
500 » 
250 » 
250 » 
1.000 » 
250 » 
375 » 
249'96 
250 » 
250 » 
2.750 » 
375 » 
250 » 
375 » 
250 » 
1.000 » 
29.454'62 
ESCRITORIO 
y material. 
3.643'80 
3.153'74 
11.62511 
5.539'27 
2.738'05 
4.631'54 
23.743'26 
8.520'13 
4.536'69 
1.74774 
14.727'62 
6.304'81 
5.841'02 
4.141'39 
5.285'10 
6.134'34 
2.732'17 
2.89775 
4.054,09 
7.638'16 
4.085,93 
7.54779 
3.592'85 
4.593'01 
6.765'28 
633'23 
3.159'09 
5.802'46 
4.289'46 
1.588,82 
11.796'64 
10.838'28 
4.164'04 
4.567'37 
5.762'10 
6.245'21 
4.854'18 
2.07879 
3.878'02 
3.558'61 
4.827'39 
13.291'87 
2.442'43 
4.198'88 
14.41717 
1.984'91 
9.675'42 
2.694'34 
2.083,23 
5.109'52 
19.713'31 
10.607'45 
5.113'89 
12.082'46 
3.572'52 
10.554'48 
351.756'21 
TRACION DE LAS SUCURSALES. 
T I M B R E S . C O N T R I B U C I O N y alquileres. CORRETAJES. VARIOS. Pesetas. 
1.794'50 
1.830'27 
2.829'35 
836'67 
1.205'68 
885 » 
6.41075 
2.882'90 
2.505'75 
1.880'28 
8.050'85 
l.B94'50 
625,61 
1.323'60 
2.547'20 
2.437'68 
1.132'65 
1.253'90 
1.482 » 
3.537'94 
1.81B'05 
633'98 
1.506'30 
2.487'50 
697'89 
1.760'45 
291'78 
1.994,69 
1.785*45 
1.658'84 
2.322'55 
2.402'25 
1.465'60 
1.694'40 
886'40 
1.333 » 
1.317'97 
2.394'09 
2.877'80 
934 » 
1.663'57 
1.491,28 
2.570'25 
2.268'92 
1.405'28 
821'35 
2.633'95 
4.692'25 
873 » 
2.076,55 
1.835'40 
1.008'75 
5.127'10 
a 
a 
c 
a 
a 
c 
a 
c 
a 
a 
c 
a 
a 
,a 
c 
a 
a 
a 
a 
c 
a 
a 
a 
c 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
c 
a 
a 
a 
a 
c 
« 
a 
a 
a 
c 
c 
a 
Q 
c 
a 
a 
a 
a 
a 
c 
c 
a 
a 
a 
c 
2 
4 
' 4 
2 
18 
5 
2 
1 
6 
4, 
3, 
1, 
6, 
4, 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
6 
1 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
4 
5 
5 
1 
2, 
2, 
4, 
3, 
1, 
2, 
2 
1, 
7 
3 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
.500 » 
000 » 
998'04 
500 » 
700 » 
597'58 
.250 » 
65'65 
.000 » 
.750 » 
.234'47 
.000 » 
,250 » 
,500 » 
,693,64 
,500 » 
.000 » 
.500 » 
.500 » 
.085*54 
.000 » 
.499'92 
.500 » 
414*78 
.000 » 
.749,96 
.000 » 
.000 » 
.625 » 
.250 » 
.56619 
,750 » 
,375 » 
250 » 
,250 » 
,095'58 
,250 » 
.250 » 
.000 » 
.000 » 
239'50 
.581'04 
.545 » 
.500 » 
.770'22 
547'50 
.500 » 
.999'96 
.527'40 
.499'96 
.838'97 
.247,62 
.342'86 
.437'50 
,000 » 
,987'99 
326'89 
841'41 
18.069'41 
6.112'29 
124.749'45 
8.866'26 
2.622'05 
234,38 
45.959'75 
3.769'56 
4.589'79 
5.159'97 
4.363,22 
5.918'90 
1.332'14 
» 
4.270'32 
28.986'27 
685'27 
4.090'05 
1.434'48 
121'24 
2.437'99 
337,09 
229'14 
1.151'05 
1.83970 
» 
12.970'08 
7.083'43 
3.184'69 
3.607'02 
90 » 
9.269'20 
2.992,05 
1.031'82 
4.274'81 
1.104'33 
4.198'67 
8.144'35 
2.380,15 
2.420'62 
23.606'98 
1.179'51 
2.417'29 
232'01 
736'38 
45.014,68 
3.392'56 
2.513'18 
7.853'65 
957,83 
9.241'14 
156'35 
88373 
1.770'50 
312,48 
1.665'04 
» 
16.913,34 
333'25 
4.853'62 
768'12 
1.835'45 
1.569'43 
» 
1.804'95 
1.51173 
791 » 
1.08378 
930'22 
911'48 
1.325'30 
258*99 
96*55 
190*29 
1.208*94 
821*86 
» 
» 
0*50 
1.270*10 
1.028*43 
4.919*14 
3.343*97 
310*30 
4.880*57 
» 
1.543*97 
» 
1.814*80 
2.321*78 
1.415*50 
1.521*19 
1.438*66 
1.399*50 
829*15 
4.717*44 
620 » 
9.673*21 
1.985*09 
852*05 
318'61 
2.588*15 
44275 
50 » 
» 
309*60 
959*50 
45.037*05 
51.869*17 
83.826*63 
55.681*86 
43.622*31 
44.449*17 
404.006*52 
87.432*94 
60.631*03 
42.769*58 
135.039*38 
59.088*98 
55.006*11 
53.562*18 
58.695*35 
68.878*89 
43.921*35 
45.625*68 
50.900,83 
100.299*29 
45.471*84 
52.454*75 
47.190*59 
47.515*90 
61.619 66 
20.830*85 
42.394*48 
45.939*98 
49.558*32 
41.518*73 
110.976*05 
69.490*51 
50.074*43 
70.296*83 
49.061*19 
73.760*34 
56.436*58 
43.370*70 
56.744*66 
50.651*70 
56.036'95 
75.909*14 
44.557*94 
47.089*90 
128.049*80 
39.199*05 
82.156*84 
47.893*56 
40.301*35 
46.711*73 
194.000'25 
60.633*69 
51.725*24 
73.342*88 
45.102*57 
102.401*18 
108.458*08 186.016*87 438.394*50 92.550*36 3.810.814*46 
NÚM. 1 6 . - B E N E F I C I O S TOTALES. 
Ciastos de a d m i n i s t r a c i ó n y ganancias y p é r d i d a s liquidas 
en las Sucursa les en t H H 9 . 
SUCURSALES. 
B E N E F I C I O S 
t o t a l e s . 
G A S T O S 
administración, 
G A N A N C I A 
l í q u i d a . 
P É R D I D A 
l i q u i d a . 
Pesetas. 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao. 
Burgos.. 
Cáceres 
Cádiz , 
Cartagena , 
Castellón , 
Ciudad Eeal 
Córdoba , 
Coruña , 
Cuenca 
Gerona.. . . . . . . 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León. 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Réus 
Salamanca. . . . 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
"Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
85.308'41 
65.343'59 
369.469'29 
IGo.íMS'SO 
28.231'09 
187.832,58 
1.310.725'89 
227.872'47 
77.459'30 
51.256'30 
501.607'84 
96.068'55 
83.457'60 
131.724,07 
129.396,81 
77.753'39 
34.710'10 
37.250,30 
111.595,40 
376.326'94 
26.928'45 
120.402'01 
36.050,60 
59.003'97 
179.457,04 
3.014'92 
10M0'Í9 
36.139'14 
72.789,05 
15.038'41 
127.696'84 
190.479,61 
79.017'39 
na.ise'se 
26.30o,74 
469.632,39 
142.21&21 
23.077,37 
108.576,11 
38.918,72 
114.648,04 
141.236'29 
80.587'93 
67.110,12 
497.686,48 
16.519'11 
219.55012 
41.01511 
8.17617 
27. ^ ' O l 
1.132.985'84 
148.911'27 
44.54211 
234.505'94 
26.61412 
227.31115 
45.037'05 
51.869-17 
83.826-63 
55.681-86 
43.622'31 
44.449-17 
404.006-52 
87.432*94 
60.631-03 
42.769-58 
135.039-38 
59.088-98 
55.006-11 
53.562-18 
58.695-35 
68.878'89 
43.921'35 
45.625'68 
50.900'83 
100.299'29 
45.471'84 
52.454-75 
47.190'o9 
47.515'90 
61.619'66 
20.830-85 
42.39448 
45.939-98 
49.558'32 
41.518-78 
110.97605 
69.490'51 
50.074-48 
70.296'83 
49.06119 
73.760-34 
56.486'58 
48.370-70 
56.744'66 
50.651'70 
56.036-95 
75.90914 
44.557-94 
47.089'90 
128.049'80 
39.199'05 
82.156'84 
47.893,56 
40.301-85 
46.711'73 
194.000-25 
60.633'69 
51.725'24 
73.342-88 
45.102-57 
102.40118 
8.954.529'75 3.810.814'46 
40.271'36 
13.474'42 
285.642-66 
109.366-44 
93.383'4t 
906.719'37 
140.489'53 
16.828'27 
8.486-72 
366.568-46 
36.979'57 
28.451-49 
78.161'89 
70.701'46 
8.874*50 
60.694'57 
276.027'65 
67.947'26 
11.488'07 
117.837'38 
28.230-78 
16.720'79 
120.98910 
28.942-96 
41.889378 
395.872'05 
85.778'68 
51.831'45 
58.611'09 
65.82715 
20.020'22 
369.636'68 
137.393-28 
938.985-59 
88.277*58 
161.163'06 
124.909-97 
5.467.924'o4 
15.391'22 
9.211-25 
8.875-38 
18.543-89 
11.189'99 
17.815'93 
31.754,29 
9.800-84 
26.480'32 
22.755'45 
V 
20.298'38 
11.732'98 
13.970'01 
22.679'94 
6.878'45 
32.125 18 
19.589'72 
n 
7.18318 
18.&8'45 
324.209'25 
Ganancia Pts. 5.467.924'54 
Pérdida „ 324.209'25 
GANANCIA LÍQUIDA Fts. 5.143.715'29 
REAL ORDEN DE 19 DE MARZO DE 1889. 
MINISTERIO DE HACIENDA. — Excmo. Sr.: En vista de 
la comunicación de V . E . del 15 del actual , en la que 
me da conocimiento de las sesiones celebradas por la 
Junta general ordinaria de Accionistas en los días 5 
y 10 del corriente, y de los acuerdos en ellas tomados; 
remi t iéndome asimismo una certificación de las actas 
de las mencionadas sesiones: S. M . el Rey (q . D . g.) , 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser-
vido aprobar los referidos acuerdos, en conformidad á 
lo dispuesto en el ar t ículo 104 del Reglamento de ese 
Banco. — D e Real orden lo digo á Y. E. para su cono-
cimiento. — Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid 
19 de marzo de 1889. — V . GONZÁLEZ. — Sr. Groberna-
dor del Banco de E s p a ñ a . 









